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  :ملخص الدراسة
 نتائج االختبارات البدنية عندو القياسات الجسمية  دراسة خصائص بعض عنوان الدراسة:
 سنة. 11-6لطفل لمختلف مراحل النمو البدني 
 هدفت هذه الدراسة إلى: هداف الدراسة:أ
مراحل  حسببعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية توضيح االختالفات في   -
 سنة. 11-6النمو لطفل 
 الجنسين. بينبين بعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية  التعرف على الفروقات -
قيد ين بعض القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية ب العالقة اإلرتباطيةالتعرف على  -
 الدراسة
هل لبعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية عالقة دالة إحصائيا  مشكلة الدراسة:
 سنة؟ 11-6بمستوى النشاط الحركي في مختلف مراحل النمو لطفل 
 ب الدراسات اإلرتباطية.بأسلو المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي  منهج الدراسة:
إناث من تالميذ  65طفل ذكور و 61منها  126يتمثل مجتمع الدراسة في  مجتمع الدراسة:
 سنة. 11-6المدرسة االبتدائية 
اعتمدت الدراسة على مجموعة من القياسات الجسمية متمثلة  اإلجراءات الميدانية للدراسة:
حيط الفخذ ( والتي قيست بواسطة الحقيبة في:) الطول، الوزن، محيط الصدر، محيط العضد، م
 RossCraft Centurion Kit- Preciseاألنثروبومترية كندية الصنع 
Anthropometric Measuring Tool كذلك اعتمدنا على مجموعة من اإلختبارات البدنية ،
م، إختبار الوثب العريض من  10*5متمثلة في: ) إختبار المرونة، إختبار الجري المكوكي 
قة الثبات، إختبار النقر على األقراص ( معتمدة من طرف المجموعة الوروبية الختبارات الليا
مع إجراء  spss vol 22يانات وتفريغها تم إدخالها في برنامج البدنية يوروفيت، بعد جمع الب
إختبار " ت "، المعامالت اإلحصائية التالية: المتوسطات الحسابية، اإلنحرافات المعيارية، 
 .البسيط بيرسون  االرتباطساب معامل ح
 أهم نتائج الدراسة:
ركود  اإلشارة لفتراتوجود إختالفات في معدل نمو الطول والوزن تبعا للعمر، باإلضافة إلى  -
 في الطول والوزن.
وجود إختالفات في معدل نمو القياسات الجسمية )محيط الصدر، محيط العضد، محيط  -
 الفخذ(.
 سنوات(. 9-6اإلناث على الذكور في متغير الطول والوزن فئة )  وجود فروق لصالح -
 سنة (. 11-9وجود فروق لصالح الذكور على اإلناث في متغير مرونة الجذع  فئة )  -
كل سنوات ( بين القوة االنفجارية مع  9-6توجد عالقة إرتباطية طردية عند الذكور فئة )  -
 .القياسات الجسمية قيد الدراسة
سنوات ( بين القوة االنفجارية مع كل  9-6عالقة إرتباطية طردية عند اإلناث فئة ) توجد  -
 القياسات الجسمية قيد الدراسة.
سنوات ( بين سرعة األطراف العلوية  9-6توجد عالقة إرتباطية عكسية عند الذكور فئة )   -
 .مع كل القياسات الجسمية قيد الدراسة 
سنوات ( بين سرعة األطراف العلوية  9-6ند اإلناث فئة ) توجد عالقة إرتباطية عكسية ع -
 مع كل القياسات الجسمية قيد الدراسة.
 أهم توصيات الدراسة:
توفير اإلمكانيات، والوسائل البيداغوجية والعلمية المنهجية التي يحتاجها الطفل والضرورية  -
 ألداء النشاط البدني الرياضي الممارس.
 نسية التي تظهر في هذه المرحلة بين الذكور واإلناث.االهتمام بالفروق الج -
توفير برامج مختلفة للجنسين تأخذ بعين االعتبار الخصائص الجسمية والنفسية دون إغفال  -
 لعامل المنافسة والتي هي ضرورة ملحة ألطفال هذه المرحلة.
لتي تتناسب ومكوناته حتمية اإلدراك الدقيق لمراحل الطفولة وخاصة عناصر اللياقة البدنية وا -
 المرفووظيفية والبيولوجية والنفسية وحتى االجتماعية.
أهمية مراعاة األسس الفسيولوجية التي تتمشى مع خصائص النمو خالل كل مرحلة عمرية  -
من مراحل نمو الطفل وخاصة فترة الطفولة المتوسطة والمتأخرة وذلك عند وضع برامج التربية 
 مناهج التعليم. البدنية والرياضية ووضع
 مراعاة ظاهرة الفروق الفردية التي تظهر بوضوح خالل مراحل النمو المختلفة. -





Summary of the study 
Title of the study:  
Study the characteristics of some anthropometric measurements and the 
results of physical tests at different stages of the physical development 
of a child 6-11 years old. 
Study objectives: 
 This study aimed at: 
- To illustrate the differences in some anthropometric measurements 
and the results of physical tests according to the developmental stages 
of a child 6-11 years old. 
- Identify the differences between some anthropometric measurements 
and the results of physical tests between both sexes. 
- Identify the correlation between some anthropometric measurements 
and the results of the physical tests under study. 
The Study problem:  
Do some anthropometric measurements and physical test results have a 
statistically significant relationship according to stages of development 
for a child of 6-11 years old? 
Research method:   
The method used is descriptive in the correlation studies method. 
Study community:  
The study community consists of 126 informents 61of them are male 
children and 65 female primary school pupils of  6-11 years. 
Field procedures for the study:  
The study relied on a set of anthropometric  measurements: Height, 
weight, chest circumference ,humerus circumference, thigh 
circumference) measured by Canadian-made Anthropometric bag 
RossCraft Centurion Kit- Precise Anthropometric Measuring Tool,  
We also relied on a set of physical tests such as: (flexibility test, 5*10 
m shuttle running test, wide jump test of stability, clicking on the tablets 
test) approved by the European Group of Eurofit fitness tests, after 
collecting and unloading the data that have been introduced. In the spss 
vol 22 program with the following statistical coefficients: arithmetic 
averages, standard deviations, test "t", calculation of Pearson simple 
correlation coefficient. 
The most important results of the study: 
- Differences in the rate of growth of height and weight depending on 
age, in addition to indicating periods of stagnation in height and weight. 
- Differences in the growth rate of anthropometric measurements (chest 
circumference, humerus circumference, thigh circumference). 
- Differences in favor of females over males in the variable height and 
weight category (6-9 years). 
- The presence of differences in favor of males over females in the 
variable flexibility of the trunk category (9-11 years). 
- There is a direct correlation in males (6-9 years) between explosive 
force with all the anthropometric measurements under study.  
- There is a direct correlation in females (6-9 years) between explosive 
force with all the anthropometric measurements under study. 
- There is a relationship in the male inthe male category (6-9 years) 
between the speed of the upper limbs with all the anthropometric 
measurements under study.  
- There is a correlation in the female sin (6-9 years) between the speed 
of the upper limbs with all the anthropometric measurements under 
study. 
The study's most important recommendations: 
Providing the possibilities, pedagogical and scientific means needed by 
the child and necessary for the physical and athletic activity of the 
practitioner. 
Attention to sexual differences that arise at this stage between males 
and females. 
The provision of different gender programmes that take into account 
the physical and psychological characteristics without losing sight of 
the competition factor, which is an urgent necessity for children at this 
stage. 
- The necessity of accurate awareness of childhood stages, especially 
the elements of physical fitness, which are appropriate to its functional, 
biological, psychological and even social components. 
The importance of taking into account the physiological foundations 
that are consistent with the characteristics of growth during each age 
stage of the child's development, especially the middle and late 
childhood, in the development of physical and sports education 
programmes in addition to the development of curricular education. 
Taking into consideration the phenomenon of individual differences 
that are clearly manifested during different stages of growth. 
The importance of local studies on the development of children.   
 
 كلمة شكر
وإن تعدوا نعمة  يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله بعد بسم هللا الرحمان الرحيم " 
.18" النحل هللا ال تحصوها إن هللا غفور رحيم  
.7"" إبراهيم  وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكموقوله ""   
على   ف الحمد هلل وحده عدد ما حمده الحامدون وشكره الشاكرون، وصل اللهم وبارك
 النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم إلى يوم الدين.
 
على وضعه ثقته في للبروفيسور دشري حميد بادئ األمر أتقدم بكل شكري واحترامي  
والذي لم يتوان في تقديم توجيهاته القيمة وإرشاداته  شخصي وإبداء موافقته على العمل سويا،
 ونصائحه....
السادة أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات ير إلى كما أتقدم بأزكى عبارات التقد  
 كر كل باسمه على ما قدموه لنا طول المشوار الدراسي ....الشالبدنية والرياضية ب
بخل عليا في الكثير من تلم  والتينبيلة وأشكر بكل فخر البروفسور السيدة ميموني   
 األمور ....
مر على طيبته وقبوله العمل بصدر مدير مدرسة كراي عيفوتني أن أشكر كما وال   
 رحب لك مني تحية طيبة.....
 كل الشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل المتواضع 
  دمدوم حمو
 
 اإلهداء
وكافحت معي في هذه الحياة  الحنان إلى بلسم الجراح من صبرت  نبضو  إلى روح الق لب
حبيبة " إلى من سار معي منذ بداية الطريق حتى حياتي " والدتي ال  إلى أعظم إنسانة في
ي في هذه اللحظة وكان دافعا لي لكل نجاح إلى من بذل كل الغالي والنفيس ليسعدن
 وراحة البال " والدي الحبيب "  هذه الحياة إلى مصدر األمان
 إلى الذين أمر هللا ببرهما وطاعتهما فق ال جل وعال:
                                                                                                                                                                                          24اإلسراء   "ة و ق ل رّب أرحمهما كما ربّياني صغيرا" واخفض لهما جناح الّذل من الرحم
 لى والدّي الكريمينإ ...............                                       .                    
إلى شريكة حياتي إلى من ساندتني في التقدم العلمي الذي وصلت له بتوفيق هللا ثم 
  .زوجتي الغالية.........................                                               .بفضلها
 نرجو هللا أن يجمعنا بهم في جنات خلده لقوله جل وعال:إلى الذين 
                                                                                                                                                            47الحجر ما في صدورهم مّن غلّ إخوانا على سرر متق ابلين "  " ونزعنا
 إلى أخوتي وأخواتي. .......                                                        ..........
 إلى كل أساتذتي ومن نهلت من نبع علمهم 
 إلى أعز األصدق اء إلى الذين كانوا بمثابة إخوتي
  بسكرة إلى زمالئي وإخوتي طلبة الدكتوراه بمعهد جامعة محمد خيضر
 لى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بدعاء في ظهر الغيب إ
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 ة يعتبر مؤشرا إيجابيا لتقدم أيإن اإلهتمام بالطفولة ودراسة مظاهرها وخصائصها المختلف
نسان، مجتمع وتطوره، حيث أن هذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا في حياة اإل
لي فهي فهي مرحلة تكوينية للفرد يتم فيها نموه الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي، وبالتا
 تؤثر تأثيرا عميقا في حياة الفرد المستقبلية.
مو ظاهرة طبيعية تتعرض لها جميع الكائنات الحية، بما في ذلك اإلنسان الذي يتميز فالن
ية، رفولوجية ونفسية وعقلية واجتماعن لهذه الظاهرة عدة مظاهر منها مبطول فترة نموه، حيث أ
يل بالرغم من كون النمو عملية مستمرة إال أن بعض العلماء قسموه إلى عدة مراحل عمرية لتسه
كما اهتم بعض العلماء بهذه الظاهرة وبمظاهرها وخصوصا المختصين بمجال التربية دراسته، 
البدنية والرياضية الذين يركزون اهتمامهم على النمو الجسمي الظاهري وتكوينه فضال عن 
 النمو البدني والحركي والنفسي.
ط الرياضي ويرى الباحث أن القياسات الجسمية ركيزة أساسية في جميع مجاالت وأوجه النشا
البدني حيث يمكن استخدامها للمقارنة في الفروق الفردية عند الطفل سواء بين الجنسين أو 
بين الجنس الواحد واالستفادة منها في توجيه الطفل نحو الممارسة الرياضية بما يتناسب مع 
نا حيث تحتل القياسات الجسمية في الوقت الحاضر مكا ا يملكه من مؤهالت تشريحية الئقة،م
بارزا في المجاالت العلمية المختلفة، وإن هذه القياسات تمدنا بمفاهيم أسس معينة تتيح الفرصة 
لدراسة العالقة بين شكل الجسم واألداء البدني الذي يقوم به، فالقياسات الجسمية من المتطلبات 
ساوي جميع التي توصل الرياضي إلى المستوى العالي من اللياقة البدنية حيث أنه في " حالة ت
 1العوامل األخرى فإن الفرد الالئق تشريحيا يتفوق على الفرد غير الالئق تشريحيا" 
بين القياسات  اإلرتباطيةتهدف إلى معرفة العالقة من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي 
صول سنة، وللو  11-6الجسمية والقدرات البدنية في مختلف مراحل النمو البدني عند طفل 
، الهدف كان ال بد من إتباع مجموعة من الخطوات المنهجية للوصول إلى نتائج علمية إلى هذا
 حيث تم وضع خطة بحثية تضمنت تقسيم العمل إلى ثالث جوانب:
 
                                                           
، مجلة علوم الرياضة، لصفات البدنيةعالقة بعض القياسات الجسمية ببعض اعباس على عذاب، عكله سليمان علي:   1





الفصل على إشكالية الدراسة وفرضياتها، أهداف الدراسة وأهميتها إضافة إلى  هذاحيث احتوى 
راسة، كما أحوى أيضا على الخلفية النظرية للدراسة والتي تمثلت تقديم شرح لمصطلحات الد
حيث قمنا بعرض قائمة الدراسات السابقة من خالل ذكر  في الدراسات السابقة والمشابهة،
العناصر الرئيسية التي تتبع في عرض الدراسات وقمنا بالتعليق عليها وتوضيح أوجه االستفادة 
  منها في الدراسة الحالية.
 نب النظري:الجا
هو نظري والمرتبط بموضوع الدراسة، حيث تم تقسيمه إلى ثالثة  والذي احتوى على كل ما
 فصول رئيسية إنطالقا من متغيرات الدراسة وهي كاآلتي:
 
 الفصل األول: -
" حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، القياسات الجسمية في التربية البدنية والرياضيةتحت عنوان "  
تكلمنا فيه عن القياسات الجسمية في المجال الرياضي من خالل تقديم تعاريف المبحث األول 
ومفاهيم وكل ما يتعلق بالقياسات الجسمية وخاصة التي تعني بالطفل، والمبحث الثاني تكلمنا 
 سنة.12-6وكل ما يتعلق بالنشاط البدني التي تعنى بمرحلة الطفولة  فيه عن التربية البدنية
 الفصل الثاني: -
مرحلة الطفولة المتوسطة  –القدرات البدنية والنشاط الحركي عند الطفل تحت عنوان "  
" أيضا تم تقسيمه إلى مبحثين، المبحث األول تكلمنا فيه عن القدرات سنة 11-6والمتأخرة 
 11-6البدنية لهاته الفئة، كما تكلمنا في المبحث الثاني عن النشاط الحركي وركزنا على فئة 
 الدراسةسنة محور 
 الفصل الثالث: -
" حيث تطرقنا في إلى جميع المعلومات  خصائص النمو البدني والحركيتحت عنوان "  









 كالتالي:والذي يحتوي على فصلين في هذه الدراسة وهم 
استعرضنا فيه خطوات السير الميداني  الفصل الرابع: األسس المنهجية للدراسة الميدانية: -
والدراسة االستطالعية والمنهج المتبع في الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة ومجاالت الدراسة، 
 باإلضافة إلى األدوات المستخدمة والوسائل اإلحصائية.
المتحصل عليها في الدراسة، كذلك ومناقشة نتائج الدراسة : عرض وتحليل الفصل الخامس -


















 إشكالية الدراسة: -1
ن ي تكويتحتل التربية البدنية والرياضية مكانة مرموقة لدى الدول، من خالل دورها الفعال ف
الشخصية الناضجة وفي تكوين مواطن مسؤول وكذلك إشباع حاجاته األساسية من خالل 
ممارسة مختلف األنشطة سواء الفردية أو الجماعية منها وإتاحة فرصة التجريب واالكتشاف، 
ية وقد أدى التطور السريع للحياة إلى تغير الكثير من المفاهيم ومنها مفهوم التربية البدن
 ية في مدارسنا.والرياض
بدن فالتربية البدنية والرياضية هي إحدى فروع التربية العامة التي تهدف إلى تربية ال 
من خالل أنشطة حركية منظمة وتتبع في ذلك أساليب وطرق علمية، فالكفاءة البدنية تسمح 
 للطفل من اكتساب قدرات تمكنه من أداء أنشطة حركية وبدنية بكفاءة وعلى أكمل وجه.
وبناء نمو الفرد  وفاعال فيدورا هاما  والبدنية تلعباألنشطة الحركية ن ممارسة إو  
تهذيب  إلىومواهبه الرياضية باإلضافة والمهارية  البدنية من خالل تنمية قدراته شخصيته
ما تلعبه  إلى إضافة ،هوتعديل سلوكه بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الذي يحيى في كنف
 .والمشاكل الصحية والتشوهات الخلقية األمراضعلى العديد من من دور في القضاء 
فدرجة ممارسة األنشطة الحركية تساعد في معدل نمو القدرات البدنية عند الطفل منذ  
والدته فطريا عن طريق الوراثة أيضا مع نموه الطبيعي في جميع الجوانب األخرى سواء أكان 
  1النشاط مقصودا أو غير مقصود
لنمو لدى الطفل تعتبر من العمليات المعقدة جدا، فالطفل يتبع تسلسال معينا فعملية ا 
من المراحل خالل تطور ونضج الجوانب المختلفة من جسمه، كما أن النمو عملية متصلة 
باعتباره سلسلة متتابعة متصلة من التغيرات والذي يختلف في معدالته من البطيء إلى السريع 
سنة يعتبر معدل نموه البدني أكثر ثباتا واستقرارا من أي وقت  11-6إلى الثبات، فالطفل 
  .،مع زيادة نموه العقلي من مرحلة عمرية ألخرى  2خالل الطفولة كلها
الفروق  على ذات أهمية كبيرة في تقويم نمو الفرد والتعرف تعتبر القياسات الجسميةو  
كما أن الذات  المختلفة،ة يلسنالفردية بينهما من خالل معرفة الوزن والطول في المراحل ا
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عالقات عالية بالعديد من المجاالت الحيوية فالنمو الجسماني له عالقة  لها الجسمية للفرد
بالصحة والتوافق االجتماعي واالنتقالي كما أن له عالقة بالتحصيل والذكاء وكذلك هناك عالقة 
 بين النمو الجسمي والنمو العضلي لألطفال السويون جسميًا.
" بأنها دراسة مقاييس جسم اإلنسان وهنا يشمل قياس  وتعرف القياسات الجسمية أيضا 
قياسات الجسمية إن لل، 1ة"الطول والــوزن والحجم والمحيط للجسم ككل وألجزاء الجسم المختلف
، فاالهتمام بالقياسات الجسمية راجع لزمن بعيد حيث يستخدم في المجال الرياضي أهمية كبيرة 
النمو البدني لألطفال وفي بناء معايير الطول والوزن حيث يعمد إلى تحقيق أغراض  في دراسة
هامة من بينها التعرف على أهم التغيرات األنثروبومترية التي تحدث داخل المجتمع إضافة 
 . 2إلى التعرف على معدالت النمو الجسمي لمختلف الفئات العمرية
تباين في القياسات الجسمية من أطوال  وما لفت من خالل المالحظة السطحية وجود 
وأوزان باإلضافة إلى اختالف في مستويات النمو في مختلف المراحل السنية وخاصة أثناء 
 النشاط الحركي والبدني لكال مستوى حصة التربية البدنية التي كانت بشكل عفوي اختالف في 
بعض لهل طرح اإلشكالية التالية:  الجنسين في القسم الواحد هذا اإلختالف والتباين دفع بنا إلى
 البدني ومراحل النم إحصائيا حسبالقياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية عالقة دالة 
  سنة؟ 11-6لطفل 
 تساؤالت الدراسة: 
 والتي سنحاول اإلجابة عليها من خالل التساؤالت التالية:
 مراحل حسبختبارات البدنية القياسات الجسمية ونتائج اإل هل يوجد اختالف في بعض -1
 سنة؟ 11-6لطفل  البدني النمو
ق ذات داللة إحصائية بين بعض القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات هل توجد فرو  -2
 الجنسين؟ بينالبدنية 
الجسمية ونتائج  ذات داللة إحصائية بين بعض القياسات عالقة إرتباطيةهل توجد  -3
 ؟ اسةقيد الدر اإلختبارات البدنية 
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 :الدراسة فرضيات -2
 لفرضية العامة:ا -2-1
 مراحل النمو  إحصائيا حسبلبعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية عالقة دالة 
 سنة. 11-6لطفل  البدني
 لفرضيات الجزئية:ا -2-2
 مومراحل الن حسبإلختبارات البدنية االقياسات الجسمية ونتائج  بعضيوجد اختالف في  -1
 سنة. 11-6لطفل  البدني
القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية بعض ات داللة إحصائية بين توجد فروق ذ -2
 الجنسين.بين 
ية ونتائج اإلختبارات ذات داللة إحصائية بين بعض القياسات الجسم عالقة إرتباطيةتوجد   -3
  .قيد الدراسةالبدنية 
 أهمية الدراسة: -3
، فلكل 1د أهمية البحث من العناصر الهامة واألساسية في إعداد خطة البحثيعتبر تحدي 
بحث أكاديمي أهمية بالغة وهدف محدد يسعى لتحقيقه، وفيما يخص هذه الدراسة والتي تندرج 
األساسية لفرد  اللبنة هي الفئة هذه كون  في تكمنضمن الدراسات المورفووظيفية، فإن أهميتها 
بعض القياسات  نتائج بإعطاء ستسمح الدراسة هذه فإن ولذى مستقبالرياضي ذو مستوى عالي 
 العالقة اإلرتباطية بينالجسمية ونتائج االختبارات البدنية لهاته الفئة لكل مستوى كذلك معرفة 
 القياسات الجسمية والقدرات البدنية قيد الدراسة.
 أهداف الدارسة: -4
ستنا تهدف أساسا إلى معرفة مدى االرتباط لكل دراسة هدف أو أهداف تصبو إليها، ودرا 
بين بعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية قيد الدراسة من خالل دراسة عالقة 
المحيطات والقدرات البدنية بعض الوزن و ، كل من بعض القياسات الجسمية المتمثلة في الطول
وسرعة رد  النفجارية لألطراف السفلىقوة االجذع أيضا الومرونة متمثلة في السرعة والرشاقة 
                                                           




الفعل لألطراف العلوية وتبقى اإلجابة على األسئلة التي تطرحها المشكلة هدف كل دراسة 
 نلخصها في اآلتي:
راحل محسب بعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية  توضيح االختالفات في  -1
 سنة. 11-6لطفل  البدني النمو
 بينئج االختبارات البدنية لفروقات بين بعض القياسات الجسمية ونتاالتعرف على ا -2
 الجنسين.
بين بعض القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية قة اإلرتباطية التعرف على العال -3
 قيد الدراسة.
 أسباب إختيار الموضوع: -5
 إن من أهم األسباب التي دعت الباحث إلختيار الموضوع ما يلي:
 األسباب الموضوعية: -5-1
 الباحث عدم إعطاء أهمية كبيرة للتربية البدنية في المدارس اإلبتدائية. مالحظة -
عتبار الباحث أن القياسات الجسمية ضرورة حتمية ويجب القيام بها بشكل دوري في ا  -
 المراحل السنية األولى لما لها من تأثير على األداء في النشاطات الرياضية عامة.
لمدارس ااإلهتمام بالجانب البدني باعتبار أن التربية البدنية تكاد تكون منعدمة في  عدم -
 اإلبتدائية.
 ألسباب الذاتية:ا -5-2
 كري للخوض في مجال المورفولوجيا الوظيفية الرياضية.ميول الباحث الف -
مل حث يصب في صميم اهتمامات الباحث ومشاريعه المستقبلية المتمثلة في العهذا الب -
 والبحث في مجال التطور والنمو البدني للطفل.
 م والمصطلحات:تحديد المفاهي -6
 لقياسات الجسمية:ا -6-1
  فهوم القياس:م
مصطلح القياس يتعامل مع الهدف الموضوع الحالي في تجاه دقيق ومع الهدف المحسوس  




القياسات ال تتطلب األداء من الشخص وعلى سبيل المثال قياسات ) طول الجسم، وزن 
 1الجسم، نسبة الدهون...( ليست إختبارات.
 مفهوم القياسات الجسمية:
بكونه علم قياس جسم اإلنسان وأجزائه المختلفة، حيث يستفاد  (MATHEWS(1973 يعرفه
 2.ن والتعرف على التغيرات التي تحدث له شكالمن هذا العلم في دراسة تطور اإلنسا
فيرى بأنه العلم الذي يبحث في قياس أجزاء جسم اإلنسان من ( verducci(1980 أما
على أنها قياس الجسم، ويسمي  ANTHROPOMETRICالخارج، ويوضح معنى كلمة 
  3األدوات المستخدمة في قياس أجزاء الجسم بأدوات القياس األنثروبومترية.
 لتعريف اإلجرائي للقياسات الجسمية:* ا
هي قياسات جسمية دقيقة وفق شروط قياس مقننة، تعتمد على نقاط تشريحية محددة على 
جسم اإلنسان وتتمثل في قياس األطول واألعراض والمحيطات وسمك الثنايا الجلدية، حيث 
 أن لكل قياس طريقة محددة. 
 القدرات البدنية: -6-2
يد مفهوم القدرة البدنية وتصنيف مكوناتها، فمنهم من يستخدم مصطلح اخلف العلماء في تحد
القدرات على أنها مرادف لمصطلحات أخرى مثل: اللياقة البدنية أو اللياقة الحركية ومنهم من 
البدنية مصطلح عام يتضمن اللياقة البدنية واللياقة الحركية، حيث يطلق علماء  تيرى أن القدرا
الواليات المتحدة األمريكية علميا اسم مكونات اللياقة البدنية باعتبارها أحد ربية البدنية في تال
 4مكونات اللياقة الشاملة لإلنسان
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أن مصطلح القدرات البدنية والذي يتداوله الكثير  د. بسطويسي أحمد، د.عباس صالحويرى 
لجسمية أو من المعنيين بالتربية البدنية ترجمة لمصطلحات أجنبية معددة نجد: الصفات ا
الفيزيولوجية، وهذه المصطلحات كلها تعني مفهوم واحد  –القدرات الحركية  –الصفات الحركية 
 1وهي تتكون من الصفات التالية: التحمل، القوة، السرعة، المرونة، الرشاقة.
:" أن المقصود بالقدرة هو: د. كمال عبد الحميد إسماعيل ود. محمد صبحي حسنينويري 
ي سواء كان ذلك للياقة البدنية أو المهارية وتحديد القدرة قد يكون أحد العوامل المستوى الحال
 2المحدد لألهداف واألغراض"
 * التعريف اإلجرائي للقدرات البدنية:
يرى الباحث أن المقصود بالقدرات البدنية هي مختلف الصفات البدنية التي هي في األصل 
 رشاقة. ازها وهي تتكون من القوة، السرعة، المرونة، الموجودة عند اإلنسان تحتاج إلظهارها وإبر 
 :والحركي النمو البدني -6-3
 النمو:  -6-3-1
هو مجموعة التغيرات اإلنشائية إلي يمر بها الفرد منذ تكوينه وتتضمن هذه التغيرات جميع 
  3النواحي الجسمية من حيث الطول والوزن والحجم واألعضاء الداخلية.
 لبدني:النمو ا  -6-3-2
هو عملية مستمر وفيها ينتقل الفرد من مرحلة عمرية إلى أخرى خالل مراحل حياته وهي 
تشكل كافة التغيرات التي تطرأ على النمو البدني كالطول والوزن والحجم، أي النمو في األبعاد 
 4الخارجية لجسم اإلنسان.
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 * التعريف اإلجرائي للنمو البدني:
طرأ دني هو تلك التغيرات المتتابعة والمستمرة بنظام دقيق والتي تويرى الباحث أن النمو الب
 على جسم اإلنسان وتشمل التغير في الطول والوزن والحجم.
 النمو الحركي: -6-3-3
وغالبا ما يرتبط مصطلح النمو الحركي بمصطلح النضج ومصطلح الخبرة؛ حيث يستخدم 
ليات العضوية الداخلية المسؤولة عن مصطلح النضج في العلوم البيولوجية ليعبر عن العم
  1السلوك أو نموه، أما مفهوم الخبرة فهو يأتي في الترتيب بعد النضج.
وقد جاء تعريف أكاديمية النمو الحركي المنبثقة عن الجمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية 
ت في السلوك الحركي والترويح ، حيث قدمت تعريفا مفاده أن النمو الحركي عبارة عن " التغيرا
 2خالل حياة اإلنسان، والعمليات المسؤولة عن هذه التغيرات".
 عريف اإلجرائي للنمو الحركي:تال* 
ويرى الباحث أن النمو الحركي هو تلك التغيرات المالحظة في السلوك الحركي للطفل والتي 
 ترتبط بنضج الوظائف الحيوية للطفل. 
 الخلفية النظرية للدراسة:  – 7
يؤكد الكثير من الباحثين األكاديميين على أهمية الدراسات السابقة والمشابهة في توجيه مسار 
المنهجي للدراسات البحثية ذات الطابع العلمي باعتبارها أحد المصادر التي تساعد في تحديد 
وضبط الفرضيات واألدوات المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة كما أن اإلطالع على الدراسة 
بقة ومراجعتها تساعد الباحث في بلورة المشكلة البحثية الذي بصدد دراستها وتحديد أبعادها السا
بشكل أكثر وضوح وتزوده باألفكار واإلجراءات التي تساعده في تصميم أداة مشابهة ألدوات 
، وقد قام الباحث بمراجعة مجموعة من الدراسات الوطنية 3أخرى استخدمت في بحوث أخرى 
ا تمكن الوصول إليه من طرف الباحث، وذلك لهدف االستفادة منها وتوظيفها في واألجنبية م
حدود الدراسة الحالية، حيث أن كل الدراسات ال تتفق مع موضوع الدراسة بشكل كلي على 
المستوى الوطني أو األجنبي، بل وجدنا دراسات تتكلم عن القياسات الجسمية مستقلة أخرى 
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أخرى على مؤشر النشاط الحركي أما في دراستنا نتحدث على مستوى القدرات البدنية مستقلة، و 
النشاط الحركي، وتم عرض الدراسات السابقة حسب تاريخ الدراسة من األقدم إلى الحدث 
 وتتمثل الدراسات المتحصل عليها في ما يلي:
 : والمرتبطة الدراسات السابقة 7-1
 عرض الدراسات السابقة: 7-1-1
 البحث ويثري  الباحث يتناولها أن يجب التي المحاور أهم من السابقة الدراسات تعتبر 
 على بحثنا اعتمد وقد النفي أو اإلثبات إلى والوصول المقارنة هو منها والهدف خاللها من
 لهذه تحليلنا في اعتمدنا وقد عليها االطالع بوسعنا وكان أجريت التي الدراسات من مجموعة
 .دراسة كل بها جريتأ التي النقاط على الدراسات
 الدراسات الوطنية: 7-1-1-1
   األولى:الدراسة  
دراسة ميموني نبيلة، سعدي ميموني، حالم، زاكي صليحة، عبد المالك، ماساري،  -
 .-الجزائر -،2006
سنوات في  10إلى  6عنوان الدراسة: تقييم النمو البدني والقدرة البدنية للطالب من 
 لة مدرسة إبتدائية بالجزائر العاصمة.المستوى األساسي األول حا
 Evaluation de la Croissance Physique et de la Capacité Physique 
des Elèves agés de 6-10 ans du premier palier fondamental ( cas 
d’une ecole a Alger )    
 الهدف من هذه الدراسة هو: هدف الدراسة:
 ترية للتالميذ الجزائريين.تحديد المعايير األنثروبوم  -
 المنهج الوصفي بالطريقة المستعرضة. منهج الدراسة:
حيث تشكلت عينة الدراسة من التالميذ في الصف األول في المدرسة التي  عينة الدراسة:
ذكور و  97تلميذا ) 194سنوات لكال الجنسين، وكان عددهم  10 - 6تتراوح أعمارهم بين 
 إناث (. 97
 وقد طبقت الطريقة القياسات الجسمية باستعمال الحقيبة النثروبومترية  أداة الدراسة:
 خمسة إختبارات بدنية متمثلة في: -
 م. 40إختبار سرعة  -1




 إختبار ثني الجذع من الجلوس الطويل والذراعان أماما. -3
 م. 10*4إختبار الجري المكوكي  -4
 دقائق.   9ومة إختبار المدا -5
 يلي: أوضحت النتائج ما نتائج الدراسة:
سنوات بالنسبة  10إلى  8وجود فرق معنوي بالنسبة للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين   -
 لألطراف السفلى. االنفجاريةلصفات السرعة والقوة 
بار قوة الخت كذلك بعض االرتباطات بين القياسات الجسمية واالختبارات البدنية، خاصة  -
 السرعة.
  :الثانيةالدراسة 
 .-الجزائر –جامعة سطيف   2008دراسة مشيش علي  -
 سنة لوالية سطيف. 12-6القابلية البدنية للتالميذ المتمدرسين   عنوان الدراسة:
L’aptitude physique chez les écoliers âges de 6-12 ans de la wilaya 
de Sétif 
 على: للتعرف لدراسةا هذه أجريت هدف الدراسة:
 الطفولة. لمرحلة سنة  12 -6البدنية  القابلية وتطور خصائص  -
 الوصفي. المنهج الباحث استخدم منهج الدراسة:
 سطيف لوالية االبتدائية من المدارس عشوائية عينة على الدراسة تم تطبيق عينة الدراسة:
 .تلميذا 3639 وعبمجم إناثا 1645 ذكورا و 1994 البحث عينة جملة حيث بلغت
 أداة الدراسة:
 الصدق والثبات( المعروفة  العلمية لها المواصفات اختبارات بطارية اختيار تم -
 لقياس باإلضافة اختبارات ميدانية 05 خمسة من هذه البطارية بناء وتم  )والموضوعية
  ).كغ( والوزن  )سم( الطول
 (x) الحسابي المتوسط ي تضمنتالت إلحصائيةا المعالجة وبعد المعالجة اإلحصائية: 
 . "ت"اختبار  طريق عن المتوسطات وحساب فرق  (s) المعياري  واالنحراف
 على: الدراسة نتائج دلت  نتائج الدراسة:
 الدراسة. قيد القابلية البدنية وتطور نمو معدل في وجود اختالف  -
  .األعمار هذه في رللتطو  المنحنى الطبيعي يتبع  )كغ( والوزن   )سم(الطول  تطور أن -




 نتائج اإلناث. من أحسن هي الذكور نتائج أن -
 الطويل القفز نتائج اختبارات في وتحسن العمر في بين زيادة خطية عالقة توجد كما  -
 .بالثبات والسرعة الخاص
 : الثالثةالدراسة 
 .-الجزائر -2008نبيلة ميموني، خراشي، بوجدارة، ماساري  دراسة -
-6دراسة بعض المتغيرات المورفولوجية لتالميذ جنوب غرب الجرزائر بعمر  عنوان الدراسة:
 سنة دراسة ميدانية لوالية بشار. 12
Etude de quelque paramètres morphologiques des élèves du sud 
ouest algérien ages de 6-12 ans ( cas de la wilaya de Bechar ). 
 هدف الدراسة: حيث هدفت الدراسة إلى:
سنة في والية  12-6دراسة التطور على مستوى الطول والوزن للتالميذ المتمدرسين بعمر  -
 بشار في الوسط الريفي والوسط الحضري.
 يح حالة النمو لهذه الفئة.إضافة إلى توض -
 ث على المنهج الوصفي بالطريقة المستعرضة.حالبا اعتمد منهج الدراسة:
سنة المشاركين في هذه  12-6تلميذ بعمر  317عينة البحث تمثلت في  عينة الدراسة:
 160تلميذ (، و  70تلميذة و  87طفل من الوسط الريفي )  157الدراسة موزعين كاآلتي : 
سنوات ،  8-6؛ مجموعات 3تلميذ ( مقسمين إلى  80تلميذة و  80)  الحضري من الوسط 
 سنة. 12-11سنوات،  9-10
 أداة الدراسة:
باستعمال الحقيبة األنثروبومترية أخذت لهم القياسات الجسمية، الوزن الطول  ومؤشر الكتلة 
 من أجل تحديد حالة البدانة.  الجسمية
 وكانت النتائج كالتالي :  نتائج الدراسة:
 حضري ( في ما يخص الطول. –ال توجد إختالفات دالة بين الوسطين  ) ريفي -
ال يوجد فروقات مسجلة في الوسطين في جميع المجموعات يعني هذا المتغير الطول يعرف  -







 : الرابعةالدراسة 
 . -الجزائر –جامعة قسنطينة  2011دراسة بحري كنزة  -   
والفيزيولوجية على تطور الصفات البدنية  تأثير الخصائص المرفولوجية عنوان الدراسة: 
سنوات لوالية  10-9للمداومة والقوة المميزة بالسرعة عند التلميذات المتمدرسات ذوي 
 قسنطينة.
  الهدف من الدراسة: 
يتمثل في دراسة مدى تأثير الخصائص المرفولوجية والفيزيولوجية على تطور الصفات  -
بالسرعة، بغية تقدير الدالئل التي يمكن اإلعتماد عليها في البدنية للمداومة والقوة المميزة 
 اإلنتقاء والتوجيه الرياضي. 
 كذلك تنظيم طور التحضير والتدريب. -
 استخدمت  الباحثة المنهج التجريبي. منهج الدراسة:
 تلميذة. 40استخدمت الباحثة عينة قدرها  عينة الدراسة:
 استخدمت الباحثة كال من: أداة البحث:
تقدير الكفاءة البدنية التحمل والقوة المميزة ل  EUROFITميدانيا بطارية اإلختبار يوروفيت  -
 بالسرعة والمرونة. 
 األقصى لألكسيجين باإلضافة للقدرة القصوى الالهوائية الاللبنية. االستهالكمخبريا لتقدير  -
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: ناتئج الدراسة:
 د تغيرات مورفولوجية تمثلت في الطول والوزن.وجو  -
تطور للدالئل الفيزيولوجية المعلقة بالحجم األقصى لألكسجين وكذا القدرة القصوى الالهوائية  -
 الاللبنية. 
األطفال الذين لديهم قدرات عالية لحجم األكسيجين األقصى والقدرة القصوى الالهوائية  -










 .-الجزائر –، جامعة عنابة 2013دراسة بن شيخ يوسف  -
سنة  12-10دراسة معايير اكتشاف وانتقاء المواهب الشابة الفئة العمرية  عنوان الدراسة: 
 دراسة ميدانية بأقسام رياضة ودراسة.
 ف من الدراسة: الهد
الجسمية التي يتميز بها الطفل الجزائري  واالستعداداتدراسة الخصوصيات المورفولوجية  -
 سنة. 12-10الفئة العمرية 
 حساب مؤشرات التطور البدني ومكونات التركيبة الجسمية لهذه الفئة. -
 تحديد النمط الجسمي حسب طريقة هيث وكارتر لهذه الفئة. -
 مميزات الجسمية لهذه الفئة وذلك عن طريق تحديد الوجهة المورفولوجية.إيضاح صورة ال -
المنهجية المتبعة تمثلت في إتباع المنهج الوصفي المنهج المناسب في مثل منهج الدراسة: 
 هذه البحوث، 
 إضافة إلى الطريقة األنثروبومترية. 
سنوات،  10طفل  161طفل موزعين على النحو التالي:  500: تمثلت في عينة الدراسة
 سنة.12طفل  168سنة،  11طفل  171
 إعتمد الباحث على: أداة البحث:
القياسات األنثروبومترية حيث أجريت لها مجموعة من القياسات تم تحديد الوجهة -
المورفولوجية لهذه الفئة العمرية وتقييم كل من مؤشرات التطور البدني  ) المساحة الجسمية 
ون ( وتقييم مختلف مكونات التركيبة الجسمية ) الكتلة العضلية، ومؤشر كيتلي ومؤشر شيلد
الكتلة الدهنية...( وتحديد النمط الجسمي حسب طريقة هيث وكارتر، هذا من جهة وإجراء 
 11سنوات و  10مقارنات بين مختلف النتائج المتحصل عليها بين الفئات العمرية الثالث 
 سنة. 12سنة و 
 الباحث إلى نتائج أهمها:حيث وصل  نتائج الدراسة:
سنة ( في مختلف القياسات  12سنة،  11سنوات،  10وجود فروق بين الثالث فئات )  -
 المورفولوجية.






 2013/2014دراسة بنور معمر 
دراسة عالقة اإلختبارات البدنية بالقياسات الجسمية عند رياضي ألعاب  عنوان الدراسة:
القوى الشاب اختصاص جري المسافات ) دراسة حالة ألصناف مبتدئين، أصاغرـ أشبال 
 والية الشلف (.
إن الهدف األساسي من هذه الدراسة يتمثل في دراسة عالقة اإلختبارات البدنية  هدف الدراسة:
 عند رياضي ألعاب القوى الشاب اختصاص جري المسافات بالقياسات الجسمية
تحديد معالم النموذج البدني المورفولوجي لراضي ألعاب القوى الجزائرية اختصاص جري  -
 المسافات.
 استخدم الباحث المنهج الوصفي.منهج الدراسة: 
 رياضي يمارسون ألعاب القوى بصفة منتظمة ومسجلين على مستوى  120مجتمع الدراسة: 
 رابطة ألعاب القوى لوالية الشلف. 
عداء ذكور صنف ) مبتدئين، أصاغر، أشبال ( موزعين  45: عينة مقصودة عينة الدراسة
  :كالتالي
 رياضيين.   09أشبال  - رياضي. 17أصاغر  - رياضي. 19دئين تمب -
 أداة الدراسة:
يطات وسمك الثنايا حقيبة القياسات األنثروبومترية لقياس األطوال واإلتساعات والمح -
 الجلدية.
 إختبارات بدنية ميدانية. 05بطارية اختبار يوروفيت مكونة من  -
 : والتي تضمنت كل من:المعالجة اإلحصائية
القيمة الدنيا والقيمة  - معامل اإلنحراف. - اإلنحراف المعياري. - الموسط الحسابي. -
 القصوى.
 األتي: ائج الدراسة إلىتوقد أفضت ن نتائج الدراسة:
قيم مورفولوجية وبدنية ال بأس بها؛ فمورفولوجيا يتميز بأطراف سفلية طويلة وجذع قصير  -
نسبيا، تطور على مستوى محيطات وإتساعات منطقة الصدر على حساب محيط البطن 




وى األطراف السفلية، قدرة كبيرة على القفز، مرونة على أما بدنيا فيتميز بقوة كبيرة على مست
مستوى الجذع والحوض، قدراه على التحمل كبيرةـ لديه كفاءة على مستوى الجهاز الدوري 
 التنفسي.
  الدراسات األجنبية: 7-1-1-2
 :السابعةالدراسة 
 .-مصر  -  ( اإلسكندرية1991دراسة كشك ) - 
لحركية وعالقتها باألداء الحركي لبعض األنشطة المتغيرة عنوان الدراسة: بعض القدرات ا -
 ( سنة.12-9في المرحلة السنية من )
 حيث يهدف الباحث إلى:الهدف من الدراسة: 
معرفة بعض القدرات الحركية وعالقتها باألداء الحركي لبعض األنشطة المتغيرة في المرحلة  - 
 ( سنة.12-9السنية من )
 ر القدرات الحركية خالل المرحلة السنية.التعرف إلى معدالت تطو  -
 التعرف على فترات الهبوط للقدرات الحركية. -
 التعرف إلى فترات ظهور النمو. -
 اتبع الباحث المنهج المسحي نظرًا لمالءمته ألغراض الدراسة. منهج الدراسة:
امس بمحافظة ( من تالميذ الصفين الرابع والخ356وأجريت الدراسة على عينة ) عينة الدراسة:
 اإلسكندرية. 
 وأظهرت النتائج اآلتي: نتائج الدراسة:
( سنة يعتبر أفضل المراحل لتعلم المهارات 12-9أن التطور الحركي للمرحلة السنية ) -
الحركية واكتسابها لتميزها بالقدرة على التركيز واإلدراك السريع والتوقع والقدرة على التحكم 
 والسيطرة.
 :الثامنةالدراسة 
  (Melina & etal, 1991)والتي نشـرها مالينا وآخـرون  Johnson)دراسة جونسون )
 سنوات. 10-9الخصائص األنثروبومترية عند الطلبة األمريكان عنوان الدراسة: 






 نتائج الدراسة: 
سم لهذه  27سم،  26أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط ساق البنت األمريكية حيث  
 24.68سم، وبلغ محيط العضد للبنت األمريكية  27سم،  25المرحلة العمرية، ومحيط الساق 
 ملم.  11.69وبلغ متوسط سمك ثنايا دهن البطن ، سم لنفس المرحلة العمرية 26.28سم، 
 :التاسعةالدراسة 
 1994بد هللا الجبوري دراسة قحطان ع
 عنوان الدراسة: مؤشرات تطور النمو البدني والحركي لتالميذ المدارس اإلبتدائية في العراق
 استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحيمنهج الدراسة: 
 هدفت الدراسة إلى: هدف الدراسة:
 تأشير النمو البدني والحركي لتالميذ المدارس اإلبتدائية. -
 لك معرفة الفروق في النمو البدني والحركي بين الذكور واإلناث.كذ -
 أداة الدراسة: 
 وقد استخدم الباحث مقياسا للنمو البدني والحركي يتألف من عدد من اإلختبارات.
وتكونت عينت البحث من عدد من تالميذ المدارس اإلبتدائية في جمهورية  عينة البحث: 
 من مدارس عدة.  العراق اختيروا بطريقة عشوائية
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى استنتاجات عديدة أهمها: نتائج الدراسة:
 تفوق الذكور على اإلناث من الصف األول حتى الصف الرابع في اإلختبارات قيد الدراسة. -
 يتساوى الذكور مع اإلناث في الصف الخامس في اإلختبارات قيد الدراسة. -
    ي الصف السادس في اإلختبارات قيد الدراسة.تتفوق اإلناث على الذكور ف -
 :لعاشرةالدراسة ا
 . -مصر –اإلسكندرية  1997دراسة مندور  -
( 10–9الخصائص األنثروبومترية والفسيولوجية لتالميذ المرحلة اإلبتدائية ) عنوان الدراسة:
 سنوات بمحافظة اإلسكندرية. 
 تهدف الدراسة إلى: الهدف من الدراسة:
-9إلى تحديد الخصائص االنثروبومترية والفسيولوجية لتالميذ المرحلة االبتدائية )هدفت  - 




إعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  منهج الدراسة:
 لمناسبته لطبيعة البحث.
وتلميذة من تالميذ الصفين الرابع  ( تلميذا2374تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 والخامس األساسيين.
 خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج: نتائج الدراسة:
 تفوق الذكور على اإلناث في أطوال الفخذ والجذع والعضد والساعد والقدم . - 
 تفوقت اإلناث في طول الساق وطول الساعد.  -
 لكلي للجسم، وفي الوزن على مستوى الصف الرابع.تفوق اإلناث على الذكور في الطول ا -
 تفوق اإلناث على الذكور في جميع قياسات سمك الدهن والجلد.  -
 :حادية عشرالدراسة ال
   2005-2004دراسة الباحثين: عباس علي عذاب و عكه سليمان علي 
 عالقة بعض القياسات الجسمية ببعض الصفات البدنية. عنوان الدراسة:
 سة:هدف الدرا
 التعرف على العالقة بين بعض القياسات الجسمية وبعض الصفات البدنية العامة. -
 منهج الدراسة: 
 لهذه الدراسة. لمالءمتهاستخدم المنهج الوصفي بطريقة المسح  -
 عينة البحث:
 .متقدم للقبول في كلية التربية البدنية طالب 300تمثلت عينة البحث في  -
 أداة الدراسة: 
) وزن الجسم، الطول الكلي، طول الجذع مع الرأس، طول الذراع، طول  ات الجسميةالقياس -
 الطرف السفلي، محيط الكتفين، محيط الصدر، عرض الكتفين، عرض الصدر (.
 تمثلت في: اإلختبارات البدنية الميدانية -
 متر. 30* ركض 
 * القفز العريض من الثبات.
 (.8* الركض المتعرج على شكل )
 لجذع من الوقوف.* ثني ا




  تضمنت كل منالمعالجة اإلحصائية: 
 الوسط الحسابي. -
 االنحراف المعياري. -
 معامل اإلرتباط البسيط بيرسون.  -
 نتائج الدراسة: 
 والقياسات الجسمية. االنتقاليةعدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين السرعة  -
رعة والطول الكلي وطول الطرف سبين القوة المميزة بالموجبة معنوية  ارتباطوجود عالقة   -
 السفلي.
 وجود عالقة ارتباط سالبة معنوية بين القوة المميزة بالسرعة ومحيط الصدر وعرض الصدر. -
 وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية بين المرونة ومحيط الصدر وعرضه. -
سم والطول الكلي وطول الجذع وطول عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين المرونة ووزن الج -
 الذراع وطول الطرف السفلي ومحيط الكتفين وعرض الكتفين.
 :الثانية عشرالدراسة 
 .-فلسطين –( نابلس 2005دراسة عبد الحق ) -
عنوان الدراسة: بعض الخصائص االنثروبومترية )القياسات الجسمية من حيث األطوال 
ن( عند طلبة الصفين الرابع والخامس األساسيين في والمحيطات واألعراض وسمك ثنايا الده
 مدارس محافظة نابلس.
 هدف الدراسة: 
هدفت إلى تحديد بعض الخصائص األنثروبومترية )القياسات الجسمية من حيث األطوال  -
والمحيطات واألعراض وسمك ثنايا الدهن( عند تالميذ الصفين الرابع والخامس األساسيين في 
باإلضافة إلى معرفة الفروق في هذه القياسات تبعا لمتغيري الجنس  -بلس. مدارس محافظة نا
 والصف.
 :عينة الدراسة
( تلميذ وتلميذة من تالميذ المرحلة األساسية في مدارس 300وتكونت عينة الدراسة من ) 
 محافظة نابلس.
 أداة الدراسة:





(   =0.05أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى)  أظهرت نتائج الدراسة -
 ( سنوات تبعًا لمتغيري طول ووزن الجسم.10-9بين الذكور واإلناث ) 
بينما كانت الفروق دالة لصالح الذكور في أطوال الرجل والساق والساعد والكتف، وكانت  -
 خذ والجذع.الفروق لصالح اإلناث في طول الف
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في محيطات  -
إحصائية بين الذكور واإلناث في محيط الساعد داللة العضد والفخذ، بينما لم تكن الفروق ذات 
 .وأعراض الكتفين والفخذين ورسغ اليد ورسغ القدم والمرفق
 :عشر ةثالثالدراسة ال
 RENÉE-CLAUDE GUY 2014ة ريني كلود قاي دراس
 سنة. 12إلى  6عنوان الدراسة: تقييم المهارات الحركية ألطفال مقاطعة كيبيك بين 
Évaluation des habiletés motrices chez les enfants québécois  
âgés de 6 à 12 ans 
  هدف الدراسة:
ت لقياس المهارات الحركية العامة الغرض من هذا البحث هو تطوير مجموعة من االختبارا
ومن ثم تجميع القيم المعيارية، والتي ستوفر ألصحاب المصلحة أدوات التقييم للحصول على 
 صورة موضوعية عن التطور الحركي لهؤالء السكان. 
 منهج الدراسة: 
 استخدم المنهج الوصفي بطريقة المسح. -
  عينة الدارسة: 
إلى  6فل من مقاطعة كيبيك ، الذين تتراوح أعمارهم بين ط 2747تمثلت عينة الدراسة في 
 مناطق في مقاطعة  كيبيك.  4سنة. كانت تدار االختبارات في  12
 أداة الدراسة:
   القياسات الجسمية متمثلة في الطول والوزن  -
 استخدام بطارية اختبارات حيث تم قياس محددات القيادة الخمسة التالية: -




اإلنحراف  –المتوسط الحسابي  - SPSS 21استعمل الباحث  -المعالجة اإلحصائية:
 إختبار ت –إختبار مانويتني  –المعياري 
 نتائج الدراسة: 
 ال توجد قيمة معيارية للوضع الحالي بالنسبة للمجتمع الكيبيكي لمستوى تنمية المهارات الحركية
 سنة.  12إلى  6العامة  ألطفال كيبيك الذين تتراوح أعمارهم بين 
بشكل عام تظهر نتائج هذه الرسالة أن تطوير المهارات الحركية العامة يختلف بين األوالد 
والبنات على ما يقرب من نصف المتغيرات المقاسة، باإلضافة إلى ذلك على الرغم من أن 
ع التقدم في السن، إال أن بعض المهارات الحركية تظهر المهارات الحركية العامة  تتحسن م
 بعض السقوط في نهاية الطفولة.
 االستنتاجات
 البدنية اللياقة حالة والمراهقين لألطفال المحددة البدنية اللياقة اختبار عالمات تمثل أن يمكن
 ألطفال بدنيةال اللياقة مستوى  لتحسين الجهود بذل إلى المدارس تحتاج. بدقة المدارس ألطفال
 .الدموية واألوعية القلب مخاطر لمنع المدارس
 : الرابعة عشرالدراسة 
 2014دراسة: روبرتو جولياس جوانزليس، مارينا سانشيز لوبز وآخرون 
 سنة:  12-6اللياقة البدنية لدى تالميذ المدارس اإلسبانية الذين تتراوح أعمارهم بين 
 مخاطر المرتبطة بأمراض القلب واألوعية الدمويةوال EUROFITالقيم المرجعية للبطارية 
Physical Fitness in Spanish Schoolchildren Aged 6–12 Years: 
Reference Values of the Battery EUROFIT and Associated 
Cardiovascular Risk 
 هدف الدراسة:
 : إلى الدراسة هذه تهدف 
 .اإلسبان األطفال لدى ة يوروفيتبطاريم باستخدا البدنية اللياقة مستويات تحديد -
 .األخرى  البلدان من األطفال بمستويات األسبان لألطفال البدنية اللياقة مستويات مقارنة -
 المرتبطة الدموية واألوعية القلب بأمراض المصابين اإلسبان لألطفال المئوية النسبة تحديد -






 إسبانيا ، مانشا ال كاستيال من ، عاًما 12 و 6 بين أعمارهم تتراوح ، طفالً  1725
 أدوات الدراسة: 
 استخدام بطارية يوروفيت لإلختبارات البدنية. -
 .LMSاستخدام طريقة  -
 من يعانون  الذين لألطفال المئوية النسبة لتقدير Ffitnessgram 2010استخدام معايير  -
 .CRF انخفاض المرتبطة الدموية واألوعية لقلبا مخاطر
 الدراسة: نتائج
 تحسنت. المرونة اختبار باستثناء ، البدنية اللياقة اختبارات جميع في أعلى درجات األوالد حقق
 VO2max و ، األوالد عند سوًءا ازدادت التي المرونة باستثناء ، العمر تقدم مع البدنية اللياقة
 واألوعية القلب خطر مع والبنات األوالد انتشار معدل كان. الجنسين الك في انخفضت والتي ،
 .التوالي على ،٪  26 و٪  CRF 13 انخفاض المرتبطة الدموية
 التعليق على الدراسات السابقة: 7-1-2
من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع  دراستنا الحالية، والتي 
سح العلمي لمجموعة من المجالت والكتب والمذكرات والمواقع اإللكترونية، جاءت بعد عملية الم
) القياسات    نالحظ أن مختلف الدراسات المتطرق إليها  لها عالقة بأحد متغيرات دراستنا 
مرحلة الطفولة (، حيث أن هناك مجموعة من الدراسات  -النمو –القدرات البدنية  –الجسمية 
األنثروبومترية والوجهة المورفولوجية لألطفال، النمو والتطور البدني، تخص القياسات الجسمية 
أيضا دراسات لها عالقة بالقدرات البدنية وما يتعلق بها من سرعة، مرونة، وقوة، حيث أن هذه 
الدراسات سواء المحلية أو العربية أو األجنبية تسعى إلى نفس األهداف تقريبا وهو معرفة 
والفسيولوجية للنمو والتطور البدني للطفل، وإعطاء نتائج ملموسة  الخصائص المورفولوجية
لتحسين الظروف المتواجدة فيها هذه الفئة كل هذا من أجل تنمية التربية البدنية في المدارس 
اإلبتدائية و مراجعة مناهجها وتحسينها للنهوض بمستقبل رياضي ذو مستوى عالي، ومن 
 وج بجملة من االستنتاجات:خالل ما سبق من دراسات يمكن الخر 
 كل الدراسات المعروضة لها عالقة بأحد متغيرات الدراسة الحالية.  -




اتفاق دراستنا مع الدراسات السابقة في أداة البحث وهي القياسات الجسمية واالختبارات  -
 المعتمدة عالميا.البدنية 
كل الدراسات اعتمدت على عدة قياسات في تحديد النمو والتطور البدني وعدة اختبارات  -
 .  لقياس القدرات البدنية
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 7-1-3
تعتبر هذه الدراسة الحالية دعما وإضافة للدراسات السابقة والتي تخص موضوع العالقة بين 
تنوعت ما بين أطروحات دكتوراه  درات البدنية والقياسات الجسمية في مرحلة الطفولة، حيثالق
ومذكرات ماجستير ومقاالت علمية منشورة في مجالت علمية محكمة، حيث تمحورت أغلب 
الدراسات حول القياسات الجسمية والخصائص األنثروبومترية والعالقة بين بينها وبين الصفات 
يه دراسات اهتم بالقدرات الحركية وعالقتها باألداء الحركي وفيه دراسات اهتمت البدنية أيضا ف
 بالمهارات الحركية مع اختالف الفئات العينة المدروسة والنشاط الذي تمارسه.
 أوجه التشابه واالختالف: 7-1-4
 من خالل التمحيص الذي قام به الباحث على الدراسات السابقة والتي تم عرضها وتحليلها،
تم التوصل إلى أوجه تشابه واختالف بين الدراسات السابقة المقدمة والدراسة الحالية وتتمثل 
 في ما يلي:
من خالل الدراسات السابقة لم نجد تشابه بين الدراسات السابقة وموضوع  * من حيث العنوان:
والقدرات  لمستقلوالذي يمثل المتغير ا دراستنا، بينما نجد دراسات فيها متغير القياسات الجسمية
 البدنية والذي يمثل المتغير التابع في الدراسة الحالية 
: إن لكل دراسة مجموعة من األهداف تسعى إلى تحقيقها * من خالل الهدف من الدراسات
 والوصول إليها فمن خالل عرضنا للدراسات السابقة تبين أنه تعدد األهداف نذكر منها:
دراسة التطور ، أيضا الطفولة لمرحلة سنة  12 -6نية البد القابلية وتطور خصائصمعرف 
يح حالة إضافة إلى توض ،سنة 12-6تالميذ المتمدرسين بعمر على مستوى الطول والوزن لل
مدى تأثير الخصائص المرفولوجية والفيزيولوجية على تطور سنة،  12-6طفل  النمو لفئة
اسة الخصوصيات المورفولوجية در  الصفات البدنية للمداومة والقوة المميزة بالسرعة،
حساب ، سنة 12-10الجسمية التي يتميز بها الطفل الجزائري الفئة العمرية  واالستعدادات
لنمط الجسمي تحديد الفئة الطفل، أيضا مؤشرات التطور البدني ومكونات التركيبة الجسمية 




التعرف إلى معدالت ، ( سنة12-9الحركي لبعض األنشطة المتغيرة في المرحلة السنية من )
كذلك معرفة الفروق في النمو البدني المختلفة،  تطور القدرات الحركية خالل المرحلة السنية
إيجاد مؤشرات موضوعية للمستوى البدني ، إضافة إلى والحركي بين الذكور واإلناث
التعرف على العالقة ، التعرف على المستوى البدني الحالي، لحركي لتالميذ رياض األطفالوا
باإلضافة إلى معرفة الفروق ، بين بعض القياسات الجسمية وبعض الصفات البدنية العامة
، كل هذه األهداف على اختالفها حسب كل قياسات تبعا لمتغيري الجنس والصففي هذه ال
 مع أهداف دراستنا الحالية. دراسة تتفق في بعضها
اتفقت جميع الدراسات عل المنهج المتبع في دراستنا وهو المنهج الوصفي  من حيث المنهج:
 باألسلوب المسحي، ماعدا في دراسة بحري كنزه اعتمدت على المنهج التجريبي. 
ينة حيث لم تختلف عينات الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في نوع الع * من حيث العينة:
كانت أغلبها تدرس المرحلة اإلبتدائية متمثل في المرحلة المتوسطة والمتأخرة من الطفولة بعمر 
سنة ودراسة واحد فئة  12-9سنة ودراسة فئة  10-9سنوات وأربع دراسات أخرى فئة  6-10
سنة، أما فيم يخص  12-6سنة، كما تشابهت دراستنا الحالية مع أربع دراسات فئة  10-12
  تلميذ. 3639تلميذ إلى  40اإلفراد العينة فتباينت عينات الدراسات من  عدد
اتفقت دراستنا مع بعض الدراسات في اختيار القياسات الجسمية وكذا  * من حيث األدوات:
يوروفيت لالختبارات البدنية واستعمال الحقيبة  تاالختبارات البدنية فقد استخدمت اختبارا
 الجسمية.األنثروبومترية للقياسات 
 1991اختلفت أزمنة الدراسات من حيث أقدم دراسة كانت في  * من حيث المجال الزماني:
 م.2019و  2015، أما دراستنا كانت مابين 2014وأحدث دراسة كانت في سنة 
تنوعت األساليب اإلحصائية في الدراسات السابقة وكانت  * من حيث الوسائل اإلحصائية:
بي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون، اختبار مانويتني، كالتالي ) المتوسط الحسا
 ...(. t-testاختبار 
من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة كانت أبرز النتائج  * من حيث نتائج الدراسة:







 سات السابقة: جوانب استفادة الباحث من الدرا 7-1-5
بعدما تطرق الباحث لمختلف الدراسات السابقة والمشابهة التي لها عالقة بموضوع الدراسة 
 واإلطالع على محتوى كل دراسة استفاد من النقاط التالية:
 التعرف على العديد من الكتب والمراجع الحديثة التي لها عالقة بالموضوع. -
 تغيرات الدراسة.ساهمت بدرجة كبيرة في ضبط موضوع وم -
 التعرف على مختلف األساليب القياس األنثروبومترية المتاحة. -
ساهمت في توضيح اإلجراءات المنهجية للبحث من اختيار العينة وتحديد المنهج  -
 واالختبارات البدنية المستعملة وكذلك األدوات اإلحصائية.
بها في  االستعانةانية التي يمكن التعرف على مجموعة كبيرة من اإلختبارات البدنية الميد -
 دراسات أخرى.


















مية المختلفة، تحتل القياسات الجسمية في وقتنا الراهن مكانا بارزا في المجاالت العل 
وأن هذه القياسات تمدنا بمفاهيم وأسس معينة تتيح الفرصة لدراسة العالقة بين شكل الجسم 
واألداء البدني الذي يقوم به، كما أن القياسات الجسمية تتيح لنا للتعرف على الخصائص 
يف مفاهيم وتعار القياسات الجسمية الفصل اإللمام بموضوع الجسمية للفرد، نحاول في هذا 
 وأغراضها والشروط األساسية لتنفيذها باإلضافة إلى أهميتها في المجال الرياضي.   
لقد أجمعت الفلسفات التربوية على أن النشاط البدني الرياضي التربوي يلعب دورا متميزا في و 
االرتقاء بخبرة الفرد الشخصية، وتميزها من حيث إسهامها في حسين المستوى الصحي والبدني 
الروح االجتماعية واالتصال باآلخرين وزيادة إنتاجية الفرد فهو يسعى إلى تحقيق التربية  وتنمية
الشاملة، حيث تعتبر ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في حصة التربية البدنية والرياضية 
لفة إضافة إلى كأحسن دليل على ذلك، كما أن للنشاط البدني الرياضي أهداف عديدة ومخت
التعليمية، وسنحاول في هذا الفصل التركيز على التربية البدنية كنشاط حركي يمارسه العملية 


















 المبحث األول: القياسات الجسمية في المجال الرياضي
 . الوسائل المورفولوجية:1
 ي واألنتروبومتري.إن معرفة مورفولوجية الفرد تستوجب استعمال وسيلتين هما البيومتر  
هي علم استغالل المعطيات الرقمية الكمية والنوعية للفرد أو لمجموعة األفراد البيومتري:  1-1
 SEMPE.M et ALوقد عرف  1من خالل ترجمتها، مرتكزة في ذلك على حسابات إحصائية
يل ( البيومتري على أنه العلم الذي يدرس القياسات الجسمية للفرد عن طريق التحل1979)
 الرياضي واإلحصائي.
على أن البيومتري هي مجموع الطرق التي تستعمل  F.VANDERVAEL (1980)ويرى 
ارسة عدد من القياسات الجسمية لمحاولة اإلجابة عن مختلف األسئلة التطبيقية بما في ذلك المم
 الرياضية.
يشير إلى  وبولوجيا الطبيعية، وهو مصطلحهو فرع من فروع األنثر  األنثروبومتري: 1-2
 قياسات الجمجمة وطول القامة وبقية الخصائص الجسمية.
بكونه علم قياس جسم اإلنسان وأجزائه المختلفة، حيث يستفاد  (MATHEWS (1973 يعرفه
 2.من هذا العلم في دراسة تطور اإلنسان والتعرف على التغيرات التي تحدث له شكال
ث في قياس أجزاء جسم اإلنسان من فيرى بأنه العلم الذي يبح( verducci(1980 أما
على أنها قياس الجسم، ويسمي  ANTHROPOMETRICالخارج، ويوضح معنى كلمة 
  3األدوات المستخدمة في قياس أجزاء الجسم بأدوات القياس األنثروبومترية.
 . أهمية الخصائص المورفولوجية: 2
خصائص مورفولوجية  إن ممارسة أي نشاط رياضي باستمرار لفترات طويلة يكسب ممارسة
 خاصة تناسب مع نوع النشاط الرياضي الممارس.
                                                           
1  - Mimouni ,N: Contribution de méthodes biométriques à l'analyse de la morphologie 
des sportifs, thèse de doctorat, Université Claud Bernard, lyon1,France, 1996. 
بي، ، دار الفكر العر االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضيمحمد نصر الدين ، محمد حسن عالوي:  - 2
 .145، ص 1994القاهرة، مصر،
3 - verducci,F.M: Measurment concepts in physical education, the C.V. mosby Company, 




على ممارسة األنشطة الرياضية ذات الطبيعة الخاصة وبشكل منتظم 1987ويؤكد عصام حلمي
ولفترات طويلة تحدث تأثيرا مورفولوجيا على جسم الفرد الممارس، ويمكن التعرف على هذا 
رة فعالة أثناء ممارسة هذا النشاط، حيث أن لها تأثير، التأثير بقياس أجزاء الجسم العاملة بصو 
كذاك تجاوب جسم الالعب لمختلف  وإظهار القوة العضلية، السرعة، التحمل، المرونة،
 1الظروف المحيطة به وأيضا كفائتة البدنية وتحقيق النتائج الرياضية الباهرة.
 . مفهوم القياس والقياسات الجسمية3
 مفهوم القياس: 3-1
رة، كما إن كلمة قياس فاللغة العربية لها عدة معان، ولقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاه :لغة
ه ذكرت في المعجم الوجيز على النحو التالي: قاس الشيء بغيره وعلى غيره وإليه، قياسا قدر 
، على مثاله فهو قائس والقائس الشيء قياسا ومقياسا، وقدره: الشيء بكذا وإلى كذا قدره به
القياس في اللغة حمل الشيء على نظيره أما في ) علم النفس ( فهي تعني عمل عقلي يترتب و 
ه عليه انتقال الذهن الكلي إلى جزئي المتدرج تحته، ويعد القياس ) اسما ( إذا كان يقصد ب
ي عمل القياس نفسها أو أدوات القياس المستخدمة أو نتائج القياس، أما القياس )فعال( فيعن
 الكمي للشيء. التقدير
 تعريف القياس:  3-2
فالقياس يجيب على السؤال كم؟ مما يتطلب التحديد الكمي لما نقيسه، هذا التحديد الكمي يتم 
على أساس استخدام وحدات عدلها صفة الثبات النسبي، مثل قياس القامة بالسنتيمترات، أو 
 2قياس وزن الجسم بالكغ.
ل لعام هو مقارنة ترصد في صورة عديدة كمقارنة األطوايرى فؤاد البهي أن القياس بمعناه او 
درجات يجة تلك المقارنة إلى أعداد نسميها درجات، والتبالمتر، واألوزان بالكيلوغرام وتتحول ن
 هي جمع درجة، وتعني الدرجة المرتبة أو الطبقة.
                                                           
، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طأسس اختيار الناشئين في كرة القدممحمد حازم محمد أبو يوسف:  - 1
 .26-25، ص2005رية، اإلسكند





أو القياس عبارة عن عملية يتم فيها تجميع بعض الخواص للمجموعات  نويقول سافرت أ
 فراد أو األشياء أو األحداث ) كالمنافسات الرياضية ( طبقا لبعض القواعد.األ
ويرى محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان " القياس هو تلك اإلجراءات المقننة 
 والموضوعية والتي تكون نتائجها قابلة للمعالجة اإلحصائية.
المهارية أو العقلية للرياضيين أو  بالقياس يمكننا التعرف على الخصائص والقدرات البدنية أو
الممارسين أو التالميذ سواء كانت تلك القدرات وراثية أو مكتسبة، مما يظهر التباين بين األفراد 
   1والنتائج منه عملية التعليم والتدريب
 أغراض القياس 3-3
 هناك غرضين أساسيين للقياس في التربية البدنية بشكل عام هما:
 األفراد. زيادة المعرفة عن -1
 2تحسين عملية التدريب والتعليم. -2
 . مفهوم القياسات الجسمية4
هي العلم الذي يدرس قياس ANTHROPOMETRY القياسات الجسمية ) األنثروبومترية ( 
 3أجزاء جسم اإلنسان من الخارج
أن األنثروبومتري عبارة عن الدراسة واألسلوب الفني  GROLIERكما يعرفه قاموس جروليار 
 ع في قياس الجسم البشري الستخدامه ألغراض التصنيف والمقارنة األنثروبومترية.المتب
علم   ANTHROPOMETRYم األنثروبومتري MATHEWS 1973ويعرف ماثيوس 
قياس جسم اإلنسان وأجزائه المختلفة، حيث يستفاد من هذا العلم في دراسة تطور اإلنسان 
 4ل.والتعرف على التغيرات التي تحدث له في الشك
                                                           
دراسة عالقة اإلختبارات البدنية بالقياسات الجسمية عند رياضي ألعاب القوى الشاب إختصاص جري بنور معمر:  1
، 3، مذكرة دكتوراه، غير منشورة، جامعة الجزائر صناف مبتدئين أصاغر، أشبال والية الشلفالمسافات دراسة حالة أل
 .50،  ،ص 2013
منشأة المعارف، ،دليل القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركيمحمد إبراهيم شحاتة، محمد جابر بريقع:   2
 .10-9، ص ص 1995اإلسكندرية، مصر، 
3  Verducci, F.M, Measurment concepts in physical Education, op cit , p 13.  




ل كما وعرفها نزار الطالب بأنها " دراسة مقاييس جسم اإلنسان، وهذا يشمل على قياسات الطو 
 والوزن، الحجم والمحيطات للجسم ككل، وألجزاء الجسم المختلفة.
م بأنها فرع من األنثروبومترية تبحث في قياس الجسم 1981هذا وعرفها محمد صبحي حسنين 
 .1خارجية فقط، أي أنها علم قياس البنيةالبشري من الناحية الهيكلية ال
 . أهمية القياسات الجسمية ) األنثروبومتري (:5
من المالحظ أن اإلهتمام بقياس الجسم البشري ألغراض علمية أو عملية وتطبيقية يرجع إلى 
لألطفال  Pysical Growthزمن بعيد، حيث يستخدم االنثروبومتري في دراسة النمو البدني 
ايير الطول والوزن، وفي وضع العديد من نسب أجزاء الجسم المختلفة، أو ما وفي بناء مع
الذين يعانون  األطفاليعرف بالنسب الجسمية التي يمكن االستفادة منها في تشخيص حاالت 
من نمو بدني غير سوي. يتفق معظم علماء االنثروبومتري على أنه يمكن توظيف نتائج 
تحقيق تم على الرضع والتالميذ الصغار السن والشباب والكبار لالقياسات االنثروبومترية التي ت
 هي: األغراضمجموعة هامة من 
ة تقويم الحالة الراهنة لألفراد والمجموعات وذلك عن طريق مقارنة درجاتهم بدرجات مجموع -
 أخرى من نفس المجتمع.
ة لومات الالزموصف التغيرات التي تحدث للجسم حيث تمدنا القياسات األنثروبومترية بالمع -
 عن معدالت التغير التي تحدث لألفراد والمجتمعات.
التعرف على التغيرات  األنثروبومترية التي  تحدث داخل المجتمع، وبين المجتمع وغيره  -
ية من المجتمعات مما قد يزيد من معلوماتنا عن عملية النمو البدني السوي واألهمية النسب
 لكل من الوراثة والبيئة.
 ANTHROPOMETRIC INDICATORS  لمؤشرات األنثروبومتريةاشتقاق ا -
عض المختلفة التي يمكن االستفادة منها في تقدير السمنة وكثافة الجسم بدال من استخدام ب
المقاييس الباهظة التكاليف أو المحظورة لخطورتها أو لعدم تقبل المفحوصين لها من 
 .االجتماعيةالناحية 
                                                           





األنثروبومترية في الوقت الحاضر في تحديد نمط الجسم تستخدم نتائج بعض القياسات  -
 -The Heathوفقا للطريقة المعروفة باسم نمط الجسم األنثروبومتري لهيث وكارتر 
Carter Anthropometric Somatotype.1 
ة لة السنيحر فالتعرف على الوزن والطول في المفالقياسات ذات أهمية كبيرة في تقويم الفرد، 
ول وفي هذا الخصوص يق بر أحد المؤثرات التي تعبر عن حالة النمو عند األفراد،المختلفة يعت
لحكم لرايتسون وجاستمان وروبينز ربما تكون المعايير الوحيدة التي في متناول يد المدرس اآلن 
على الحالة الصحية والنمو الجسماني للطفل هي تكرار قياس طول الطفل ووزنه كما يقول 
لطفل وعالقته بوزنه وعمره تعتبر من الدالالت التي تعين على تقدير إن طول ا دريسكول
 مستوى النمو الجسمي )....(.
)....( فقد ثبت ارتباط المقاييس الجسمية بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة 
عراض إذ يتحدد النمو البدني من خالل دراسة القياسات الكلية للجسم كاألطوال واأل 2،المختلفة
والمحيطات وكذلك مدى ارتباطها بالصفات البدنية إضافة إلى داللتها الكبيرة في التنبؤ بما 
يمكن أن يحققه الفرد من نتائج إيجابية، أن للقياسات الجسمية أهمية كبيرة باعتبارها مؤشرا 
داء ضروريا لمعرفة مدى عالقتها بالمهارات المختلفة، لذا فمقاييس الجسم تؤثر في نجاح األ
  . 3وكفاءته
 ):. أغراض القياس الجسمي )األنثروبومتري 6
التعرف على معدالت النمو الجسمي لفئات العمر المختلفة ومدى تأثير هذه المعدالت  -
 بالعوامل البيئية المختلفة.
 اكتشاف النسب الجسمية لفئات العمر المختلفة. -
وطبيعة العمل، والممارسة  التحقق من تأثير بعض العوامل مثل: الحياة المدرسية، نوع -
 الرياضية على بنيان وتركيب الجسم.
                                                           
 .23 -22، مرجع سابق، ص  المرجع في القياسات الجسميةمحمد نصر الدين رضوان:  1
دراسة عالقة اإلختبارات البدنية بالقياسات الجسمية عند رياضي ألعاب القوى الشاب إختصاص جري بنور عمر:  2
 .62-61مرجع سابق، ص ، المسافات دراسة حالة ألصناف مبتدئين أصاغر، أشبال والية الشلف 
، مجلة علوم التربية بعض القياسات الجسمية وعالقتها بمستوى أداء مهارة دقة اإلرسال بالتنسطالب جاسم محسن:  3




تعيين الصفات والخصائص الجسمية الالزمة للخدمة في بعض المجاالت كالقوات المسلحة  -
 والشرطة.
التعرف على تأثير الممارسة الرياضية واألساليب المختلفة للتدريب الرياضي على بنيان  -
 وتركيب الجسم.
والخصائص المورفولوجية الفارقة بين األجناس والسالالت  التعرف على الصفات  -
  1المختلفة.
 . الشروط األساسية لتنفيذ القياسات الجسمية بنجاح:7
 أداء القياس بطريقة موحدة. -
 تنفيذ القياس األول والثاني إذا كان هناك إعادة للقياس بنفس األدوات. -
 مالبس يسمح له بارتداء المايوه فقط.  أن يكون الشخص الذي تجري عليه القياسات بدون  -
 المعرفة التامة بالنقاط التشريحية التي تحدد أماكن القياس. -
  2اإللمام التام بطرق استخدام األجهزة المستعملة في القياس -
-°16مكان القياس يجب أن يكون ذو إضاءة جيدة، ودرجة حرارة متوسطة ال تقل عن  -
 يتها بالورق المقوى.مع أرضية مسطحة يمكن تغط° 18
ساعات بعد األكل، أما  3الوقت المناسب للقياس هو الصباح الباكر والشخص جائع، أو  -
 3( دقيقة. 15 -10في حالة أخذ القياس بعد الظهر فيجب على المفحوص االستلقاء لمدة ) 
 . العوامل المؤثرة في  القياسات الجسمية ) األنثروبومترية (:8
من العوامل المهمة والمؤثرة في القياسات الجسمية، حيث أثبتت الدراسات  وتعدالبيئة:  8-1
والبحوث أن تراكيب الجسم البشري يختلف من بيئة إلى أخرى اختالفا نسبيا، وقد يرجع تفوق 
بعض األجناس البشرية في بعض األنشطة الرياضية التنافسية إلى تأثير البيئة في قياساتهم 
                                                           
 .30مرجع سابق، ص  المرجع في القياسات الجسمية،محمد نصر الدين رضوان:  1
، 1996، نصر، مصر، 4، دار الكتاب الحديث، طلمجال الرياضيالقياس في اأحمد محمد خاطر، علي فهمي البيك:  2
 .88ص 




امل بيئية تؤثر في نسب أجزاء الجسم مثل درجة الحرارة واالرتفاع الجسمية، كما أن هناك عو 
 1عن مستوى سطح البحر.
نقل الصفات  وتعني مجموعة من الصفات تحدد بالمورثات حيث تعمل علىالوراثة:  8-2
الوراثية من الوالدين إلى الجنين، فنجد أن بعض األشخاص يرث بعض الصفات الجسمية 
ي اختالف الطول اختالفا كبيرا بين أفراد الجنس البشري التي تعكس والبدنية كما يتضح ذلك ف
 2الخواص الوراثية للفرد.
يعد التدريب الرياضي أحد العوامل المؤدية إلى تغيرات أنثروبومترية في جسم التدريب:  8-3
الرياضي وأن ممارسة أي نوع من أنواع األنشطة الرياضية بانتظام ولمدة زمنية طويلة تكسب 
 3ياضي بعض التغيرات في الشكل الخارجي للجسم على وفق طبيعة ذلك النشاط.الر 
قياسات جسمية معينة ينبغي مالحظتها حيث أن  عملية ولقد أكدت الدراسات والبحوث أن لكل
" كل نشاط رياضي يتطلب مواصفات جسمية خاصة يجب مراعاتها عند اختيار الرياضيين 
 4الجدد لهذا النشاط ".
 لقياس األنثروبومتري:. أبعاد ا9
اتفقت كل البحوث المقدمة من طرف الجنة الدولية لتقنين اختبارات اللياقة البدنية 
Inetnational Committee for Standardization of physical fitness tests  
م وكذا 1964المنبثقة عن المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة الذي انعقد في مدينة طوكيو باليابان 
م، فيردوتشي HIRATA 1979م وهيراتا TANNER 1974ا اتفق عليه تانر م
VERDUCCI 1980 م، كامرونCAMERON 1984 م، ثيموثي وآخرون
TIMOTHY ET AL 1988م وميللرMILLER  1994 أن مجاالت القياس تشتمل على
                                                           
، عمان، األردن، 1، دار الفكر العربي، طاإلختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةمروان عبد الحميد:  - 1
 .176، ص 1999
 .292، ص 2000، مكبة العدل للطباعة، بغداد، العراق، التعلم وجدولة التدريب :وجيه محجوب - 2
، مجلة دراسات وبحوث، جامعة عالقة القدرات الحركية األساسية باألداء لالعبات الجمباز الناشأت :صباح قاروز - 3
 . 63، ص 1985حلوان، 
داء المهاري لبعض فرق الكرة الطائرة المشاركة في الدورة األولمبية دراسة تحليلية لمستوى األزكي محمد حسن:  4




، اإلتساعات LENGTHS( مجموعات ) فئات ( رئيسية هي: األطوال  05خمس ) 
 CIRCOMFERENCES(، المحيطات DIAMETERS  (WIDTHS)العروض( 
 WEIGHT ODY.1 ووزن الجسم  THICKNESS SKINFOLD،سمك ثنايا الجلد  
 األدوات واألجهزة األنثروبومترية: .10
نتج تتمتاز أجهزة القياس األنثروبومترية بأنها أجهزة تتمتع بالمتانة والدقة خاصة تلك التي 
بية، فالبحوث يجب أن تطبق بواسطة أجهزة ثابتة ومتنوعة ألغراض القياسات العلمية والط
 وهي تشمل اآلتي:
سم، كما 210والتي تستخدم للقياسات الطولية بطول  Anthropometerالمسطرة األنثروبومترية   -
 سم. 95تستعمل للقياسات العرضية بطول 
 .Widthsسم لقياس األقطار العرضية الكبيرة 60-0مدور الكثافة الكبير: بمقاس  -
 مدور الكثافة الصغير: يستعمل لقياس األقطار العرضية الصغيرة بين نقطتين. -
 لقياس الثنايا الدهنية. skinfold caliperكاليبر ) كالب الثنايا (  -
 : يستعمل لقياس محيطات الجسم.tape measureشريط القياس  -
 األنثروبومترية. : يستعمل لتوضيح النقاطpincel dermographicفلم التخطيط  -











 ROSSCRAFTتبين مكونات الحقيبة األنثروبومترية من نوع   (01)صورة رقم 
                                                           
  .32، مرجع سابق، ص المرجع في القياسات الجسميةمحمد نصر الدين رضوان:  -1




 . النقاط التشريحية التي يمكن تحديد مواقعها ألخذ القياسات الجسمية:11
 لجسم الخارجي.البروزات العظمية أو المناطق الغائرة على سطح ا -
 االنثناءات الجلدية.
 حدود بعض المناطق أو النقط أو األجزاء المغطاة بالشعر. -
 بعض المناطق البارزة فوق الجلد، ويتم معرفة النقاط غير الظاهرة جيدا بواسطة تحريك -
ة أصابع يد الباحث على أماكن اتصال العظام أو بروزها أو سطوحها، وبعد تحديد مكان  النقط
نه يمكن بواسطة قلم جاف وضع عالمة على مكان هذه النقطة التشريحية ليكون هذا المكان فإ
 ثابتا حتى يتسنى بعد ذلك جراء القياس بصورة موحدة. 
 . أماكن قياس المحيطات الجسمية:12
 سنوضح األماكن التي حددها الخبراء لقياس المحيطات الجسمية من خالل الصورة التوضيحية 
 رقبةمحيط ال -1
 محيط الكتفين -2
 محيط العضد -3
محيط الصدر مع  -4
 الثديين للسيدات
 محيط الصدر للرجال  -5
محيط الحجاب الحاجز  -6
 محيط الحوض -7للمرأة 
 محيط الرسغ -8
 محيط الفخذ -9
 محيط الفخذ السفلي -10
 محيط سمانة الساق -11
 محيط رسغ القدم -12
     
 





 . طرق إجراء بعض القياسات الجسمية:13
 :heightالطول   13-1
 :يمكن استخدام أحد الطرق التالية
o قياس الطول باستخدام جهاز الرستامتر Restameter  
o قياس الطول بجهاز األنثروبومتر Anthropometer ذات القوائم المتداخلة. 
لى منتصف قاعدة الجهاز بحيث يوزع وزنه بالتساوي على قدميه بالتساوي يقف المختبر ع
لى وظهره مواجه للقائم، النظر لألمام والذقن للداخل، كما يجب أن تكون األذنان متوازيين ع
ن، خط عرض واحد وكذلك العينين، اليدين على الجنب والكفين باتجاه السماء، العقبان متالمسا
 سم.20-12ين بحوالي مسافة بين أصابع القدم
 : weightالوزن  13-2
على المختبر أن يقف منتصبا في منتصف قاعدة الميزان، ويسجل الوزن إلى أقرب عشر 
 wearing minimalكيلوغرام، على أن يكون المختبر مرتديا أقل قدر ممكن من المالبس 















يستخدم لذلك شريط القياس األنثروبومترية، وتعد قياسات محيطات  المحيطات: قياس 13-3
الجسم من القياسات األنثروبومترية ألنها تبين حجم المقطع العرضي للعديد من أجزاء الجسم 
الجسم، وتستخدم  وذلك عندما يتم ربط نتائجها بنتائج بعض قياسات سمك ثنايا لنفس جزء
قياس المحيطات كمقياس للنمو البدني وكمؤشرات للحالة الغذائية ومستوى الدهون في الجسم، 
إلى أن محيطات بعض أطراف الجسم تستخدم كمؤشرات  MALINA 1986ويشير مالينا 
للقوة العضلية والنمو العضلي للفرد، ومن هذه المحيطات على وجه التحديد: محيط العضد 





 ( شريط القياس04صورة رقم )                                 
  محيط الصدر: -13-3-1
يجرى هذا القياس من وضع الوقوف حيث 
يقوم المختبر برفع الذراعين جانبا ووضع 
يث يمر من شريط القياس على جسمه بح
الخلف أسفل الزاوية السفلى لعظمتي 
اللوحين، ومن األمام  أسفل شدقي الحلمتين 
 ذ القياس.ويؤخ
 
 قياس محيط الصدر طريقةتوضح  (05) صورة رقم
                                                           
دراسة عالقة اإلختبارات البدنية بالقياسات الجسمية عند رياضي ألعاب القوى الشاب إختصاص جري بنور عمر:  1




أقصى محيط  قياس محيط العضد من وضع الرتخاء حيث يؤخذ محيط العضد: -13-3-2







 قياس محيط العضد طريقةتوضح  (06)صورة رقم                               
يجرى هذا القياس من وضع الوقوف  القدمان باتساع الحوض  محيط الفخذ: -13-3-3
يوضع شريط القياس على الفخذ بحيث يكون أفقيا من األمام وفي المنطقة من الخلف أسفل 








 ة قياس محيط الفخذطريقتوضح  (07) صورة رقم                       
                                                           




 . القياسات الجسمية وأهميتها في الجمال الرياضي: 14
م على أن الصفات األنثروبومترية تعتبر إحدى 1996يشير كل من أحمد خاطر وعلي ألبيك 
ية األسس الهامة للوصول إلى المستويات الرياضية العالية فهي تعكس الحالة الوظيفية والحيو 
 1 للجسم وتحدد بشكل واضح درجة ما يتميز به الفرد من القدرات البدنية.
أن القياسات األنثروبومترية تأخذ في مجال اإلنتقاء أهمية  2005ويذكر عماد الدين أبو زيد 
خاصة لداللتها الكبرى في التنبؤ بما يمكن أن تحققه المبتدئ من نتائج، وأهم هذه القياسات 
 2قطار والمحيطاتالوزن، الطول، األ
إلى أن القياسات األنثروبومترية تحتل قدرا كبيرا من إهتمام الباحثين  1992وتفيد أمال الحلبي 
في مجال التربية البدنية والرياضية حيث تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على األداء واإلنجازات 
نوع النشاط الممارس لما في أغلب األنشطة الرياضية، وهي أيضا من عوامل االختيار الهامة ل
يمكن أن يتقدمه من مميزات تشريحية وميكانيكية مؤثرة تزيد من فعالية األداء وتساهم في 
 3االرتفاع بمستوى اإلنجاز الرياضي
وتلعب القياسات الجسمية دورا مهما ومكمال لبقية المواصفات التي يمتلكها الالعب 
ل نوع من أنواع النشاط الرياضي مواصفات كالمواصفات البدنية والمهارية...، حيث أن لك
جسمية خاصة يجب أن يتصف بها الرياضي من أجل أن يكون مناسبا لمتطلبات النشاط 
الرياضي الممارس، وتحقيق المستويات العليا في ذلك النشاط، وذلك ألن القياسات الجسمية 
لرياضية معتمدا على تلعب دورا في نجاح األداء الحركي لالعب ويكون التفوق في األنشطة ا
مالئمة تركيب جسم الالعب ألداء العمل المطلوب، وكذلك فالقياسات الجسمية مهمة في 
و قد أثبت أن الرياضيين في بعض األلعاب يتميزون  إختيار نوع النشاط الرياضي المناسب،
                                                           
 .91 -25مرجع سابق، ص  القياس في المجال الرياضي،أحمد محمد خاطر، علي فهمي البيك:   1
-نظريات وتطبيقات -التخطيط واألسس العلمية لبناء وإعداد الفريق في األلعاب الجماعيةعماد الدين عباس أبو زيد:   2
 .75-74، ص 2005، ، اإلسكندرية،مصر1، منشأة المعارف، ط
، المجلة العلمية للتربية الرياضية، القياسات المميزة بين سباحات الفراشة والصدرأمال الحلبي، مها شفيق محمود:  - 3




عن أقرانهم العاديين في العديد من المقاييس الجسمية كطول الجذع، عرض الكتفين وضيق 
  1الحوض
هذا ما يتفق عليه كل من سيلز، كاربوفيتش، كونسلمان وسينغ على أن هناك عالقة بين 
التكوين الجسماني للفرد من حيث األوزان واألطوال والمحيطات وبين إمكانية الوصول 
للمستويات العالية وغالبا ما يتطلب كل نشاط رياضي صفات جسمية معينة يمكن مالحظتها 
 2فرد المناسبعند االختيار لل
تعد القياسات الجسمية مؤهالت خاصة لدى الالعب والتي لها عالقة كبيرة بالتطور في مختلف 
األلعاب الرياضية، إذ أن للقياسات الجسمية أهمية واضحة عند أداء أي نشاط رياضي ألن 
ا الالعبين يؤدون الحركات الرياضية بأجسامهم المختلفة في قياساتها من العب إلى آخر مم
يؤدي ذلك إلى اختالف مستوى األداء ومما الشك فيه أن القدرة على أداء الحركات الرياضية 









                                                           
، ص 2001، عمان، األردن، 1لنشر، طة، مؤسسة الورق لالموسوعة العلمية للكرة الطائرمروان عبد المجيد إبراهيم:  - 1
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 المبحث الثاني: التربية البدنية والرياضية
 . النشاط البدني:1
ط البدني المنتظم جزء هام من أسلوب الحياة الصحية ويمكن ليس هناك أدنى شك في أن النشا
أن يدفع النشاط البدني إلى مزيد من الطاقة والحيوية، وتعزيز اللياقة البدنية للقيام بالمهام 
اليومية، كما أنه يساعد على التغلب على عدد كبير من األمراض، فاألطفال هم أكثر قطاع 
البدني يحبون الحركة ويبدو أن لديهم مخزون ال ينتهي من من السكان الذين يتمتعون بالنشاط 
الذي اعتبر أن النشاط البدني بمثابة نظام رئيسي تندرج تحته كل  الرسون ، ويرى 1الطاقة
األنظمة الفرعية األخرى وغالى في ذلك لدرجة أنه لم يرد ذكر التربية البدنية على اإلطالق 
اضي التعبير المتطور تاريخيا من التعبيرات األخرى في مؤلفاته، واعتبر النشاط البدني الري
كالتدريب البدني والثقافة البدنية وهي تعبيرات مازالت تستخدم حتى اآلن ولكن بمضامين 
  2مختلفة.
وفي الواقع إن النشاط البدني بمفهومه العريض هو تعبير شامل لجميع األنشطة التي يقوم بها 
شكل عام، وفي هذا السياق ينظر إلى التربية البدنية والرياضية اإلنسان والتي يستخدم فيها بدنه ب
على أنها أسلوب حياة وطريقة مناسبة لمعايشة الحياة وتعاطيها من خالل خبرات الترويح 
كما  3البدني واللياقة البدنية والمحافظة على الصحة وضبط الوزن وتنظيم الغذاء والنشاط.
ي بمفهومه العريض هو تعبير عام وفضفاض، يتسع النشاط البدن يعرف أمين أنور الخولي
ليشمل كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بها اإلنسان والتي يستخدم فيها بدنه بشكل عام، وهو 
مفهوم أنثربولوجي أكثر منه اجتماعيا، ألن النشاط البدني جزء مكمل ومظهر رئيسي لمختلف 
  4كل المظاهر واألنشطة الحياتية اليومية.الجوانب الثقافية لبني اإلنسان فهو تغلغل في 
                                                           
، 1،طدعم التطور البدني والتربية البدني في سنوات الطفولة المبكرةي، ريتشارد بايلي: ترجمة منال كرم، جوناثان دوهيرت 1
 . 136، ص 2005مجموعة النيل العربية، القاهرة، 
، 2000، المجلس الوطني الثقافي لألداب والفنون، سلسلة علم المعرفة، الكويت الرياضة والمجتمعأمين أنور الخولي:  2
 . 22ص 
 .30، ص 1996، دار الفكر العربي، مصر، أصول التربية البدنية والرياضيةأمين أنور الخولي:   3




كما عرف قاسم حسن حسين بأنه" ميدان من ميادين التربية عموما والتربية البدنية خصوصا 
ويعد عنصرا فعاال في إعداد الفرد من خالل تزويده بخبرات ومهارات حركية تؤدي إلى توجيه 
بية لخدمة الفرد نفسه ومن خالله خدمة نموه البدني والنفسي واالجتماعي والخلقي للوجهة االيجا
 1المجتمع.
                                                             األطفال:  . مستويات النشاط البدني لدى 2
اء قد يبدو من السذاجة أن نسأل ما إذا كان األطفال نشطين بدنيا بما يكفي ليكونوا أصح
األكثر نشاطا من السكان، كما توحي المؤشرات بأنهم  على أية حال، هم يشكلون القطاع
ل نشيطون بطبيعتهم ويسعون في حماس النتهاز الفرص للحركة واللعب، فإذا لم يكن األطفا
 نشطين بما فيه الكفاية فما حال اآلخرين؟
مما يبعث على القلق أن هناك بعض الكتب بدأوا يلفتون األنظار إلى مستويات الصحة بين 
معينة من األطفال وقد حددوا ضعف النشاط البدني كأحد األسباب المحتملة حيث مجموعات 
تشهد األمراض المتعلقة بضعف النشاط البدني زيادة لدى األطفال وضمن هذه األمراض 
ي فأمراض القلب والشرايين التاجية والبدانة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول 
،  ( biddle and biddle 1989والضغط العصبي واإلكتئاب ) الدم والسكر وآالم الظهر 
ا أن وفي ضوء النتائج المتعلقة بتراكم الدهون على جدران الشرايين كتب أحد الباحثين " يمكنن
نؤكد أن أمراض القلب والشرايين التاجية ها جذور في الطفولة، على األقل في سن العاشرة 
 (1984وربما مبكرا على ذلك " ) ماك جيل 
 وواربيرتون   sleepوهناك دراسات أخرى تقدم لنا سببا أكبر يدعو إلى التفاؤل ) سليب 
warburton 1996 ولكن حتى تكشف أن هناك الكثير من األطفال يعيشون حياة تتسم )
بالكسل والتحذير التالي تحذير قوي وواضح ولكنه دقيق؛ مع غياب التمرينات البدنية الرياضية، 
اال صحتهم أضعف مما يجب أن تكون عليه وكثير منهم عرضة لإلصابة نحن نربي أجي
                                                           





 morris in" مجلس الرياضة  1رغبأمراض خطيرة فيما بعد ومتوسط العمر المتوقع أص
sport council 1988 ).      
 . التربية البدنية:3
فها لقد تعددت مفاهيم التربية البدنية من عالم لى آخر ولكن، ورغم إختالف في تعري  
" هي ذلك الجزء من التربية  شارمانإال أنه يوجد تفاق حول مضمونها، ومن أهم التعاريف نجد 
الذي يتم عن طريق النشاط الذي يستخدم الجهاز الحركي لجسم اإلنسان والذي ينتج عنه 
 2إكساب الفرد لبعض اإلتجاهات السلوكية..."
ة، وإنها تشغل دوافع النشاطات الموجودة في " التربية جزء ال يتجزء من التربية العامفيري  ويرى 
 3كل شخص لتنميته من الناحية العضوية والتوافقية واإلنفعالية..." 
العامة التي   يرون أن" التربية البدنية هي جزء بل فن من فنون التربية كوزاش ونيكسأما 
اك في هذه تختص باألنشطة القوية، حيث تتضمن عمل الجهاز العضلي، وما ينتج عن االشتر 
 4األوجه من النشاط والتعليم".
لتلميذ لجميع وعليه فإن التربية البدنية بكل معانيها الحقيقة، تعتبر مادة بالغة األهمية في تربية ا
 قواه العقلية والخلقية والجسمانية قصد إثارة انفعاالته وتحريك عواطفه.
 . مفهوم التربية البدنية والرياضية:4
لنشاط الجسمي وما يترتب عن ذلك من الناحية التطبيقية ومن ضرورة هي تربية عن طريق ا
 5االهتمام باالستجابات االنفعالية والعالقات الشخصية والسلوك االجتماعي الوجداني والجمالي.
                                                           
، دعم التطور البدني والتربية البدني في سنوات الطفولة المبكرةجوناثان دوهيرتي، ريتشارد بايلي: ترجمة منال كرم،   1
 .141-140مرجع سابق، ص 
 .17، ص 1996، مطبعة اإلنتصار، اإلسكندرية،أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية البدنيةمحمد سعيد عزمي:   2
، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، الفلسفة–المدخل -أصول التربية والرياضة، التاريخ  أمين أنور الخولي:  3
94-95. 
 .80، 1984، 1، جامعة بغداد، ططرق التدريس في مجال التربية البدنية والرياضيةبسطاويس أحمد:   4
، مؤسسة الشرق األوسط 3، طيليةالتربية العلمية التطبيقية في المدارس العراقية والتكمأحمد مختار عضاضة:   5




فتعبير التربية البدنية والرياضية واسع وأعمق داللة بالنسبة للحياة اليومية فهو قريب جدا من 
ل الذي تشكل التربية البدنية جزء فيه، وهي تؤدي إلى نشاط كبير للعضالت مجال التربية الشام
والقواعد المترتبة عليه كبيرة وتساهم في نمو الطفل حتى يستفيد ألقصى قدر مستطاع من 
 1عملية التربية دون أن يكون هناك عائق لنموه.
 . مفهوم التربية البدنية والرياضية كنظام تربوي:5
 هدافه التي تسعى إلى تحسين األداء اإلنساني العام، من خاللأ نظام له  التربية الرياضية
 النشطة البدنية المختارة كوسط تربوي، يتميز بخصال تعليمية وتربوية هامة.
ة باللياقة وتعمل التربية البدنية والرياضية كنظام على اكتساب المهارات الحركية وإتقانها والعناي
ياة أكثر نشاطا، باإلضافة إلى تحسين المعارف وتنمية البدنية من أجل صحة أفضل وح
 اتجاهات إيجابية نحو النشاط البدني.
وفي هذا السياق يمكن التعريف بالتربية البدنية والرياضية كنظام تربوي أكاديمي فالنظام التربوي 
ة هو بنية لمعارف المنظمة الرسمية التي تتميز بتركيزها الواضح على دراسة نشاط أو ظاهر 
ما، وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار التربية البدنية والرياضية نظاما تربويا باعتبار إن تركيزها 
األساسي ينصب على دراسة ظاهرة حركة اإلنسان ونشاطه البدني، وتشارك في تحقيق األهداف 
التربوية في المجتمع ولكن من خالل أنشطتها وطرقها الخاصة بها، وعلى هذا األساس ال 
تعارض أهداف التربية البدنية والرياضية وأهداف التربية العامة ما دام الهدف منهما يجب أن ت
 2هو إعداد الفرد إعدادا شموليا متكامال كمواطن ينفع نفسه ووطنه.
 والرياضية البدنية للتربية الخاطئة المفاهيم. 6
 مجار وب أهداف هلون يج الناس من الكثير أن يعلم والرياضية البدنية التربية لواقع المالحظ إن
 ربوية،الت وغاياتها أهدافها تحقيق عليها يصعب الجهل هذا جراء ومن والرياضية، البدنية التربية
 من العديد تكوين إلى أدى الذي األمر اد،ر األف حياة في تلعبه الذي الكبير الدور كراإد وكذا
 في نساعد لكي تصحيحها ومحاولة بشأنها الصورة توضيح وجب التي الخاطئة المفاهيم
 : يلي فيما إيجازها ويمكن المهمة التربوية المادة بهاته النهوض
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 .خرى األ سيةاالدر  المواد كبقية أكاديمي بتقدير الرياضيةو  البدنية التربية تحظى أن يجب ال -
 .فقط وألعاب تمرينات عن عبارة رياضيةلاو  البدنية التربية -
 .لرياضيةوا نيةالبد للتربية ينتمي ال المعرفة عنصر -
 .الحر للعب اتر فت عن عبارة هي لرياضيةاو  البدنية التربية دروس -
 .المدرسية الرياضيةو  البدنية للتربية األساسي الغرض هي العضالت تقوية -
 .نالمتفوقي التالميذ اتر قد تحدي إلى فقط يهدف أن يجب الرياضيةو  البدنية التربية برنامج -
 .أكاديمية قيمة لها ليس والرياضية البدنية بيةالتر  في التالميذ درجات -
 .دروسهم لتحضير والرياضية البدنية التربية مدرسي يحتاج ال -
 المواد توضع ما بعد اسير الد بالجدول توضع أن يجب والرياضية البدنية التربية دروس -
 .األخرى 
 .والرياضية البدنية التربية هي القدم كرة -
 لرياضيةوا البدنية التربية حول الخاطئة المفاهيم هذه تكون  إلى أدت التي األسباب بعض. 7
 وأصبحت فيه نعيش الذي المجتمع داخل المنتشرة العوامل بعض نتيجة المفاهيم هذه تتكون 
 بين ومن عليها، القضاء نحاول لكي بعضها توضيح ارتأينا وقد البعض، أذهان داخل متأصلة
 :يلي ما األسباب هذه
 الوسائل توفير وعدم والرياضية البدنية بالتربة الوصاية قبل من الكافي االهتمام عدم -
 .البرمجة سوء وكذا بها والنهوض لرعايتها اتز والتجهي
 ربقد تحظى ال والرياضية البدنية التربية أن إذ اإلعالم وسائل تلعبه الذي السلبي الدور -
 .الوسائل هذه قبل من االهتمام من كبير
 رغي أمر الرياضية الممارسة أن ترى  والتي المنتشرة الخاطئة االجتماعية الثقافات بعض  -
 .ثانوي  أو مهم
 .والرياضية البدنية التربية نحو للوالدين السلبية االتجاهات -
 .والرياضية البدنية التربية حصة ممارسة عن اإلناث من الكثير عزوف -
 1.والرياضية بدنيةال التربية ممارسة أثناء لإلصابات التعرض من الخوف -
                                                           
، مذكرة أهمية التربية البدنية في تنمية الكيف االجتماعي المدرسي لدى تالميذ المرحلة الثانويةمحمد لخضر بوزاهر:   1




 أهداف التربية البدنية والرياضية:. 8
 ةالتربية البدنية والرياضية ليست فقط وسيلة للمحافظة على الصحة ورفع المستويات الرياضي
فحسب، بل هي أيضا حاجة وضرورة لجميع المواطنين، على هذا األساس يجب أن يفوض 
ة، فتعمد برامجها على األنشطة الحركية عمله ذا قيمة عالية ومسؤولية محترم األستاذ بأن
لتي والجماعية، وهي ما يميزها عن غيرها من حيث طبيعة المادة والحصائل ا والبدنية، الفردية
 .بشكل أكبر يمكن انجازها وتحقيقها
 للتغيرات وفقا الحالي وقتنا إلى القديمة العصور منذ والرياضة البدنية التربية أهداف تغيرت ولقد
 في ليس واالختالف متباينة أهداف لها فالدول لذلك واالقتصادية الثقافية للعوامل ت،حدث التي
  1.القيم هذه أولوية في اختالف هو ما بقدر القيم
 النمو بحاجات التالميذ تعريف و السليمة الصحية الحياة ممارسة في فتتلخص الجزائر فيف
 .الشجاعة و التنمية سرعة و شاقةالر  و المرونة صفات و الجسمية القوى  تمنية ، الجسمي
 الذات ماءوإن واإلرشادات والتعليمات القوانين واحترام التالميذ، بين الرياضية الروح لرفع والسعي
 في والتحكم النفس ضبط على التالميذ تدريب وكذا المجتمع أو العام الصالح سبيل في
 .انفعاالتهم
 فا عديدة:وبهذا نجد أن للتربية البدنية والرياضية أهدا
  :بدنية صحية أهداف  8-1
 بصحة فالتمتع للفرد، السوي  النمو في يمكن صحي بعد والرياضية البدنية التربية رسةفلمما
 وتشعرها قلق كل من النفس تعفي العضوية الوظائف سير وحسن البدني التوازن  وامتالك جيدة
 .والنفسية لوجيةالفيزيو  الناحية من الفرد القدرات رفع إلى تهدف فهي. بالثقة
 :فكرية أهداف 8-2
 أيضا وتساعده والتصور، واليقظة التركيز واإلدراكية، الفكرية التلميذ قدرات تحسن فهي 
 والرياضية البدنية األنشطة تاريخ ومعرفة األلعاب قوانين كمعرفة عديدة معارف اكتساب
 .خاصة بالده في وتطورها
 :اجتماعية نفسية أهداف 8-3
                                                           





 اإلنسان حياة وتجعل والجماعات األفراد وعالقات الحياة أسلوب تحسين يف تساهم فهي 
 وتستلزم الجماعات مع تؤدي فهي الجماعات مع التكيف على الفرد وبمساعدة وقوية صحيحة،
 هام عامل التي التقليد غريزة تيسره الذي التنسيق ذاك للحركات الجماعي والتنسيق النظام بذلك
 خرين،اآل بآراء واالهتمام واللغة والحب كالتعاون  احتياجاته من كثير ةوتغطي اإلدماج عوامل من
 .المجتمع إطار داخل باالطمئنان الفرد وشعور
 :. األسس العلمية للتربية البدنية والرياضية9
إن كل نشاط أو حركة، وكل صراع أو مهارة، البد وأن تجد تفسيرا لها، وفي ضوء المعلومات 
اعدة قالقوانين تستند التربية البدنية والرياضية في وضع برامجها على  المنسقة والمستندة إلى
 علمية ثابتة ) بيولوجية، نفسية واجتماعية(. 
 األسس اإلجتماعية للتربية البدنية والرياضية: 9-1
تتحلل  تلعب دورا هاما في تحسين أسلوب الحياة، وذلك ألنها نيمكن للتربية البدنية والرياضية أ
زر يومية وهي تساعد الفرد على التكيف مع الجماعة، فما اللعب إال أحد مظاهر التآحياتنا ال
 االجتماعي.
إن التربية البدنية قادرة من خالل أنشطتها أن تقدم الكثير لتغطية احتياجات الفرد والتي تشمل 
 1...التعاون، والحب واأللفة واالهتمام بآراء اآلخرين والرغبة في التأثير والتأثر بالغير
 األسس البيولوجية للتربية البدنية والرياضية:  9-2
إن فهم األسس البيولوجية للتربية البدنية والرياضية ضرورية بالنسبة للمربي في هذا الميدان، 
وهذا حتى يمكنه تقديم التفسيرات المناسبة لكل حالة، حيث أنه يتعامل مع جسم وقد يتعرض 
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 األسس التربوية للتربية البدنية والرياضية:  9-3
 جاء عند غسان حيث أنه ذكر: أهمها ما
 اك والفاعلية: أسس اإلدر   9-3-1
كان الفضل لليسكافت في ترتيب هذه األسس لتكون مناسبة للتربية البدنية، ورأى أن جوهر 
هذا األخير ليس فقط في تطوير القوى الجسمية عند الشخص وإنما كذلك كيف يستثمر هذه 
 القوى بشكل عقالني، وقد جزء أسس اإلدراك إلى:
 .ارينكوين عالقة عند الممارسين تدفعهم للتفكير في األهداف العامة والواجبات األساسية للتمت -
 1.بية المبادرة واالستقاللية واإلبداعتر  - الدافعية لتحليل الوعي والتحكم الذاتي. -
 أسس المشاهدة:  9-3-2
ع إن أساس المشاهدة عند المتعلم في التربية البدنية، ويعد موضوعا واسعا يعالج تنشيط جمي
 األجهزة الحسية التي بواسطتها يتم االتصال المباشر مع الواقع.
 ية الفرد:أسس إمكان  9-3-3
ات سين بصورة دقيقة مقارنة بأعمالهم وأجسامهم، إضافة للفروقوتعني مراعاة إمكانية المتمدر 
 في القابلية النفسية.
 أسس اإلنتظام:  9-3-4
 يتمحور جوهر هذا األساس في جلب انتباه التالميذ قصد تحسيسهم وتعلم المهارات، باإلضافة
 لمدى تحقيق الدوافع المحفزة لتركيز اإلنتباه األكثر وبحث األداء األحسن.
 األسس السيكولوجية للتربية البدنية والرياضية:   9-4
إن التربية البدنية والرياضية ال تؤثر فقط على النمو واإلعداد البدني، ولكن يمتد ذلك لشمل 
الصفات الخلقية واإلرادية فمعرفة األسس النفسية يمكن أن تعطي تحليال ألهم نواحي النشاط 
يق للعمليات النفسية المرتبطة بالنشاط الحركي، لذلك البدني الرياضي، ويساهم في التحليل الدق
على مدرس التربية البدنية والرياضية أن يقوم بتعليم أوجه النشاطات المختلفة التي تتضمنها 
مهنته، طبقا للمبادئ السيكولوجية المتعارف عليها حتى تحقيق نتائج أحسن في وقت وجهد 
 2أقل.
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 النمو: . الخبرات الحركية المالئمة لفترة10
لى رعاية عال تساعد األهداف العامة والواسعة للتربية البدنية أولئك اآلباء والمعلمين والقائمين 
الطفل والذين يسعون إلى تقديم خبرات حركية مفيدة ومناسبة لكل طفل، فال يكفي تعريض 
 أنشطة الطفل ألنشطة بدنية معينة ونفترض حدوث مجموعة من النتائج تلقائيا، فما نحتاجه هو
 لطفا، وبهذه الطريقة نساعد األعومساعدة البالغين والتدريس والتشجي لتؤكد على تعليم األطفا
ات على اكتشاف وإيجاد فائدة حقيقية للحركة ومن خاللها، ونرى هنا ضرورة وجود برنامج للخبر 
الخاص الحركية البدنية لكل طفل، حتى يجد كل منهم الفرصة لتحقيق النجاح بمستواه الفردي 
 به.
والخبرة الحركية من وجهة نظرنا هي أكبر شيء بكثير من مجرد أداء مهام حركية وتكرار 
لمهارات حركة أو اشتراك في أنشطة لياقة، فجوهر هذا األسلوب يعتمد على إطار عمل 
مفاهيمي في تشكيل مستمر، فالتركيز على المنتج ) مثل األهداف والنتائج ( التي قوم على 
، ة وأساليب توجيه تقليدية يؤدي إلى تعليم شكلي يفتقر إلى الفهم من جانب الطفلأساس أنشط
 وغالبا ما نرى في هذا األسلوب الذي يعمد على التكنيك توجيهات في صورة تمرينات ومهارات
 معينة وتركيزا على تنظيم مجموعات من األطفال بدال من التركيز على تعلمهم مما ينتج عنه
حمل أي إبداع وإنما هو عبارة عن مشاركة دون تمييز في أنشطة ال تضمن أداء متصلب ال ي
 أي أبعاد إدراكية أو اجتماعية.
ويتضمن تطوير مهارات األطفال لحل التحديات الجسمية والتعلم منها وتدريسها لآلخرين أي 
اس فهم الحركة والقدرة على التحدث عنها وتطوير عدد من المهارات الحركية التي تضع األس
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من خالل ما حصرناه من مفاهيم و مصطلحات يفند جل خبراء التربية البدنية والرياضية وجهة 
النظر القائلة بأن التربية البدنية والرياضية هي أسلوب حياة والبد أن يتاح  لكل طفل عدد 
هارات مختلفة، والهدف الرئيسي من التربية متنوع من الخبرات الحركية المفيدة والتي تزوده بم
البدنية هو إتاحة خبرات متنوعة لألطفال تساهم في تحقيق هذا الهدف وتحسن من نوعية 
أن لكل نوع من أنواع النشاط الرياضي ، حيث وكما ذكرنا سابقا الحياة بالنسبة لكل طفل
مناسبا لمتطلبات مواصفات جسمية خاصة يجب أن يتصف بها الرياضي من أجل أن يكون 
النشاط الرياضي الممارس، وتحقيق المستويات العليا في ذلك النشاط، وذلك ألن القياسات 
الجسمية تلعب دورا في نجاح األداء الحركي لالعب ويكون التفوق في األنشطة الرياضية 
معتمدا على مالئمة تركيب جسم الالعب ألداء العمل المطلوب، وكذلك فالقياسات الجسمية 
، وما نؤكد عليه بدورنا كباحثين في مجال مهمة في إختيار نوع النشاط الرياضي المناسب
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تعد القدرات الحركية جزء من اللياقة الشاملة للفرد وتهدف إلى تنمية الفرد تنمية شاملة وبشكل 
خاص تنمية القدرات الحركية لدى الفرد، بل إن اإلنسان يكتسب القدرات الحركية خالل تفاعله 
ن والمهارة أي أن قدراته على الحركة مع المحيط أو تكون موجودة مثل الرشاقة والمرونة والتواز 
تأتي وتتطور عن طريق التمرن وسميت بالقدرات ألنها قدرة للحركة االنسيابية التي تؤدى من 
قبل الفرد وخاصة بالمستويات العالية، حيث أن القدرات البدنية هي عبارة عن صفات فطرية 
الفرد قادرا على إتقان جميع موجودة بداخل جسم اإلنسان ويمكن العمل على تنميتها لتجعل 
المهارات الحركية، فمن الطبيعي االهتمام بالعلوم الرياضية المتصلة باألداء الرياضي حيث 
ثبت علميا ارتباط أغلب الفعاليات واألنشطة الرياضية بالنمو البدني المنظم، حيث والبد من 
تقنة تعمل على التسريع في االهتمام بالمرحلة العمرية للطفل وتنظيم برامج عملية تطبيقية م
عملية رفع النمو الحركي الذي يؤدي إلى اإلسراع في عملية التعلم الحركي من خالل تطوير 
القدرات الحركية والبدنية المتمثلة في اللياقة البدنية لتالميذ المرحلة االبتدائية، هذا ويعد النشاط 
النمو المتزن للطفل  من خالل األنشطة  الرياضي لتالميذ المرحلة االبتدائية وسيلة مهمة لتحقيق
الحركية التي يتعلمها جراء ممارسة مختلف ألوان األنشطة البدنية والحركية المعتمدة ضمن 
برامج التربية البدنية في المرحلة االبتدائية، وسنحاول في هذا الفصل إعطاء نظرة عامة عن 
لحركي في مرحلة الطفولة المتوسطة النقاط األساسية المرتبطة بالقدرات البدنية والنشاط ا








 سنة 11-6المبحث األول: القدرات البدنية للطفل 
 القدرات الحركية والبدنية: . 1
 تعد القدرات الحركية والبدنية من المواضيع المهمة في المجال الرياضي حيث كانت ومازالت
ي ا وكيفية التمييز بينها، فلو أمعنا النظر فلحد اآلن محور نقاش وجدل حول تحديد مكوناته
والبعض  القدرات الحركية والبدنية لوجدنا أن بعضها مرتبط بالحالة الفسلجية والبدنية بشكل كبير
 األخر يعتمد على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي من أجل التحكم بالحركة.
نيف مكوناتها، فبينما يستخدم فريق فقد اختالف العمالء في تحديد مفهوم القدرات البدنية وتص
من العلماء مصطلح القدرات البدنية على نحو مرادف لمصطلحات أخرى مثل اللياقة البدنية 
أو اللياقة الحركية، فإن فريقا آخر من العلماء يرى أن القدرات البدنية مصطلح عام يتضمن 
بين اللياقة البدنية واللياقة الحركية  كال من اللياقة البدنية واللياقة الحركية، هذا ويميز العلماء
من حيث طبيعتها ومكوناتها، فيستخدم مصطلح اللياقة البدنية عادة للداللة على الحالة الصحية 
والسعة الوظيفية للطفل في أداء عمل معين، بينما يستخدم مصطلح اللياقة الحركية عادة 
ة األساسية، والمهارات المرتبطة بنشاط للداللة على مدى كفاءة الطفل في أداء المهارات الحركي
  1(01رياضي معين كما يوضحه الشكل رقم ) 
 القدرات البدنية   
 
  
 اللياقة البدنية                                            اللياقة احلركية                        
 السرعة                            التحمل الدوري التنفسي                                  
 القوة العضلية                                              القدرة                         
 التحمل العضلي                                           التوافق                         
 التوزان                                             املرونة                                  
 
 ( يوضح تصنيف القدرات البدنية 01شكل رقم )  
وعلى هذا األساس وضع العالم ) كاالهو( القدرات التي تعتمد على الكفاية الفسيولوجية بالقدرات 
التي ال تخضع إلى  البدنية وتشمل ) القوة، السرعة، التحمل، المرونة( أما القدرات التي تعتمد
                                                           




التغير في الحالة الفسلجية وإنما في قدرة التحكم في الحركة وأن هذه القدرة تعمد على استثمار 
اإلحساس الحركي واستعمال الجهاز العصبي المركزي والمحيطي من أجل التحكم في القدرات 
 1ركية(.الحركية وتشمل ) التوازن، التوافق، الدقة الحركية، الرشاقة، المرونة الح
أما القدرات البدنية فتعرف بأنها " القدرات التي لها عالقة بالحالة الفسلجية بشكل أساسي فنجد 
أن السرعة لها عالقة بنوع األلياف العضلية أما التحمل فله عالقة بالجهاز الدوري التنفسي 
للعضلة وأخيرا في حين أن القوة لها عالقة بعدد الوحدات الحركية المستثارة، والمقطع العرضي 
 2المرونة لها عالقة بمطاطية األنسجة حول المفصل لتحديد المدى الحركي للمفصل".
وتكمن أهمية القدرات البدنية والحركية في أنها الوسيلة التي تمكن الفرد من أداء الحركات بكل 
ما تحتاجه من قوة وسرعة ومرونة وتوافق، وذلك من خالل الخصائص الوظيفية والحيوية 
 3لجسم.ل
وهو أحد الباحثين األلمان وذلك وفق ما جاء في كتاب )  Rudi Ezoldرودي إزولد يقول 
( إن اختالف المرادفات للمصطلح الواحد يعتبر ثراء لغويا فالقدرات البدنية 1999بسطويسي 
على سبيل المثال كمصطلح لها أكثر من مرادف وهذا في المدرسة األلمانية نفسها، وهذه 
هي القدرات الحركية، القدرات الفسيولوجية، الصفات البدنية، الصفات الحركية،  المرادفات
الصفات الفسيولوجية، العناصر البدنية، العناصر الحركية، العناصر الفسيولوجية، وعلى ذلك 
أن كل تلك المرادفات تعني كال من القوة العضلية، السرعة، التحمل، الرشاقة،  رودييذكر 
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 ترابطية عناصر اللياقة البدنية:. 2
إن تقسيم عناصر اللياقة البدنية أو كما يسميها البعض الصفات البدنية إلى مكونات مجزئة 
كالقوة، السرعة، المداومة، المرونة، والرشاقة ما هو إال تقسيم منهجي إلدراكها فرديا ومعرفتها 
وخصائصها وتقسيمها ومكوناتها آلن تواجدها على هذا  بشكل واضح ودقيق من حيث مفهومها
الشكل االنفرادي ميدانيا هو ضرب من الخيال فتمارين السرعة في أي نشاط بدني ورياضي ال 
تتم إال بوجود القوة العضلية التي تساهم في ضمان سرعة الرياضي، كما أنها تتطلب مرونة 
  1ورشاقة حتى تتصف بالنجاعة.
( تصنيف القدرات البدنية للطفل، بما يفيد وجود 01ظهر الشكل رقم )ومن كل ما سبق ي
مكونات بدنية خاصة تميز اللياقة البدنية ومكونات بدنية أخرى تميز اللياقة الحركية، وبالرغم 
من ذلك فمن األهمية أن نؤكد هنا على طبيعة العالقة الوثيقة والمتداخلة فيما بين قدرات اللياقة 
اللياقة الحركية وقدرات الطفل على اكتساب المهارات الحركية بحيث إن أي البدنية وقدرات 













 ( العالقة املتداخلة بني القدرات البدنية املختلفة  02شكل رقم )  
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 سنة: 11-6ة القدرات البدنية في مرحلة الطفول. 3
في هذا الفصل سنتطرق بالدراسة إلى الصفات البدنية قيد الدراسة والتي قمنا بالبحث والتمحيص 
 .سنة 11-6من أجل فهم أعمق للصفات البدنية التي يتمتع بها أطفال هاته المرحلة العمرية 
 القوة: 3-1
في تكوين وبناء الحركي  تعد القوة بمثابة حركة االرتباط والوصل بين الصفات البدنية جميعها
والبدني بصورة متوازنة عن طريق فعل وعمل القدرات العضلية في اإلنتاج الحركي فقد عرفها 
 على أنها القدرة العضلية في التغلب على مقاومات مختلفة الدكتور مهند حسين البشناوي 
البدنية  " القوة بأنها من أهم القدرات كمال درويش ومحمد صحبي حسانينفي حين يعرف 
الالزمة لممارسة األنشطة البدنية والتفوق فيها وكذلك الوصول للمستويات العالية، وقد تكون 
 ". اإلطالقأهم هذه القدرات على 
 أقسام القوة: 3-1-1
 وقسم علماء وخبراء الرياضة القوة العضلية إلى عدة أقسام متمثلة في :
 القوة القصوى:  -1
على أنها" الحمولة القصوى لعضلة أو مجموعة من  2003وآخرون  Larryالري وعرفها 
 العضالت ".
 القوة المميزة بالسرعة: -2 
 هي قدرة الرياضي على استخدام الحد األقصى من القوة في أقل زمن ممكن. 
 القوة االنفجارية: -3
هي القيام بحركات تستخدم فيها القوة القصوى في لحظة قصيرة إلنتاج الحركة حيث تظهر  
 الحركة لمرة واحدة فقط. هذه
  تحمل القوة: -4
 وهو مايعرف باستمرار أداء الجهد المبذول ضد مقاومات متوسطة الشدة. 
أو    و مداومة القوة هي قدرة المحافظة على تقلص ايزومتري أ تحمل نأ 2013الري ويرى 
أقصى  من %75إعادة تقلصات عضلية، وهي محددة بأكبر عدد للتكرارات التي تسمح برفع 
 يستطيع الرياضي حمله.  ما
 أهمية القوة العضلية:  3-1-2




ة عالية الذين يتمتعون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل درج األفرادإن  ماك كلوي أثبت  -
 من القدرة البدنية العامة.
 تعتبر عنصر أساسيا في القدرة الحركية. -
 في تأدية المهارات الحركية بدرجة ممتازة.لها دور فعال  -
  1القوة العضلية تكسب الفتيان والفتيات تكوينا متماسكا في جميع حركاتهم االساسية. -
  2تساعد على تحسين شكل القوام. -
 تعريف القوة العضلية: 3-1-3
 القوة العضلية بأنها:  Thaxtonنوالن ثاكستون يعرف 
ضلية على إنتاج أقصى قدرة ممكنة ضد مقاومة ويركز شاركي قدرة العضلة أو المجموعة الع
على إلقاء الضوء حول دور الجهاز العصبي في القوة العضلية حيث يعرفها بأنها "  1984
   أقصى جهد يمكن إنتاجه ألداء انقباض عضلي إرادي واحد "
 انواع القوة العضلية: 3-1-4
 دينحمد عبد الفتاح والدكتور أحمد نصر الأبو العالء أحسب ما تطرق إليه كل من الدكتور 
 إلى تقسيم القوة العضلية إلى ثالث تقسيمات وهي:
 .Maximum Strengthالقوة القصوى  -1
 . Strength Charactristic by Speedالقوة المميزة بالسرعة  -2
  Strength Endurance.3تحمل القوة  -3
 ثة تصنيفات: الذي قسم القوة إلى ثال سعد حماد الجميليحسب 
 التصنيف األول:
 تبعا لمقدار المنتج من القوة تم تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة الخاصة
 
 القوة العامة: 
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 والتي تختص بكل األنظمة والتي تعتبر أساس برامج القوة العضلية.
 القوة الخاصة:
داء ( وترتبط بالتخصص في وهي ما يرتبط بالعضالت المعينة في النشاط ) المشتركة في األ
  األداء أي ترتبط بنوع الرياضة حيث يرتبط هذا النوع من القوة بطبيعة النشاط لكل رياضة.
 التصنيف الثاني:
 ويشمل التصنيف الثاني الذي يرتبط بعالقة القوة بالقدرات األخرى:
معدل من  ي على إنتاج أعلىوتعني قدرة الجهاز العصبي العضل القوة العضلية القصوى: -
 القوة خالل أقصى انقباض إرادي.
وتنتج من اندماج قدرتي القوة والسرعة وتعرف  عضلية (:القوة المميزة بالسرعة) القدرة ال -
 على أنها إنتاج أقصى قوة في أقل زمن ممكن.
نه القدرة العضلية على االستمرار في األداء ويعرف على ا تحمل القوة ) القوة المستمرة (: -
 فترة زمنية محددة. خالل 
 التصنيف الثالث: 
 لجسم.اتعني القدرة على بذل أقصى قوة بغض النظر عن وزن  القوة المطلقة: -
 وهي العالقة بين قوة الالعب ووزن الجسم القوة النسبية: -
 العوامل المؤثرة في القوة العضلية: 3-1-5
 تكوين العضلة. -
 حجم العضلة. -
 الضروري من األلياف العضلية.القدرة على إثارة العدد  -
   1فترة االنقباض العضلي. -
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 القوة االنفجارية: 3-1-6
لمعقد إن مفهوم القوة االنفجارية يكون مرتبط برباط قوي بينه وبين النشاط الرياضي المتنوع وا
سها عن وهي أقصى كمية من القوة التي تنتجها عضلة أو مجموعة من العضالت ويمكن قيا
 ة.طريق مالحظة الكمية القصوى لثقل المرفوع بحركة خاصة لتكرار واحد أو كمية الشدة الناتج
 أنها قدرة الفرد على إخراج أقصى قوة ممكنة بارو كما يعرفها العالم 
بأنها الطاقة المخزونة في العضالت والتي تستثمر خالل أداء عمل ما  سعد الجميليويعرفها 
  1لكل كائن حي
عرف القوة اإلنفجارية أيضا على أنها " المقدرة اللحظية لعضلة أو لمجموعة عضلية على وت
 2إخراج أقصى إنقباض ممكن"
بأنها " التطبيق الوظيفي لكل  ويلمور وكوستيل فيرون نقال عن  براهيم احمد سالمةإوعرفها 
ألوان النشاط  من القوة والسرعة وبأنها المكون الرئيسي والهام لألداء الرياضي في معظم
 3الرياضي" 
 السرعة 3-2
 تعريف السرعة: 3-2-1
تفهم من السرعة كصفة حركية " قدرة اإلنسان على القيام بالحركات في أقصر فترة زمنية وفي 
 4ظروف معينة ويفترض في هذه الحالة أن تنفيذ الحركة ال يستمر طويال "
أطراف الجسم أو جزء من روافع السرعة بأنها القدرة على تحريك  1980فرانك ديك يعرف 
 الجسم أو الجسم ككل في أقل زمن ممكن.
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ويمكن أن تكون السرعة عامال مباشرا مستقال بذاته كما في سرعة رد الفعل عند االستجابة 
إلشارة البدء، كما يمكن أن تكون عامال غير مستقل وغير مباشر كما في حالة تطبيق القوة 
  1في الوثب.
  2اء عمل حركي في أقل مدة ممكنة في ظروف معينة.هي القدرة على أد
قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقصر زمن ممكن سواء " هي أيضا
صاحب ذلك انتقال الجسم أو عدم انتقاله فالسرعة تعني عدد الحركات في الوحدة الزمنية أو 
   3سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة".
و أهي القدرة على القيام بأداء حركي يؤدي إلى إنتقال الجسم  Turpin 2002تيربان ا يعرفه
 احد أجزائه بخفة عالية وفي أقل وقت ممكن. 
بأنها القدرة على أساس حركية عملية  Freyفراي فيعرفها ناقال عن  Weineck فايناكأما 
ل حركية في مقطع زمني لعضلي الرامية لتطوير القوة المصحوبة بأفعاا -الجهاز العصبي
 متوقع تحت الشروط الدنيا المعطاة.
هي  2004أما من وجهة النظر البيولوجية فإن السرعة كما عرفها عبد هللا حسين الالمي 
 عمليات فلسجية وإثارة عضلية تظهر في وقت قصير، وتحدث الطاقة الحركية لألعصاب. 
تعني معدل  1998قاسم حسن حسين  ومن وجهة النظر الميكانيكية فإن السرعة كما عرفها
 التغيير في المسافات بالنسبة للزمن.
والسرعة بمصطلح عام يستخدمه بعض الباحثين في المجال الرياضي لإلشارة إلى االستجابات 
 .العضلية الناتجة من التبادل السريع ما بين ما حالة االنقباض العضلي واالسترخاء العضلي
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في قالب واحد وتنبع من مصدر واحد حيث أن السرعة هي إن مختلف هذه التعاريف تصب 
تلك التبادالت لالستجابة العضلية ما بين االنقباض واالنبساط التي تتم في أقل فترة زمنية 
  1ممكنة.
 أنواع السرعة: 3-2-2
 :محميدات رشيد ولوكيه يوسف إسالموتنقسم إلى ثالثة أقسام حسب 
 سرعة رد الفعل: -1
على االستجابة لمؤثرات خارجية في أقصر زمن ممكن، كما تعرف أيضا  يقصد بها المقدرة
بأنها الفترة الزمنية بين ظهور مثير معين، وبدء االستجابة الحركية أي انه الزمن الذي يمر 
بين بدء حدوث المثير وبين بدء حدوث االستجابة لهذا المثير، فهي تعتمد أساسا على القدرات 
 2حركية وفقا للنشاط الرياضي الممارس.الحسية، والتحليلية  وال
ويعتبر سرعة رد الفعل الحركي من أنواع السرعة التي لها أهمية خاصة في بداية السباقات 
وتعرف من الناحية الفسيولوجية الزمن الذي ينقضي بين بدء ظهور مثير ما وبين بدء حدوث 
 االستجابة لهذا المثير. 
 ما:حيث نميز نوعين من زمن رد الفعل وه
ثير واحد ولحظة االستجابة هو الزمن المحصور بين لحظة ظهور م زمن رد الفعل البسيط: -
 لهذا المثير مثل حالة البدء في سباقات العدو، السباحة ...
ونعني به في حالة وجود أكثر من مثير ومحاولة  :-التمييزى  –زمن رد الفعل المركب  -
   3ط من بين هذه المثيرات.الفرد الرياضي االستجابة لمثير واحد فق
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سنوات عمر الطفل هي أكثر الفترات التي تزيد فيها سرعة تكرار الحركة  9-7وتعتبر الفترة 
 11-10الواحدة) السرعة االنتقالية ( مثل المشي والجرى وغيرها ثم تقل السرعة خالل سن 
 .1سنة 16سنة وتتوقف تماما في عمر 
ال من مكان إلى آخر بأقصى سرعة ممكنة وبأقصر فترة تعني االنتق السرعة االنتقالية: -2
 زمنية، كما تعني قدرة الفرد على قطع مسافة معينة في أقل زمن ممكن ويستخدم هذا المصطلح
 في أنواع األنشطة الرياضية الحلقية. 
ويقصد بها أداء حركة أو عدة حركات مركبة معا في أقل زمن ممكن كما سرعة الحركة:  -3
أو     انقباض عضلة أو مجموعة عضلية معينة عند أداء الحركات الوحيدة تعني سرعة 
  2المركب.
 العوامل المؤثرة في السرعة: 3-2-3
 يمكن حصر جملة من العوامل التي لها عالقة مباشرة بالسرعة ونذكر منها: 
 .بط السرعة بالتردد ) عدد الخطوات ( أي المسافة، طول الخطوة، طول الرجل وقوتهاترت -
 العصبي في استقبال الصوت أو الحركة. سرعة الجهاز سرعة سماع الصوت، -
لقوة المميزة بالسرعة، إن تنمية القوة العضلية المميزة بالسرعة تساعد في تطوير صفة ا -
 السرعة وخاصة االنتقالية والحركية.
العصبية المختلفة النمط العصبي للفرد حيث أن التوافق التام بين الوظائف المتعددة للمراكز  -
  3يسهم في تنمية السرعة.
 ط السرعة بمرونة المفاصل ومطاطية العضالت وخاصة بالنسبة للسرعة االنتقالية.ترتب -
تتأثر السرعة من الناحية الفسيولوجية بالعامل الوراثي الذي يتحكم في تشكيل نسبة األلياف  -
  4د الوحدات الحركية.العضلية السريعة والبطيئة وما يتبع ذلك من تكوين عد
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 عة أثناء النمو:العوامل المحددة لتطوير المكونات المختلفة للسر  3-2-4
 سرعة رد الفعل. -1
 سرعة الحركة. -2
  1مداومة السرعة -3
 ارتباط السرعة بالقدرات البدنية: 3-2-5
 ارتباط السرعة بالقوة العضلية: -
سبة ذا االرتباط يظهر فسيولوجيا من خالل النترتبط السرعة القصوى بمستوى القوة العضلية، ه 
الكبيرة لعدد األلياف السريعة خصوصا عضالت الحركة، وعندما يكون هذا االرتباط في أعلى 
 شدته ينتج عنه القوة االنفجارية.
 ارتباط السرعة بعنصر التحمل: -
ل حدوث من خالل االرتباط ينتج عنصر تحمل السرعة، والذي يمكن التعرف عليه من خال 
 أقصى تردد للحركة مع إمكانية المحافظة على هذا التردد العالي ألكبر زمن ممكن.
ترتبط السرعة عموما بالمدى الحركي  ارتباط السرعة بعناصر المرونة، التوافق والرشاقة: -
بالنسبة للمفاصل وعليه تعمل إطالة العضالت على المفصل على تحسين التوافق العصبي 
الرشاقة بالسرعة حيث تعبر عن مدى قدرة الفرد في سرعة تغيير اتجاه جسمه العضلي وترتبط 
  2بأن عنصر الرشاقة ضمن عوامل السرعة. فليشمانوهذا ما اعتبره 
 المرونة:  3-3
 تعريف المرونة  3-3-1
 الرياضية. األلعابء الحركي لجميع االمكونات البدنية الهامة لألد إحدىهي 
ي على الحركات في المفاصل تمد اإلنسانالخبراء والعلماء " قدرة  ويقصد بالمرونة حسب أراء
 المحيطة بالمفاصل "  واألربطةكبير دون حدوث أي ضرر بها كالتمزقات بالعضالت 
 ة.يتم قياسها بالدرجة وكذا بالسنتيمتر فهي إذا المكون البدني التي يكفل تأكيد مدى الحرك
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م على مطاطية واتساع العضالت حسب حاجة " هي قابلية الجس سعد الجميليويعرفها  
 الحركة دون حدوث إصابات جراء ذلك في العضلة أو المفصل". 
 1981بيكتل ويجب االهتمام بتنمية المرونة حتى نستطيع تأمين األداء الحركي ويشير 
pechtl :إلى إن عدم التنمية الكاملة للمرونة يؤثر بصورة سلبية على المكونات اآلتية 
 األداء وعدم القدرة على تهذيب الحركة. صعوبة -
 1 نتائج تنمية خصائص القوة والسرعة يأتي بتأثيرات عكسية. -
" القدرة والصفة التي يتمتع بها الرياضي الستطاعة أداء حركات ذات  1983يعرفها فايناك 
 سعة زاوية كبيرة من طرفه او تحت تأثير عوامل قوة خارجية". 
" حرية مفصل أو عدة مفاصل والذي يترجم بشساعة الحركات  2002تيربان أيضا يعرفها 
 واقتصاد الجهد " 
كما أن المرونة في مجاالت لتربية البدنية تعني قدرة الفرد على أداء الحركات الرياضية إلى 
  2أوسع مدى تسمح به المفاصل العاملة في الحركة.
أقصى مدى بسط وقبض تعني كذلك  المدى الحركي لمفصل أو مجموعة مفاصل وتقاس ب
المفصل، ويعبر عن ذلك إما بدرجة الزاوية أو بخط يقاس بالسنتيمتر، حيث أنها ترتبط 
بخصائص الجهاز المورفووظيفية أي البنائية، وترتبط المرونة بالمكونات البدنية األخرى 
  3كالسرعة والقوة وهذا فضال عن ارتباطها وأهميتها بالنسبة لألداء الحركي بصفة عامة.
بأنها"إمكانية الفرد على أداء الحركة بأكبر مدى  عاصي فاتحنقال عن  هارةوقد عرف 
  4و"قدرة اإلنسان على أداء الحركات في المفاصل بمدى كبير دون حدوث ضرر بها".أممكن"
هي قدرة الفرد على أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح به المفاصل العاملة في 
  5الحركة.
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دل على المرونة في الحركات المختلفة، حيث يرى البعض أنها تنسب إلى المفاصل، وهناك ج
في حين يرى البعض األخر أنها تنسب إلى العضالت ورأي ثالث يرى أن المرونة تنسب إلى 
 المفاصل والعضالت.
ة وكما تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن القوة العضلية تتناسب عكسيا مع قدرة العضل
 بالقوة ". " أن التنمية الزائدة عن الحد للمرونة تؤثر تأثيرا ضاراماثيوسمتطاط ويقول على اال
أن المرونة تعتبر إحدى القدرات الهامة لألداء  2013قادري عبد الحفيظ وكما ذكره  
الحركي، وهي قدرة تعني في مفهومها العام أداء الحركات إلى أقصى مدى لها كما تعني في 
القدرة على تحريك المفصل المشترك أو المفاصل المشتركة في الحركة إلى مفهومها الدقيق 
حدودها التشريحية، ويجب التفريق بين المرونة والمطاطية فالمرونة تتم في المفاصل ويتحرك 
المفصل تبعا لمداه التشريحي، أما المطاطية فهي مدى حركة األلياف العضلية وهي إحدى 
، كما أن تمرينات القوة والسرعة لها عالقة كبيرة في تحسين العوامل المؤثرة على المرونة
  1مستوى المرونة عند الرياضي.
 أنواع وتقسيمات المرونة: 3-3-2
لقد اختلف األخصائيون في وضع تصنيف واحد للمرونة وهذا تماشيا مع اتجاهاتهم الفكرية 
تأخذ  انواع التصنيفات التي والميدانية وتوافقا مع المدارس التي ينتسبون إليها، وسنتطرق إلى
 كل جوانب المرونة ومنها:
 قسم إلى:حيث يرى هاري بأن المرونة تن : Harreتقسيم هاري  -1
كل أجزاء الجسم وتعرف وهي تسمى كذلك المرونة الشاملة لكونها تتعلق ب المرونة العامة: -
 ألنواعها "  كونها " قدرة الفرد على أداء حركات بمدى واسع في جميع المفاصل طبقا
اسع في االتجاه المعين و وتعرف على أنها القدرة على أداء الحركات بمدى  المرونة الخاصة: -
 المطلوب لألداء البدني الرياضي.
 قسمها إلى وي : Zatsiorskyتقسيم زاتسيورسكي  -2
وهذا ة أو بأجزاء عامة للجسم أنها تلك المرونة المرتبطة بأجزاء محدد المرونة االيجابية: -
 دون تدخل أي قوى خارجية تساعده على أداء هذه الحركات. 
ويقصد بها القدرة على الوصول لمدى حركي كبير في مفصل معين أو  المرونة السلبية: -
أقصى مدى للحركة الناتج عن تأثير بعض القوى الخارجية مثل التمرينات بمساعدة زميل أو 
                                                           




خصائيين فهي تعرف بأنها تأثير عوامل خارجية الحائط أو األرض أو غيرها، وحسب إجماع األ
 على الفصل إلحداث أكبر مدى حركي ممكن له. 
 مها إلى نوعين:حيث تم تقسي تقسيم خاطر والبيك: -3
  المرونة الثابتة: -
وتعرف على أنها مدى الحركة الذي يستطيع المفصل المتحرك الوصول إليه ثم الثبات فيه، 
 مثل تمرينات اإلطالة.
وتعرف على أنها مدى الحركة الذي يستطيع المفصل المتحرك الوصول  لمرونة المتحركة:ا -
إليه أثناء حركة تتم بسرعة قصوى نتيجة النقباض العضالت، كما أنها تعني القدرة على أداء 
حركات على المدى الكامل للمفصل بشكل ديناميكي ويطلق عليها البعض المرونة النشطة أو 
  1االيجابية.
ن فبالرغم من اختالف آراء العلماء حول تقسيم المرونة إال أ ضا يوجد تقسيم أخر للمرونةأي
 لي: معظم هذه التقسيمات تدور حول طبيعة األداء البدني والثابت والتي نورد مفاهيمها فيما ي
 :Static Flexibiltyالمرونة الثابتة  -1
ذا الوضع بحيث يتطلب ذلك الوصول وتظهر عند اتخاذ الفرد لوضع بدني معين والثبات في ه
 إلى أقصى مدى للمفصل مما يشكل ضغطا على العضالت المحيطة.
 :Dynamic Flexibilityالمرونة المتحركة  -2
تعني القدرة على أداء حركات على المدى الكامل للمفصل بشكل ديناميكي حيث أنها يمكن 
 تتم بطريقتين: أن
ابتة ولكن مع استمرار أداء دفعات يشبه المرونة الثاألولى تعتمد على أداء وضع معين  -
 حركية في اتجاه زيادة المدى بانقباض العضالت األساسية ومطاطية العضالت المقابلة.
أما الثانية فتقوم على أساس عمل مرجحات خول المفصل على المدى الكامل للحركة أي  -
  2مع استمرار حركة الدوران حول المفصل دون جهد زائد.
 أهمية المرونة: 3-3-3
 رتبط المرونة بكفاءة أداء الحركة بما توفره من سعة وسهولة في الحركة واقتصاد في الجهد.ت -
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 .1تحد من خطورة التعرض للتشوهات القوامية -
 من العوامل الوقائية المهمة لإلصابة بآالم أسفل الظهر. تعتبر المرونة -
تعرض له الرياضيين كالشد والتمزق والخلع التي ي تعمل المرونة على الوقاية من اإلصابات -
 وغيرها.
تساعد المرونة في تعلم المهارات الحركية التي تتطلب اتخاذ أوضاع معينة أو أداء مهارات - 
 2لمدى حركي معين.
 خصائص المرونة: 3-3-4
ب لمرونة تختلف عن المكونات األخرى للياقة البدنية من ناحية اعتمادها على الجوانا - 
 المورفووظيفية.
 العوامل التشريحية للمفاصل واألوتار والعضالت المحيطة بها.  ترتبط بكافة -
 بصفة عامة. (حركي  –ألعضاء ) الحس ترتبط بالجهاز العصبي وا -
يتأثر مستوى المرونة بالعوامل المؤثرة على أجهزة الجسم وخاصة الجهاز ) العظمي  -
   3ت التعب والحالة النفسية.والمفصلي والعضلي والعصبي ( كحاال
 العوامل التي تؤثر على المرونة: 3-3-5
تأثر المرونة إلى حد كبير بشكل وتركيب المفصل وكذلك باألربطة واألوتار التي تثبت ت -
 (.1971اوزوالين المفصل وبزيادة مرونة هذه األجزاء يزداد المدى الحركي ) 
متع االطفال والبنات بدرجة عالية من يث يتيؤثر كل من العمر والجنس في المرونة، ح -
 . buxton 1975بيوكستون المرونة كما يشير إلى ذلك 
رجة حرارة الجسم الكلية وخاصة درجة حرارة العضالت تثر بصورة مباشرة في المرونة وفي د -
 . weer 1963ويير اتساع المدى 
صباحا  11-10الساعة  يث تكون في أحسن مستوى لها بينترتبط بالوقت من اليوم ، ح -
 يتغير على مدار اليوم.
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عف أو عدم اكتمال القوة في العضالت يؤثر بصورة مباشرة على المرونة وبالتالي على ض -
 إلى أهمية القوة بالنسبة للمرونة.  pechtel 1981بيشتل المدى الحركي حيث يشير 
وخاصة عند الوصول  1980ميترا وموجس تتأثر المرونة أيضا بالتعب كما أشار إلى ذلك  -
  1إلى حالة اإلجهاد أو التعب.
ركة المفاصل، شكلها، مساحتها، ومدى ارتباطها مع بعضها البعض وهذا يظهر عند ح -
 االنسان منذ الوالدة.
لعمر: الطفل يكون أكثر مرونة  في المفاصل من الفرد الكبير وغالبا تكون المرونة جيدة ا -
 سنة 14 -10في عمر 
 تكون المرونة في الصباح أقل منها وقت الظهر.الوقت:  -
  2مرونة العضلة نفسها ومدى إطالتها. -
الشد النفسي: إذ يحصل في بعض الحاالت شد عضلي نتيجة للشد النفسي يقلل من نسبة  -
  3المرونة للمفاصل.
 أنواع تمرينات المرونة: 3-3-6
 توجد ثالث أنواع من تمرينات المرونة وهي:  
  المرونة الثابتة: تمرنات -1
 وهي عبارة عن إطالة بطيئة للوتر ثم ثبات لمدة من الزمن ثم العودة إلى الوضع االبتدائي
ة وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق ألنها ال تشكل أي خطورة على االنسجة العضلية والطاق
 المبذولة فيها أقل.   
 مرينات المرونة المتحركة أو االرتدادية: ت -2
 ة عن حركات إرتدادية متكررة منشطة للعضالت والمفاصل، يتم من خاللها إطالة األوتارعبار 
سببه تالعضلية وإراحتها بسرعة إال انه ال ينصح بها لقلة جدواها من الناحية الرياضية لما قد 
 من تمزقات في االنسجة العضلية من الناحية اإلكلينيكية.
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 لعضلية:ا –ت الذاتية العصبية ات المرونة المنشطة للمستقبالتمرين -3
وهي عبارة عن تبادل انقباضات عضلية ثابتة مع إطالة سلبية من خالل سلسلة من الحركات 
 1المحددة، إن الكثير من الدراسات أشارت إلى جدوى استخدامها مقارنة باألنواع السابقة.
 قياس المرونة: 3-3-7
س غير مباشرة، وأيضا اختبارات تستخدم لقياتستخدم لقياس المرونة اختبارات مباشرة وأخرى  
مرونة عضالت خاصة واختبارات لقياس مرونة الجسم بشكل عام ومن أهم االختبارات غير 
 . المباشرة وأثرها شيوعا اختبار مد الذراعين من وضع الجلوس الطويل بواسطة صندوق المرونة
 المداومة: 3-4
 تعريف المداومة: 3-4-1
لالعب االمداومة بأنها القدرة النفسية والبدنية التي يمتلكها  weineck 1983فايناك " يعرف  
 لمقاومة التعب" .
ا أن المداومة هي القدرة على مواصلة الجهد ألطول فترة ممكنة مهم Lerouxلورو " ويعرفها 
 كانت الشدة ودون خفض في المردودية " .
يلة ة األجهزة العضلية للتعب لفترة طو ]...[ فالمداومة هي عبارة عن قدرة الرياضي على مقاوم
لفترة  ]...[ كذلك هي قابلية األجهزة العضوية على مقاومة التعب أثناء أداء التمارين الرياضية
 زمنية طويلة. 
 أنواع المداومة: 3-4-2
العاملة أو مدة العمل أو الرياضة الممارسة  ة حسب طبيعة العمل أو األعضاءمتقسم المداو 
 يلي: ماوغير ذلك إلى 
 حسب مشاركة العضالت نجد:  -
 لجسم في تناسقية تامة.ا: هنا تشمل جميع عضالت المداومة العامة -1
 ضالت محددة تشترك في أداء حركة معينة.عتعني مداومة المداومة المحلية:  -2
 حسب نوع الرياضة:
أجهزته دون خص الجسم في كليته بمختلف أعضائه و تالمداومة العامة المداومة العامة:  -1
 أخذ بعين االعتبار أي نوع من أ،واع الرياضات ومتطلباته.
                                                           




لمتعلقة بنوعية أو خصوصية النشاط الرياضي فهي تلك المداومة ا المداومة الخاصة: -2
 الممارس. 
 حسب حركية الطاقة العضلية نجد: -
ائي إلنتاج الطاقة لمداومة الالهوائية: حيث تتطلب قدرة الهوائية تعتمد على النظام الالهو ا -1
وسفاتي ونظام فينقسم إلى نوعين هما: النظام ال 1999وهذا النظام حسب بهاء الدين سالمة 
 حمض اللبن ) حامض الالكتيك (. 
الهوائي في إنتاج الطاقة، وينقسم هذا النوع حسب  النظام: تعتمد علة المداومة الهوائية -2
 طبيعة الهدف إلى: 
 مة.القدرات الهوائية العا -
  1القدرات الهوائية الخاصة. -
 الرشاقة: 3-5
 مفهومها: 3-5-1
كالفن وواتي القدرات التنسيقية كما يسميها بعض األخصائيين وهي حسب  أوإن الرشاقة  
2006 Calvin & waty  أهلية الحل السريع واالقتصادي للمهام  بالطونوف عننقال :
 الحركية المعتمدة وغير المتوقعة.
يهية إلى أن الرشاقة هي القدرات التناسقية المتمثلة في كونها عملية توج 1983اك فاينويشير 
 وتعديلية لحركات الرياضي.
أن الرشاقة هي قدرة الالعب على تغيير أوضاعه  1990الدكتور حنفي مختار وكما يرى  
 أو في الهواء.  األرضواتجاهه في إيقاع سليم سواء على 
لى تغيير اتجاه الحركة في أداء وتطبيق حركة أخرى باالعتماد فالرشاقة هي قدرة الرياضي ع
   2على مهارات أخرى.
  3هي القدرة على تغيير الوضع واالتجاه بسرعة وبدقة وإحكام وبدون فقدان للتوازن .
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هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو جزء 
 1معين منه.
 2اقة هي القدرة على تغيير إتجاه الجسم أو أجزائه بسرعة.إن الرش
 3سرعة رد الفعل، السرعة الحركية والتوافق العضلي العصبي. وتعتمد الرشاقة مبدئيا على القوة،
وكما يعرفها أبو العالء " بأنها صفة مركبة تتكون من دقة الحركة وتوقيتها في الهواء مع 
 4ي تبعا لتغير الظروف الخارجية.المقدرة على تغيير التوافق الحرك
  5السرعة في تغيير االتجاه. وهي سرعة تغيير أوضاع الجسم أ Clarkeكالرك والرشاقة عند 
 أنواع الرشاقة:  3-5-2
 للرشاقة نوعان أساسيان وهما:
في مختلف وضعياته دون األخذ بعين االعتبار  وتتمثل في حركية الجسم الرشاقة العامة: -1
 م.حيث أنها قاعدة حركية أولية أساسية لخلق التوازن الحركي العا ،اضي الممارسالنشاط الري
وتخص مختلف الحركات والمهارات الحركية المتعلقة بالنشاط الرياضي  الرشاقة الخاصة: -2
  6التخصصي فهي تمس أجزاء معينة دون أخرى تماشيا ومتطلبات النشاط الرياضي الممارس.
 أهمية الرشاقة: 3-5-3
 ساهم الرشاقة في :ت
 تطلب أداء حركات سريعة ودقيقة.التحكم في الوضعيات التي ت -
 لف أشكال السقوط.المختلفة خاصة تلك المتعلقة بمخت اإلصاباتتسهم في الوقاية من  -
 ة هي قاعدة أي تعلم أو اكتساب جيد حسي حركيإن القدرات التنسيقي -
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لجهد أثناء أداء مختلف الحركات البدنية افي إن القدرات التنسيقية تسهم في االقتصاد  -
 والمهارية.
 مكونات الرشاقة: 3-5-4
التي تتكون  األساسيةوالباحثين عن المركبات  األخصائيينبالرغم االختالف في اتجاهات  
 منها الرشاقة يمكن أن نميز ثالث قدرات قاعدية وهي:
 القدرة على القيادة الحركية. -
 وإعادة التأقلم الحركي.القدرة على التأقلم  -
  1القدرة على التمرس الحركي. -
 العوامل واألسس المؤثرة على الرشاقة: 3-5-5
طوال القامة وذو النمط الجسمي النحيف  صاألشخا :Somato typeاألنماط الجسمية  -1
يميلون إلى إفتقار الرشاقة وعلى العكس من ذلك فإن متوسطي الطول وقصار القامة والذين 
 م عضالت قوية يميلون إلى الرشاقة بدرجة عالية.لديه
 :age and sexالعمر والجنس  -2
سنة ثم تقل بمجرد الدخول في سن  12تزيد رشاقة األطفال الصغار بمقدار ثابت حتى سن 
 المراهقة، كما أن الذكور أكثر قليال في رشاقتهم عن االناث في سن ما قبل البلوغ.  
 :Over Weibhtالوزن الزائد  -3
كما  يقلل الوزن الزائد المفرط مباشرة من الرشاقة فهو يزيد من القصور الذاتي للجسم وأجزائه
 يقلل من سرعة انقباض العضالت ونتيجة لذلك تقل سرعة تغير أوضاع الجسم.
 :Fatigueالتعب  -4
قوة، من الرشاقة ألن له تأثير سيء على مكونات الرشاقة مثل ال واإلجهاديقلل كال من التعب 
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 سنة 11-6 النشاط الحركي عند الطفل لمبحث الثاني:ا
 مفهوم الحركة: . 1
هي النشاط وهي الشكل األساسي للحياة، وفي مضمونها استجابة بدنية، فالحركة  
دي إلى النشاط الملحوظ للعضالت الهيكلية أي الحركة المقصودة هي الحركة الهادفة التي تؤ 
اإلرادية، فمن خالل الحركة تمكن اإلنسان من تحقيق اكتشافات عديدة في بيئته الطبيعية 
واالجتماعية مما ساعده في نفس الوقت على اقتصاد جهده وحركاته، لذلك فإن الخبرة الحركية 
لعالم من حوله، لذا فإن واجبنا أن نساعد خبرة غرضية وألنها تساعد الطفل على مواجهة ا
األطفال من الجنسين على أن يكتشفوا إمكانياتهم الحركية ليعلموا ما في استطاعة أبدانهم من 
 1قدرات.
 جوانب الحركة وأبعادها: . 2
إن تعرفنا على المفاهيم المرتبطة بالحركة يساعدنا بال شك على مزيد من الفهم والتحصيل 
لى مفهوما ألبعاد وجوانب الحركة ويحتوي ع البانالتربية الحركية، ولقد قدم لمعنى الحركة و 
 أربعة عناصر تعبر عن جوانب الحركة:
 
 أوال: الوعي بالفراغ ) أين يتحرك الجسم؟ (
 وهو تصنيف يحتوي على نمط الفراغ لحركة الجسم كما يحتوي على االتجاه والمستوى  والمسار
 الذي يخذه الجسم في حركته.
 
 ثانيا: الوعي بالجسم ) ما الذي يستطيع الجسم عمله؟ (
ادة الجوانب المتصلة بالحركة وإمكانياتها إنما ترجع بالطبع إلى إمكانيات جسم اإلنسان، وزي
وعي الطفل بجسمه وتعني ثراء مفاهيمه عن الحركة وإمكانياتها، فعلى الطفل أن يستطيع 
اعات وقدرات أجزاء جسمه، وأن يفهم العالقة تحديد أجزاء جسمه، أن يكون على علم باستط
 بين أجزاء جسمه بعضها ببعض وبالجسم كله.
 
 
                                                           




 ثالثا: نوع الحركة ) كيف يتحرك الجسم؟ (
عندما نتسائل عن كيفية الحركة فإننا نقصد الخصائص والصفات المعينة للحركة في اإلنسان 
امل أخرى مثل شكل الجسم وأيضا متضمنة الزمن، االنسيابية، الجهد، الفراغ، باإلضافة لعو 
 العالقة بين الجسم وأجسام الناس واألشياء المحيطة والتي تؤثر في حركة الجسم.
 
 رابعا: العالقات الحركية ) مع من يتحرك الجسم أو مع ماذا يتحرك الجسم ؟ (
قد يتطلب بالواجب الحركي أن يتعامل الطفل مع غيره من األطفال، حيث يجب أن يتواءم 
 1ؤه معهم وينسجم مع المجموعة.أدا
 مفهوم التعلم الحركي:. 3
ع يشير سبع إلى أن التعلم الحركي هو" التغيير الدائم أو الثبات نسبيا في سلوك ذات الطاب
ن الحركي نتيجة للعمليات الداخلية التي ترافق عملية اكتساب أو تعديل المهارات الحركية م
 نقال عن خيون مجملها معا " ، في حين عرفه  أومعرفة جراء التدريب أو الخبرة أو اكتساب ال
 " تغيير يحدث في األعصاب نتيجة لتراكم الخبرة " ساج
إن الزيادة الحاصلة في النمو الجسمي وتطور األجهزة الداخلية يقابلها نمو سريع حاصل في  
ذكر، وكل هذه النواحي القدرة العقلية من ناحية الذكاء والتفكير واالنتباه والتركيز والمالحظة والت
  2لها أثر كبير في التعلم وباألخص التعلم الحركي.
أيضا هو نوع من أنواع التعلم الذي يتم من خالله تغيير وتعديل الداء الحركي للفرد من أجل 
التكيف البدني والحركي مع متغيرات البيئة المادية واالجتماعية، ويعتمد هذا التعلم على تكامل 
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 مفهوم التربية الحركية: . 4
 حضت التربية الحركية بتعريفات عدة نذكر منها
 التربية الحركية في جوهرها " هي تكيف الطفل حركيا مع جسمه "  دوترى و ودزفقد اعتبر 
تربية ك الجانب من التربية البدنية أو الالتربية الحركية " بأنها ذل جود فرى وكيفارتعرفها 
ختلف األساسية التي تتعامل مع النمو والتدريب ألنماط الحركة الطبيعية األساسية باعتبارها ت
 عن المهارات الحركية الخاصة باألنشطة الرياضية " 
ية وباعتبار التربية الحركية نظاما تربويا أســـــــــــــاســـــــــــــيا لألطفال تعرف على النحو التالي " الترب
الحركية هي نظام تربوي مبني بشـــكل أســـاســـي على اإلمكانيات النفســـحركية الطبيعية المتاحة 
 1لدى األطفال ".
سحركية المتوفرة لدى الطفل تهدف " نظام مبني على اإلمكانات النفبأنها أكرم خطايبةيعرفها 
  2والتسلق.. ".مشي والجري والوثب لإلى تنمية وتطوير المهارات األساسية الطبيعية للطفل كا
 أهداف التربية الحركية:. 5
للتربية الحركية بالغ األهمية الهتمامها الكبير بتنمية وتطوير الحركات الطبيعية األساسية لدى 
األطفال والتي من خاللها يمكن تحقيق أهداف وأغراض التربية الحركية وهي: اللياقة البدنية، 
ارات اإلنفعالية، المهارات اإلجتماعية والمهارات المهارات الحركية، المهارات الصحية، المه
  3المعرفية.
 عالقة التربية الحركية بالتربية الرياضية:. 6
ما للتربية الرياضية باعتبارها أن تمهيدا مالئ -امجاأهدافا وبرن -تعتبر التربية الحركية  
 األولى تبدأ مبكرة من الميالد حتى البلوغ تقريبا.
لتربية الرياضية مفهوم فضفاض يتسع ليشمل المدرسة اإلبتدائية وعلى الرغم من أن ا 
حتى الجامعة وعلى الرغم من أن التربية الرياضية تعتمد بشكل أساسي على أنماط الحركة 
األساسية أكثر من اعتمادها على المهارات الحركية الخاصة وخاصة في المدرسة االبتدائية، 
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ج التربية الرياضية تحقيقا ألهداف التربية العامة بمفهومها كما أن التربية الحركية هي أكثر برام
  1الشامل.
 مفهوم التربية الرياضية:. 7
هي جانب من التربية العامة تعمل على تربية الفرد تربية كاملة متزنة من جميع النواحي 
ة ادة واعيالجسمية والعقلية واالجتماعية عن طريق النشاطات البدنية والمختارة بإشراف قي
 يمة.مختصة لتحقيق أهداف كر 
هي مظهر من العملية التربوية وهذا يعني النشاطات العضلية والبدنية وما يتصل بها من 
 2استجابات وما يصيب الفرد نتيجة ذلك من تكيفات كحصيلة لهذه االستجابات.
وعقليا  دنياالتربية الرياضية فتعرف على أنها " أسلوب متكامل من التربية لتربية الفرد وتكيفه ب
 واجتماعيا ووجدانيا عن طريق األنشطة البدنية الممتازة ". 
 األهداف العامة للتربية الرياضية:. 8
 كاء الحماس.تثبيت المبادئ الدينية والقومية وإذ -
 ي المنظم.تنمية العالقات من خالل العمل الجماع -
 ة وتطوير اللياقة البدنية.ألنشطة الرياضية المتنوعة وتنميلاكتساب الخبرات األساسية  -
 3تنمية القدرات اإلبداعية. -
 النشاط البدني ) الحركي (: . 9
يقصد به كل عمل أو جهد يقوم به الفرد حيث يفقد من خالله طاقة ويظهر ذلك من مفهومه: 
خالل األعمال اليومية التي يقوم بها الفرد كالمشي وغيره، كما يكون غالبا الهدف منه الترويح 
   4نفيس.والت
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النشاط البدني بأنه كل حركة جسمانية تؤديها العضالت  منظمة الصحة العالميةوتعرف 
اللعب و الهيكلية وتتطلب استهالك قدرا من الطاقة، بما في ذلك األنشطة التي تزاول أثناء العمل 
 وأداء المهام المنزلية والسفر وممارسة األنشطة الترفيهية.
ي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لهذه المرحلة من الطفولة حيث أن مقدار النشاط البدن
 1دقيقة يوميا على األقل من النشاط البدني  الذي يتراوح ما بين االعتدال والحدة. 60ما يعادل 
يعرف كذلك على انه بعض مظاهر اإلنجاز الحركي التي تظهر مع مراحل النضج البدني  
والدحرجة والوثب والرمي والتسلق والتعلق، وألن هذه األنماط  المبكرة مثل الحبو والمشي والجري 
الحركية تظهر عند اإلنسان في شكل أولي لذا يطلق عليها اسم المهارات الحركية األساسية 
 2أو الرئيسية.
 أهمية النشاط البدني ) الحركي ( لدى األطفال: .10
 البدني لدى األطفال أن:في مقال لها على أهيمه النشاط  آالء عليانتذكر األستاذة 
جميع األطفال بحاجة إلى ممارسة األنشطة البدني بانتظام للنمو بشكل صحي، فاألطفال في 
حاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية، حيث يحتاج معظم األطفال إلى ما ال يقل عن ساعة 
ة حياة اليوميمن النشاط البدني كل يوم، وعندما يكون هذا النشاط البدني جزءا منتظما من ال
عد للطفل فإنه يضع األساس المتين لحياة كاملة من اللياقة البدنية والصحة الجيدة، حيث يسا
النشاط البدني لألطفال على؛ تنمية عظام وعضالت قوية، تعزيز اللياقة وصحة القلب، حرق 
 للسعرات الحرارية وأيضا الحصول على وزن صحي.
إلى آخر، واألمر المهم هو أن يقوم الطفل بالنشاطات  يختلف مستوى اللياقة البدنية من طفل
البدنية المناسبة لقدراته، كما ينبغي اإلهتمام بسالمة الطفل دائما عند اإلشراف عليه خالل 
 3قيامه بالنشاطات الرياضية بغض النظر عن نوع النشاط الرياضي.
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 سنة: 11-6األنشطة الحركية للمرحلة اإلبتدائية . 11
 برنامج التربية الرياضية المدرسية على ما يأتي: يجب أن يشتمل
 زيادة األنشطة التمثيلية والقصص الحركية. -
 ة الموسيقى والغناء.زيادة األنشطة اإليقاعية بمصاحب -
 مثيلية.زيادة األلعاب الصغيرة والتمرينات الت -
ب، الحجل مارسة وصقل الحركات األساسية االنتقالية مثل الجري، الوثمزيادة أنشطة  -
وحركات لمعالجة اليدوية مثل الرمي، الركل، التمرير، الضرب وحركات المحافظة على توازن 
 الجسم في الثبات والحركة.
يادة تمرينات تنمية الصفات البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة ز  -
 والتوازن.
افة إلى إعطاء أنشطة إيقاعية خاصة إعطاء تمرينات للقوام والهيكل العظمي، باإلض -
 1باإلناث.
 النشاط الحركي ضروري لصحة الطفل:. 12
لة يعد النشاط البدني ) أو الحركي ( من العناصر المعززة لصحة الطفل ونموه في مرحلة الطفو 
نشطة الحركية توفر فرصة ثمينة للطفل يتمكن من خاللها من التعبير عن سنة، فاأل 6-11
كشاف قدراته بل وتحديها أحيانا، إن ألنشطة الحركية توفر أيضا االحتكاك نفسه، ومن است
 باآلخرين والتفاعل معهم.
ات إن اكتساب المهارات الحركية األساسية وامتالك التوافق الحركي يتطلب أن يمر الطفل بخبر 
وتجارب حركية معددة ضمن برامج موجهة، غير أننا نالحظ في بعض مجتمعاتنا العربية أن 
نهم المهارات الحركية األساسية لدى العديد من األطفال ال تتطور بالشكل المناسب مما يعني أ
 لن يمتلكوا بالطبع التوافق الحركي المطلوب لممارسة أنشطة بدنية متقدمة في المستقبل.
 فوائد النشاط البدني للطفل: .13
                                                           





 ي على صحتهم العضوية وعلىيعد النشاط البدني مهما وضروريا لألطفال ألنه ذو تأثير ايجاب
ل نموهم البدني وتطورهم الحركي والعقلي أيضا، ويمكن تلخيص أهم فوائد النشاط البدني للطف
 كما يلي:
بط الوزن لديهم وخض نسبة الشحوم في الجسم، حيث تشير البحوث إلى أن األطفال ض -
 األكثر نشاطا هم األقل عرضة لإلصابة بالسمنة.
لهرولة والقفز من أهم ية التي يتم فيها حمل الجسم؛ كالمشي والجري واتعد األنشطة البدن -
من  األنشطة المفيدة لصحة العظام والمعلوم أن بناء كثافة العظام يتم خالل العقدين األولين
يوم عمر اإلنسان، مما يعني أهمية فترة الطفولة بمراحلها المختلفة في تزويد العظام بالكالس
 ر الذي يقلل من احتماالت اإلصابة بهشاشة العظام في الكبر.وتعزيز كثافتها األم
ممارسة  نمن أن أمراض شرايين القلب ال تحدث غالبا قبل منتصف العمر، إال أ على الرغم -
ط األنشطة البدنية في الصغر مفيد جدا لصحة القلب واألوعية الدموية، كما أن ممارسة النشا
ال إلى خفض مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، ويسهم البدني لدى األطفال بانتظام يقود أص
 في الوقاية من بعض األمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم وداء السكري.
من المؤكد أيضا أن ممارسة األنشطة البدنية لدى األطفال تساعد على تنمية قوة العضالت  -
 1واألوتار العضلية وتعزيز من مرونة المفاصل.
الحركي  -للنشاط الحركي للطفل في ضوء خصائص النمو البدني األنشطة المقترحة. 14
 :سنوات 7-6الطفل  14-1
 التطبيقات واألنشطة املقرتحة اخلصائص




جب أن يخصص درس يوميا لممارسة النشاط البدني ي-
 دقيقة. 30الحركي لفترة 
جب أن يتاح لكل طفل فرصة بذل أقصى كمية من ي -
 الحركة والنشاط خالل الوقت المخصص للمارسة.
 لبدنية والصحية للطفل.تحسن في الحالة ا -
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لزيادة المستقرة في النمو ا -




ظل الطرف السفلي قصيرا ي -
 في عالقته بالجذع.





كون ارتفاع مركز ثقل ي -





حسن مقدرة الطفل على ت -
 تركيز البصر ومتابعة األشياء.
 
 
 على التكيف البدئي. ومقدرة أفضل تحسن القوة، -
ارات أن يتضمن البرنامج المزيد من التكرار للمهيراعي  -
التي سبق أن اكتسبها الطفل ولكن في مواقف متنوعة 
 جديدة.
دم االستقرار في إظهار السيطرة والتوافق البدني ع-
والحركي في بعض األوقات، بينما يستطيع السيطرة والتحكم 
 في بعض األوقات األخرى.
ني الحركي للطفل نشاط البديجب أن يتضمن برنامج ال -
الكثير من األنشطة المساعدة للسيطرة والتحكم في الجسم 
 وتحسين المقدرة على التحكم في األشياء.
 
همية أن يتضمن برنامج النشاط البدني الحركي للطفل أ  -
تكرار واجبات حركية بسيطة في حدود قدرات الطفل تتطلب 
 التوازن الجيد.
على األرض أو باستخدام  يبدأ تقديم أنشطة جديدة للتوازن  -
 1أجهزة.
 
 ت الطفل في المعالجة والتناول لألشياءتحسن قدرا -
راعى أن يتضمن برنامج النشاط البدني الحركي للطفل ي -
أنشطة مثل: استقبال واستالم الكرات، المحاورة بالكرة 
 باستخدام اليدين أو الرجلين. 
ل الطفل على أقصى كم من النشاط خال يجب أن يحصل -
 دقيقة( 30درس التربية الرياضية ) 
 ليمات بشكل مختصر.يراعي أن توجه التع -
                                                           





ستمتع الطفل بالنشاط ي -
بالنشاط المستقر مع إظهار 
 نشاط زائد مفاجئ
 
جب أن يستطيع الطفل أداء ي -
 االنتقاليةمعظم الحركات 
رجة عالية من السيطرة بد
 والتمكن.
طور المهارة والتحكم في ت -
األنشطة الحركية التي تتطلب 
 اشتراك العضالت الكبيرة.
 
 








كون التطور الحركي ي -
 للمهارات الدقيقة بطيئا
 ألصابع (.ا –) الرسغ   
 
 
 فل أداة للممارسة.يفضل أن يخصص لكل ط -
تضمن البرنامج التركيز على تكرار األنشطة للحركات ي -
االنتقالية ) الجري، االنزالق، القفز، الحجل( يمكن تقديم 
 ذلك في أنشطة األلعاب، حركا الجمباز.
 
االهتمام بتكرار المهارات الحركية التي تتطلب عضالت  -
 الجسم الكبيرة وممارسة أنواع جديدة من هذه المهارات.
راعى أن يتضمن البرنامج أنواعا جديدة من أنشطة ي -
التوازن، وطرقا متنوعة النتقال أجزاء الجسم في اتجاهات 
 ومسارات جديدة مع تنوع استخدام األدوات أو األجهزة.
حظ التباين بين األطفال في قدرتهم على التناول يال -
 والمعالجة اليدوية مع األجهزة.
ستطيع معظم األطفال أداء مهارات: الرمي، ارتداد ي -
الكرة، استقبال الكرة، ركل الكرة، ويمكن ضرب الكرة بأداة) 
 مضرب( عندما تكون األداة ثابتة. 
ن مهارات يراعى تنوع استخدام األداوت المناسبة لتحسي -
 1المعالجة والتناول.
 
يالحظ صعوبة أداء الطفل لألنشطة التي تطلب السيطرة  -
 والتحكم في العضالت الصغيرة
فضل أن يتضمن برنامج النشاط البدني الحركي استخدام ي -
الطفل للكرات، األكياس، ألطواق الحبال، مع تشجيع الطفل 
 على التحكم والسيطرة على العضالت الدقيقة.
 نظرا ألن الفروق بين البنين والبنات تكون قليلة جدا في -
هذا العمر، فإن األنشطة البدنية والحركية المقترحة تناسب 
 كال منهما.
                                                           





وجود فروق بين  عدم -
 إناث. /الجنسين ذكور
 




 ات:سنو  9-8الطفل من   14-2
 التطبيقات واألنشطة المقترحة الخصائص
 ل إلى ممارسةيحتاج الطف -
أنشطة تتميز بالحيوية والنشاط 
 الكبيرين.
 
لزيادة المستقرة في النمو ا -
 لكل من الطول والوزن.
 
 
لتناسق بين نسب الجسم ا -
لكل من الطرف العلوي 
 والسفلي.
 
توجد فروق قليلة في البناء  -
الجسمي بين ) الذكور واإلناث 
( ومع ذلك يوجد بعض 
-30يادة فترة درس التربية الحركية للطفل وتتراوح بين ز  -
 قيقة، بحيث ال يقل عن ثالث مرات في األسبوع.د 45
همية أن يشارك الطفل مشاركة فعالة خالل وقت الدرس أ  -
 وأن يستثمر الوقت المتاح للممارسة لجميع األطفال.
تميز الطفل بمقدرة جيدة على األداء النشطة التي تتطلب ي -
 التوازن، الرشاقة، المرونة، القوة.
ها مع التنوع وزيادة بق تعلماستخدام المهارات التي س -
 درجة الصعوبة واستثارة التحدي لقدرات الطفل.
 دى الطفل.تحسن واضح في التوازن ل -
يجب أن يتضمن البرنامج أنشطة التوازن التي تستثير  -
التحدي للطفل ألجزاء الجسم وقدرات المعالجة والتناول 
 2 وخاصة في أنشطة الجمباز واأللعاب.
ن ) الذكور عظم األنشطة تناسب الجنسيبالرغم من أن م -
واإلناث ( فإنه يراعى التنوع في األنشطة لبداية ظهور 
 الفروق الجنسية.
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النضج المبكر وخاصة لدى 
 سنوات.9البنات عند عمر 
حدث تغيرات في النمو ت -
الفيسيولوجي لدى اإلناث من 




يادة الفروق الفردية لدى ز  -
األطفال كنتيجة للنضج البدني 
 والخبرة السابقة.
 
تميز الطفل بالنشاط ي -
والطاقة الزائدة وقد يالزم هذا 
بيرة النشاط الزائد السرعة الك
التي تفتقد إلى السيطرة 
 والتحكم الحركي. 
حسن القدرة التوافقية ت -






حسن في أداء المهارات ت -
 اإلنتقالية.
 
عض خبرات النضج الفيسيولوجي المبكر قد تؤدي إلى ب -
 خلل في التوازن والتوافق الحركي.
راعى في اختيار األنشطة الفروق المرتبطة بالنضج ي -
كذلك االنفعالي، ومن ذلك على البدني ) الفيسيولوجي( و 
سبيل المثال: األلعاب االبتكارية، االنسجام والتسلسل 
 الحركي، ألعاب التعاون للفريق.
جب أن يؤخذ في االعتبار تصنيف األطفال تبعا ي - 
 لمستوى النضج وقدرتهم البدنية والمهارية.
قديم خبرات حركية تستثير التحدي، وفي حدود قدرات ت -
 لرقص االيقاعي.ا -لجمبازا -نشطة األلعابكل طفل في أ
نوع األنشطة مع تشجيع األطفال على اكتساب مهارات ت -
جديدة والتركيز على التتابع الجيد والتسلسل المنطقى 
 والتدرج في اكتساب المهارات.
 
 
الطفل بمفرد أو مع زميل ويبذل أقصى نشاط من  يعمل -
 تسابها.أجل تحسين المهارات التي تعلمها وسبق اك
قديم المهارات التي تعتمد على استخدام األدوات ت -
  والمهارات الخاصة لنوع الرياضة.
االهتمام بمهارات التحكم والسيطرة على الكرة باستخدام  -
 1 القدمين واليدين، وذلك مع الزميل أو مجموعات صغيرة.
لحجل ا -الوثب –النتقالية ) المشي ااستخدام المهارات  -
( في شكل مركب مع استخدام األجهزة واألدوات التزحلق –
 لرقص اإليقاعي.ا -الجمباز –في أنشطة األلعاب 
                                                           





حسن في السيطرة والتحكم ت -
 لحركات المعالجة والتناول
الهتمام بالمهارات التي تتطلب معالجة األشياء أو ا -
تناولها باألطراف كاليد والرجل، وكذلك يمكن استخدام أجزاء 
الركل(  -الضرب -أخرى من الجسم مثل الدفع     ) الرمي
 القبض( -لمسكا -الستالما -االلتقاطاالستقبال، ) 
يفضل اإلهتمام بتطوير هذه المهارات من خالل أنشطة  -
 1 متنوعة مثل األلعاب.
 
 
 سنة: 12-10الطفل من   14-3
 التطبيقات واألنشطة المقترحة الخصائص 
حتاج الطفل إلى ممارسة ي -
األنشطة التي تتسم بالنشاط 
 والحيوية الزائدة
 




لنمو والتطور السريع في ا -




جب أن تكون الممارسة المنتظمة ) الدرس( لفترة من ي -
 دقيقة بواقع ثالث مرات على األقل في األسبوع. 30-60
لطفل فرصة أن يبذل أقصى نشاط ليجب أن يتاح  -
 ألقصى كمية متاحة من الوقت المخصص.
يادة الفروق بين األطفال في كل من البناء الجسمي ز  -
 والقدرات.
همية أن يكلف الطفل بالواجبات واألنشطة في حدود أ  -
 قدراته.
قل وتحسين للمهارات المركبة، واستخدام هذه المهارات ص -
 في النشاط الرياضي المناسب.
ية بين األطفال عند أداء المهارات توقع زيادة الفروق الفرد -
 2الرياضية.
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سبق اإلناث الذكور في ت -
 نمو الطول والوزن.
 
 
نخفاض في عنصر ا -
المرونة خاصة لدى اإلناث 
الذين ال يرغبون في أداء 
 النشطة التي تتطلب المرونة.
 
 
عض ل ببيستمتع األطفا -
الذهنية ويستطيعون تقدير 
–تطبيق المفاهيم المجردة 













ادة تكون اإلناث أكثر نضجا من الذكور من الناحية ع -
 الفيسيولوجية ) البدنية(
حتاج اإلناث إلى تشجيع أكثر أثناء اشتراكهن في األداء ت -
 لتدعيم الذات.
ظهر اإلناث مقدرات أكبر من الذكور في األنشطة التي ت -
 تتطلب المرونة.
يجب االهتمام بتقديم تمرينات المرونة ) حركة المفاصل  -
 ألقصى مدى( لكل من الذكور واإلناث.
راعى تقديم األنشطة التي تتطلب التوازن، وتطوير ي -
  المرونة لمفاصل الجسم المختلفة.
جب أن يتضمن البرنامج استثارة المشاركة العقلية في ي -
 النشاط الرياضي.
فاهيم التي سبق ن الستخدام الميصبح األطفال مستعدي -
 تعلمها مثل العوامل المرتبطة بكيفية ومفاهيم الحركة.
مكن أن يناقش المعلم مع األطفال مبادئ اللياقة ي -
 واستخدامها في البرنامج.
يرغب األطفال في معرفة تاريخ بعض األنشطة  قد -
 الرياضية.
 قواعد وقوانين اللعبة.تزايد االهتمام ب -
 
ستخدام المسابقات على نحو أكثر في أنشطة يراعى ا-
 األلعاب.
يراعى قبل اشتراك األطفال في مسابقات لمجموعة  -
صغيرة أو كبيرة االطمئنان على أنهم يستطيعون التحكم 
 1والسيطرة ألداء المهارات.
 
                                                           
















هتمام األطفال بإرضاء ا  -
 جماعة الفريق.
 





وجد فروق بين الجنسين ت -





بعض األطفال يتميزون بمهارة عالية في بعض  -
 الرياضات.
ي تناسب ذوي نشطة تحدأيجب أن يتضمن البرنامج  -
 مستوى المهارة العالي.
الستفادة من األطفال المتميزين في مساعدة األطفال ا -
 األقل مهارة.
 لتوافق بشكل عام مع القواعد والقوانين وااللتزام بتطبيقها.ا -
الحترام والتقدير للراشدين الكبار، لذلك من األهمية أن ا -
 يحصل المربي على احترام وتقدير األطفال.
 
يكون لدى األطفال وعي نحو ردود فعل الجماعة،  -
 والمستويات المتوقع تحقيقها للجماعة.
 ألنشطة التي بفضلها األطفال.يراعى تقديم ا -
قتنع األطفال بسهولة بآراء وقيم األشخاص الذين ي -
 يحترمونهم.
جب أن يتحلى سلوك المربي نحو األطفال باالستقرار ي -
 والعدل والتشجيع.
 
عالي، الذكور أكثر نحو المنافسة وتحقيق المستوى اليميل  -
بينما تتنوع اهتمامات اإلناث بين الميل أكثر نحو الصداقة 
 وتحقيق التوافق المهاري.
حتاج الذكور إلى المزيد من التشجيع مع مراعاة اللعب ي -
 النظيف والتعاون مع اآلخرين.
ة تحتاج اإلناث إلى المزيد من التشجيع على المشارك -
  1والتفاعل الكامل في ممارسة النشاط.
                                                           






حتاج األطفال إلى إثبات ي -
 الذات وتحقيق الشهرة.
جب أن يتضمن البرنامج أساليب التدريس التي تعتمد ي -
على حل المشكالت، ومراعاة الفروق الفردية بما يكفل 
 تحقيق النجاح لجميع األطفال.
المتابعة والمالحظة الدقيقة لسلوك األطفال وتقديم  -

















                                                           





تمثل النظرة لجوانب النمو البدني والحركي من بين الجوانب التكاملية التي يبنى عليه برنامج 
النشاط البدني الحركي وتحقيق مدخل النمو في مختلف الجوانب البدنية والحركية حيث تضمن 
ربي هذا الفصل إلقاء الضوء على مفاهيم النمو وأهداف دراسته وأهمية دراسته من قبل الم
الرياضي باإلضافة إلى مختلف العوامل المؤثرة في النمو وكيفية وطرق دراسة النمو إضافة 
إلى دراسة خصائص ومميزات كل مرحلة من مراحل الطفولة المتوسطة والمتأخرة وهذا من 
أجل االستفادة منها في معرفة كيفية التعامل مع هاته الفئة أيضا تم تقديم مجموعة التوجيهات 
ية التطبيقية التي يستفيد منها اآلباء والمربون عند التخطيط أو التنفيذ لبرامج النشاط التربو 
















    البدني والحركي






نمو التي يمكن للرياضة بأنواعها المختلفة وبرامجها المتنوعة أن تقوم بدور كبير خالل مراحل ال
يمر بها الفرد، وخاصة إذا ما تم اختبار األنشطة وتوزيعها على تلك المراحل بما يتالءم مع 
 طبيعة وخصائص وأهداف كل مرحلة منها.
وتعد مرحلة الطفولة من المراحل الخصبة في تنمية وتوجيه القدرات البدنية والحركية، وذلك 
ارات المتنوعة وبخاصة عند تحديد الهدف لتميز الطفل في هذه المرحلة بسرعة تعلمه للمه
 الحركي كما أن له القدرة على ربط الحركات األساسية المختلفة ببعضها البعض.
فدراسة النمو تمكن من معرفة كيفيات التطور والمعوقات التي تؤثر في تقدمه، وسنحاول في 
في مرحلة الطفولة هذا الفصل التطرق إلى فهم معمق حول النمو البدني والحركي عند الطفل 
المتوسطة والمتأخرة باعتبار أن هذه المرحلة تعتبر حساسة من حيث أنها تسمح بالكشف 




















 . لماذا ندرس النمو؟1
 هناك أسباب عدة لدراسة األطفال بعضها علمي وبعضها اآلخر عملي:
 : األسباب العلمية:أوال
 س األطفال لنثري معرفتنا بكيفية تطور النمو والمعوقات التي قد تؤثر في تقدمه.ندر  -
ثير من عليما السلوك يركزون على فترة الطفولة ألن مالحظة بعض جوانب النمو على ك -
 األطفال أسهل من دراستها أثناء مرحلة البلوغ.
 ثانيا: األسباب العملية:
عينة مهتمون بما توفره دراسات األطفال من تطبيقات عملية لرسم سياسات ماآلخرون  -
 تجاههم.
 ى وضع نصائح قيمة لكثير من األمور نتائج البحوث قد تساعد عل-
حيث أن توافر المعلومات عن النمو الطبيعي يسهل الكشف المبكر عن مشكالت النمو ومحاولة 
 الوقاية من النمو غير الطبيعي للطفل.
 اول الباحثون في نمو الطفل اإلجابة عن ثالثة أسئلة مهمة هي:ويح 
 أوال: كيفية النمو.
 ثانيا: ما طبيعة هذه التغيرات؟
 1ثالثا: ما الذي يجعل تلك التغيرات حدث؟ وما القوى المسؤولة عن نمو الطفل.
 مفهوم النمو:. 2
تى حلفرد منذ الوالدة عملية ديناميكية تشمل سلسلة من التغيرات التي يمر بها ا النمو  
ية سن البلوغ، وخالل تلك الفترة يزداد حجم الجسم وتتطور وظائفه بمعدالت سريعة وتتميز عمل
 النمو بزيادة قدرة الجسم على التكيف. 
  2ونظرا ألهمية النمو بالنسبة لمستقبل الطفل فقد اهتم الكثير من الباحثين بدراسته.
                                                           
، دار الوراقين للنشر والتوزيع، 1، طسيكولوجية النمو ) تطور النمو من اإلخصاب حتى المراهقة (بدر إبراهيم الشيباني:   1
 .15-14، ص  2000الجابرية، الكويت، 





أن " النمو هو سلسلة متالحقة ومتتابعة من التغيرات على  عبد الفتاح دويداروكما عرفه  
تحصل في جميع جوانب الشخصية، العقلية، النفسية، االجتماعية والخلقية التي تطرأ على 
  1اإلنسان.
" النمو هو سلسلة من التغيرات اإلنشائية التي تسير باإلنسان أحمد أمين فوزي وكما يعرف 
نشائية نواحي متعددة من الفرد، فهو يتغير بدنيا وتتضمن هذه التغيرات اإل، نحو النضج"
وحركيا؛ فيزداد طوله، عرضه ووزنه، قوته، سرعته ورشاقته ويتغير عقليا من التفكير الخيالي 
   2إلى التفكير الواقعي ومن التفكير الحسي البسيط إلى التفكير المجرد الراقي.
ية والكمية التي تطرأ على اإلنسان على أنه" جميع التغيرات النوع عماد الزغلولويعرفه  
منذ لحظة تكوين الزايجوت ) البويضة الملقحة ( حتى الموت، الناتجة من تفاعل عاملي النضج 
  3والتعلم.
أيضا يعرف النمو على أنه "مجموعة من التغيرات المتتابعة التي تسير تطور حياته واتساع 
 مظهرين رئيسيين للنمو هما: ويتفق العديد من العلماء على وجود ، نطاق بيئته"
 -من حيث ) الوزن  ويقصد به نمو الطفل في الشكل والبناء الجسماني النمو التكويني: -
الطفل ينمو ككل في مظهره الخارجي وينمو داخليا تبعا فالمحيطات (  -األعراض -الطول
 لنمو أعضائه المختلفة.
واالجتماعية لتساير تطور حياته  ويقصد به الوظائف الجسمية والعقلية النمو الوظيفي: -
 4واتساع نطاق بيئته.
النمو هو عبارة عن سلسلة من العمليات المتدرجة حيث ال يحكي إجادة واحدة منها إال  
إذا أجاد العملية السابقة لها، كما أن كل طفل ينمو طبقا لنمطه الخاص الفريد به، والنمو هو 
                                                           
 .20، ص 1993، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، سيكولوجية النمو واإلرتقاءعبد الفتاح دويدار:   1
، 2008، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2، طالتطبيقات –بادئ علم النفس الرياضي المفاهيم مأحمد أمين فوزي:   2
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الحي كالزيادة في الحجم والتركيب والزيادة في الوزن التغييرات الكمية في أجزاء وظائف الكائن 
 1وحجم الجمجمة والتغيير في وزن األعضاء الداخلية في بنيان جسمه ووزن المخ وحجمه.
فية إلى تلك العمليات المتتابعة من التغيرات التكوينية والوظي محمد حسن عالوي يعرفه  
 لفرد وتتميز هذه التغيرات بالسرعة فيمنذ تكوين الخلية الملقحة وتستمر باستمرار حياة ا
 المراحل األولى من العمر حتى اكتمال البلوغ ثم يعتريها البطء بعد ذلك.
فكأن النمو يقصد به ازدياد حجم الكائن الحي وأعضائه وكذلك ازدياد القدرات المختلفة  
 2للكائن الحي كالقدرات الحركية والعقلية وغيرهما.
النمو على أنه " سلسلة متتابعة ومتماسكة من تغيرات  إبراهيممروان عبد المجيد يعرف  
تهدف إلى غاية واحدة هي اكتمال النضج ومدى استمراره وبدء انحداره، والنمو بهذا المعنى ال 
يحدث فجأة وال يحدث عشوائيا، بل يتطور بانتظام خطوة إثر خطوة ويظهر في تطوره هذا 
 3صفات عامة".
يرات المتتابعة التي تسير حسب أسلوب ونظام مترابط متكامل والتي أيضا هو مجموعة من التغ
 4تظهر في كل من الجانب التكويني والجانب الوظيفي للكائن الحي.
كذلك فإن النمو عملية طردية، فهو يبدأ ومن ثم يتقدم بسرعة مطردة تظل في طريقها  
ا، فأحيانا يسرع وأحيانا يبطئ، حتى تبلغ هدفها أال وهو النضج التام، وإيقاع النمو ليس مستوي
فالطفولة األولى تتميز بالسرعة ثم يتلكأ النمو بعد ذلك، وعند قرب البلوغ يسرع النمو في طفرة 
 5ثم يقل المعدل حتى تمام النضج.
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وكتعريف إجرائي يعرف الباحث النمو على أنه سلسلة متتابعة متكاملة ومتصلة من *
 لحظة تكوينه حتى اكتمال نضجه يسير بنظام محكمالتغيرات التي تطرأ على الطفل من 
 وبوتيرات زمنية دقيقة خالل مراحل مختلفة ومتمايزة.
 ميادين النمو: . 3
 النضج: أوال: النمو البدني ) البيولوجي ( أو
 ويشمل التغيرات البيولوجية في الجسم)المخ، الحواس العضوية، العضالت، العظام وغيرها ( 
 د لطاقته البدنية مثل قدراته الحركية.وكيفية استخدام الفر 
  ثانيا: النمو المعرفي ) العقلي (:
ويتصل بالتغيرات الفكرية والمنطقية والتحصيل اللغوي وكيفية حصول الفرد على المعرفة 
 وتخزينها لما يحيط ببيئته التي يعيش فيها.
 ثالثا: النمو النفسي واالجتماعي:
رد عالية وكيفية ربط الفرد باآلخرين، الشعور الذاتي للفويشتمل التغيرات العاطفية واالنف 
 وعالقاته االجتماعية يتطوران بأسلوب جماعي ويعتمدان على تغيرات النمو األخرى.
إن جميع هذه الميادين للنمو تؤثر تأثيرا مباشرا بعضها في بعض كما أن الفرد ينمو دائما نمو 
مو ال يحدث فجأة بل يتم تدريجيا من مرحلة إلى متكامال وليس نموا متقطعا أو جزئيا وإن الن
 1أخرى.
 مظاهر وجوانب النمو المختلفة:. 4
العقلي، والتي يجب  -الحركي -يبين الجدول التالي المظاهر والجوانب المختلفة للنمو الجسمي
 : 2أن يلم بها العاملين والمتخصصين في مجال التربية والتربية الرياضية
 نموجوانب ال مظاهر النمو
صفات الجسم  -ء الجسمأنسجة وأعضا -الوزن  -الطول-النمو الهيكلي النمو الجسمي
 لقدرات الخاصة.ا -الخاصة بنسب الجسم ) المقاييس المورفولوجية(
 لطالقة الحركية.ا -لمهارات الحركيةا -نمو حركة الجسم وانتقاله النمو الحركي
ات العملي ،القدرات العقلية المختلفة ،العامنمو الوظائف العقلية مثل الذكاء  النمو العقلي
 التحصيل ( ،التفكير ،التخيل ،االنتباه ،التذكر ،العقلية العليا)اإلدراك
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 النمو البدني:. 5
إن التغيرات الجسمية والخاصة بالنمو البدني هي في طبيعتها كمية ألنها تضمن إضافات 
كما أن النمو عبارة عن سلسلة متتابعة  أكثر من تحوالت ومثل ذلك الزيادة في الطول والوزن،
من التغيرات التي تهدف إلى اكتمال نضج الكائن الحي من جميع النواحي الجسمية والعقلية 
واالجتماعية واالنفعالية، وقد بدأ التوسع في الدراسات الشاملة التجاهات النمو والتطور مع 
إن هناك عالقة بين شكل وحجم  التركيز على النمو البدني وارتباطه بالنمو الحركي حيث
الجسم وبمستوى األداء الرياضي، أي أننا في دراستنا لظواهر النمو البدني ال ينبغي أن نعزوه 
  1إلى بعد واحد من أبعاد النمو كالطول فقط أو الوزن فحسب.
 وعلى ذلك فإن العالقة بين الطول والوزن وعالقتهما بالعمر تعد من أفضل الدالالت التي تعين
على معرفة النمو البدني خالل المراحل العمرية المختلفة، ومن أكثر القياسات الخاصة بالنمو 
انتشارا تلك التي تعتمد على الطول والعمر والوزن، حيث يكون استخدام قياس الطول بالنسبة 
للعمر والوزن، وتعتبر هذه العالقة بين الطول والوزن والعمر أصدق مؤشر لقياس النمو 
  2.البدني
 التطور الحركي:. 6
إن المفهوم العام للتطور كمصطلح نمائي يقصد به االنتقال من مرحلة إلى أخرى من جهة 
وأعم وأشمل من جهة أخرى، إن التطور الحركي مهم ألنه يتأثر ويؤثر في النمو بشكل كبير 
بيعي نموه الط إن القدرات البدنية تنمو عند الطفل منذ والدته فطريا عن طريق الوراثة أيضا مع
في الجوانب األخرى ويساعد في معدل ذلك النمو درجة نشاطه الحركي سواء أكان النشاط 
 مقصودا أو غير مقصود
إن التطور الحركي يشمل القابلية الحركية والجسمية مثل تطور القوة، السرعة، المقاومة، كذلك 
 3ف.القابلية على السيطرة الحركية، تعلمه الحركي، التعود والتكي
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 ويتأثر التطور الحركي في هذه الفترة من العمر بعاملين اثنين على األقل هما:
 مهارات الحركية األساسية في المراحل السابقة.مدى إتقان الطفل لل -
 1الفرص التي تتوفر للطفل من تنسيق المهارات الحركية األساسية في ألعاب رياضية. -
 أهداف دراسة النمو:. 7
لعلمية للنمو إلى اكتشاف المقاييس والمعايير المناسبة لكل مظهر من مظاهره، وتهدف الدراسة ا
معرفة عالقة طول الفرد بعمره الزمني، وعالقة وزنه بطوله وعمره، وعالقة لغته بمراحل نموه، 
وبذلك يستطيع الباحث أن يقيس النمو السريع المتقدم وهكذا تؤدي بنا هذه الدراسة إلى معرفة 
يالزم بعض األفراد في أطوار نموهم المختلفة، وتؤدي بنا إلى معرفة مدى الجنوح الذي 
    2االختالف عن النمو العادي.
 ويحدد الخبراء عدة أهداف لدراسة نمو الطفل نعرضها فيما يلي:
اع حيث أن معرفة خصائص النمو في كل مرحلة تساعد على توفير أنو  أهداف تربوية: 7-1
 الجتماعي التي تتناسب مع قدرات الفرد.النشاط الجسمي والعقلي وا
مرحلة،  تساعدنا على معرفة الميول الطبيعية والنزاعات الشاذة في كل أهداف عالجية: 7-2
 هو طبيعي في مرحلة يعتبر شاذا في مرحلة أخرى. فمن المعروف أن ما
ولد حيث تفيد دراسة مراحل النمو في معرفة الصفات الوراثية التي ي أهداف علمية: 7-3
الطفل مزودا بها وتلك الصفات المكتسبة من البيئة، ونستطيع الحصول على مثل هذه المعرفة 
عن طريق مقارنة أطفال من بيئات مختلفة وأعمار وأجناس مختلفة أيضا، وعن هذا الطريق 
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 أهمية دراسة المربي الرياضي للنمو:. 8
       ؤدي الدراسة العلمية للنمو إلى التعرف على المعايير المناسبة لكل جانب من جوانبه ت -
، فيستطيع أن يتعرف على النمو العادي من االجتماعي ( -االنفعالي -العقلي -) البدني
 البطيء أو السريع.
رنة بين النمو الفرد الرياضي وغير تلفة من البحوث المقاتؤدي دراسة النمو إلى أنواع مخ -
 الرياضي، وبين الرياضي الذي يحقق إنجازا مرتفعا عن زميله غير القادر على ذلك.
تساعد دراسة النمو على وضع البرامج الرياضية وتحديد أدوات وأساليب التدريب المناسبة  -
 1لخصائص كل مرحلة سنية.
ه دور هام في تطوير سرعة لت التالميذ والعمل على تنميتها، فالنضج مراعاة استعداد وقدرا -
 ودقة الحركات.
ختيار مجموعة من المهارات الحركية تتناسب في صعوبتها من حيث األداء ومستوى نضج ا -
 التالميذ.
 راعاة الفروق الفردية بين التالميذ ووضع البرامج المالئمة والمناسبة التي تحقق ذلك.م -
أوجه األنشطة الحركية التي تتسع إلشباع ميول ورغبات وحاجات التالميذ تبعا  تنوع -
   2لقدراتهم.
 عداد نواحي األنشطة الحركية المالئمة والجو التربوي المناسب لكل مرحلة من مراحل النمو.إ  -
مساعدة المربي الرياضي على أن يتوقع سلوك الفرد في مرحلة معينة وعدم مطالبته بمستوى  -
 3ن السلوك يفوق قدرته.م
 العوامل المؤثرة في النمو: . 9
يتأثر نمو الفرد بمجموعتين من العوامل: أحدهما عوامل وراثية واألخرى بيئية، والعالقة بين 
هاتين المجموعتين من العوامل عالقة تفاعل وتأثير متبادل، فالوراثة تمنح الفرد االستعدادات 
لبيئة تتناول هذه االستعدادات بالتنمية والتطوير والتعديل الفطرية لمختلف أنواع السلوك، وا
                                                           
 .47 -46، مرجع سابق، ص  التطبيقات –مبادئ علم النفس الرياضي المفاهيم مد أمين فوزي: أح  1
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 .24، مرجع سابق،ص خالل التربية الحركية




فتعطيه شكله النهائي الذي يكون في صورة قدرة على أداء السلوك، فالبيئة التي يعيش فيها 
الفرد هي التي تسمح الستعداداته بالظهور أو االختفاء وهي التي تتيح له استخدام هذه 
 1االستعدادات في نشاط إيجابي بناء.
 تصنيف أخر للعوامل المؤثر في عملية النمو في ثالث مجموعات: عماد الزغلولم وقد
 العوامل الوراثية:  9-1
 1982تلعب العوامل الوراثية دورا مهما في مجال النمو حيث تشير دراسة سيمكوفا وآخرين 
Simkova et al  سنوات أن الذكور يرثون عن اآلباء  7التي أجريت على األطفال من عمر
ض عناصر اللياقة البدنية مثل سرعة رد الفعل والتحمل والمرونة، بينما يرث اإلناث عن بع
  2أمهاتهن عناصر السرعة والتحمل وقوة عضالت الظهر.
بناء، يشير مفهوم الوراثة إلى العملية التي يتم من خاللها انتقال الخصائص من اآلباء إلى األو 
 لي فإن العوامل الوراثية تساهم في عملية النمومن بين هذه الصفات الجنس والطول، وبالتا
( Smith  1993من حيث طبيعة الصفات الوراثية التي يكتسبونها من اآلباء واألمهات ) 
 والتي في ضوئها يتحدد السقف األعلى للنمو.
  العوامل البيولوجية:  9-2
النمو،  ا بارزا في عمليةتلعب العوامل البيولوجية المتمثلة بالجهاز الغددي والجهاز العصبي دور 
 والسيما اكتمال النضج لدى األفراد.
 العوامل البيئية:   9-3
تسهم العوامل البيئية المختلفة في عملية اكتمال النمو لدى األفراد من حيث أنها تقرر المدى 
الذي ستصل إليه الخصائص الوراثية لألفراد في أثناء نمائها، فالعوامل البيئية قد تساهم في 
 3تصل هذه الخصائص إلى سقفها األعلى أو قد تحول دون ذلك. أن
 ويضيف إبراهيم عبد المجيد مروان إلى التصنيف السابق ثالثة عوامل تؤثر في النمو وهي:
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 النضج:  9-4
ئ النضج هو الميل الفطري الموجود في كل واحد من أفراد النوع ألن ينمو وينضج ويشيخ ويبتد
اقب منتظم من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة وبذلك فإن في صورة أحداث تمضي بتع
 النضج يشكل القاعدة لنمو الفرد.
 التعلم:   9-5
 سانالتعلم هو عملية نمو في مختلف وظائف اإلنسان حيث يبدأ منذ اللحظة التي يولد فيها اإلن
 الغذاء:  9-6
نشاطه سواء أكان هذا النشاط يزود الغذاء الجسم بالطاقة الضرورية التي تساعده على تأدية 
داخليا أم خارجيا بدنيا أم عقليا، فعليه يجب أن يكون الغذاء صالحا كما وكيفا بمعنى أن يكون 
كافيا في مقداره ومتزنا في تركيبه بحيث نقصه يشتمل على العناصر األساسية الغذائية فإن 
   1ع المراحل العمرية.نقصه يعرقل النمو الجسمي وينقص من مقدار الطول والوزن في جمي
 القوانين العامة للنمو:. 10
  النمو عملية كمية وكيفية: 10-1
 يقال أن الطفل يكبر وينمو، فهو يكبر في الحكم ) نمو كمي ( وينمو وظيفيا وبنيويا ) نمو
كيفي ( فالتغير في الحجم يتبعه تغير في الوظائف الداخلية للجسم، ويظهر ذلك جليا في 
 مع نفسه وبين سنة وأخرى.مقارنة الفرد 
 النمو عملية مستمرة ومنتظمة: 10-2
ة يعتبر النمو عملية مستمرة منذ بداية الحمل حتى يبلغ الكائن الحي النضج الكامل، ونتيج 
ي لذلك فإن ما يحدث في المرحلة السابقة يمتد إلى المرحلة الالحقة ويؤثر فيها، إذ يكون ف
 ؤ به والتخطيط له.مقدورنا تحديد مسار النمو والتنب
 النمو يسير من العام إلى الخاص: 10-3
ا يسير النمو من العام إلى الخاص ومن الكل إلى األجزاء، لذلك يقال عنه عملية تمايز، إذ 
ما تابعنا تطور النمو الحركي للطفل وتراها من الحركات العشوائية إلى الحركات العامة 
 المشي والقفز والقذف والرمي. الغامضة من المميزة إلى حركات الوقوف و 
 
 
                                                           




 تأثر النمو بالظروف الداخلية والخارجية: 10-4
يتأثر معدل النمو بالظروف الخارجية فإذا لم توجه حاجات الطفل كالتغذية والنشاط والراحة، 
فإن النمو يتغير حيث أن هذه الظروف هي التي ستحدد السرعة والنضج، وكذلك يتأثر النمو 
كالوراثة والغدد، إضافة إلى تأثره بالبيئة والحالة الثقافية واالقتصادية  ةبالظروف الداخلي
 1واالجتماعية.
 المعدل الخاص لكل جانب من جوانب النمو: 10-5
إن كل جانب من جوانب ومظاهر النمو يسير بمعدل يختلف عن معدل سرعة الجوانب 
بعدها  اء العليا من الجسم ثم يبدأاألخرى، لذلك فإن التحكم الحركي يأتي أكثر تبكيرا في األجز 
 بالمناطق السفلى.
 وجود فروق فردية في مختلف جوانب النمو: 10-6
إن هناك فروق فردية متعددة بين األفراد في كل سن وإن وجود هذه الفروق أمر طبيعي بل 
ن عهو الزم لنجاح الفرد وتقدم المجتمع، والفروق الفردية هي الصفات التي يتميز بها الفرد 
 بقية األفراد سواء أكانت بدنية أو حركية أم عقلية.
 عدم ثبات معدل النمو: 10-7
إن عملية النمو ال تسير بخطوات متساوية بالنسبة لحركته في كل مظهر من مظاهر النمو 
المختلفة، فكل جانب يسير بسرعة تختلف عن سرعة النمو في الجوانب األخرى أي أن لكل 
  حنى خاص به.مظهر من مظاهر النمو من
 النمو يتخذ اتجاها طوليا ومستعرضا: 10-8
يث حإن الكائن الحي ينمو داخليا، إذ يتجه النمو في التطور العضلي والوظيفي اتجاها طوليا، 
و أ     يتميز النمو في بدايته بأن يتخذ اتجاها طوليا سواء أكان هذا من الناحية البنائية 
زاء البناء والتكوين لألطراف العليا من الجسد تسبق األج الوظيفية، ويبدو هذا واضحا من حيث
السفلى، وكذلك النمو يتجه في تطوره العضوي والعضلي اتجاها مستعرضا من الجذع إلى 
 األطراف وبذلك يسبق تكوين وظائف األجزاء الوسطى من الجسم األجزاء البعيدة من األطراف.
 :االرتباط الوثيق لمظاهر النمو 10-9
ر النمو عملية مترابطة ومتداخلة بشكل وثيق جدا وهي وحدة واحدة تتأثر وتؤثر إن مظاه
إحداهما باألخرى فالنمو عملية شديدة التعقيد وتتداخل جميع مظاهرة تداخال وثيقا فمن المستحيل 
                                                           




فهم الطفل من الناحية الجسمية آلن تقديمه في ذات الوقت ممن حيث هو كائن حي يحس 
 1كن فهم مظهر من مظاهر النمو دون الرجوع إلى المظاهر األخرى.ويفكر، ومن غير المم
 طرق دراسة النمو:. 11
 يمكن دراسة النمو بالطريقتين التاليتين:
 الدراسة الطولية:   11-1
إلى أن الدراسة الطولية تعتمد على تتبع مالحظة التكوينات الجسمية  1994أشار هوفمان 
 وعة معينة ثابتة من األطفال خالل مراحل نموهم لفترةوالوظائف النفسية لطفل واحد أو لمج
 معينة من الزمن بهدف التوصل إلى معرفة تطور النمو من مرحلة ألخرى.
 الدراسة المستعرضة:  11-2
في البحوث التي يستخدم فيها األسلوب المستعرض يؤخذ عادة قطاع من األفراد في سن معينة 
ويات ومحاولة وصف هذا القطاع إما لمعرفة ومستوى تعليمي معين وغيرهما من المست
  2خصائصه لذاته أو لمقارنة مجموعة أخرى من األفراد من نفس القطاع في عوامل محددة.
 األهداف والفوائد العلمية لدراسة علم النمو:. 12
عايير ويمكن الوصول إلى هذه الم الوصول إلى معايير للنمو في كل مرحلة من مراحله: 12-1
ه غير في أبعاد النمو المختلفة عند عينة ممثلة في جميع المراحل، ومن معالجة هذبقياس الت
 القياسات إحصائيا نستطيع أن نحصل على معايير للنمو في جميع األعمار الزمنية المطلوبة.
لى عملية عوبعد الحصول على تلك المعايير يصبح بإمكاننا أن نحكم  تقييم عملية النمو: 12-2
 لفرد ما أو جماعة معينة بأنها تقصر أو تزيد عن المتوسط المقدر في حاالت النمو بالنسبة
 مماثلة.
ا لما يمكن على أساس من توقعاتنالقدرة على وضع المناهج والمقررات الدراسية المناسبة:  12-3
ال أن يكتسبه الفرد من خبرات في كل مرحلة من مراحل حياته، وبذلك نوفر الوقت والجهود والم
 صرف هباء.الذي ي
حيث إن معرفة المعايير والقياس عليها  الكشف عن العوامل المؤثرة في عملية النمو: 12-4
واالستفادة منها علميا ليست هي األهداف النهائية من الدراسة العلمية، إذن ماهي العوامل؟ 
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منهما وكيف تؤثر في عملية النمو؟ هل هي الوراثة أم هي البيئة أم هما معا؟ وما هو دور كل 
 إن وجد؟
المؤثرة في عملية  ذلك أننا إذا كنا سنحدد العوامل زيادة القدرة في التنبؤ في مجال النمو:  12-5
ين إذا النمو والعالقات الوظيفية بينهما، فإننا نستطيع عندئذ أن نتوقع أن يكون النمو بشكل مع
لما كة العوامل المؤثرة أي توافرت ظروف معينة، وتزداد قدرتنا التنبؤية هذه كلما ازداد معرف
 نمت معرفتنا بالمتغيرات المسؤولة عن عملية النمو.
وهذا ما يهدف إليه كل علم في النهاية؛ أن يصل  القدرة على التحكم في ظاهرة النمو:  12-6
اإلنسان إلى التحكم في الظاهرة موضوع دراسته، ومعنى التحكم هنا بالنسبة لعلم النمو هو أن 
إلنساني في االتجاه المطلوب أو المرغوب فيه، فإذا كنا نستطيع أن نحدد العوامل يوجه النمو ا
التي تؤثر في عملية النمو ونستطيع أن نتنبأ بأن ظروفا معينة تؤدي إلى أن يسير النمو بشكل 
    1معين فإننا عندئذ نستطيع أن نرتب أو نوفر الظروف التي تؤدي إلى نمو سوي.
 ي: مفهوم النمو الحرك. 13
 ةولهو مجموعة من التغيرات المتتابعة في السلوك الحركي خالل حياة اإلنسان والعمليات المسؤ 
ع عن هذه التغيرات، فالتركيز هنا يوجه نحو األداء الحركي وينظر للنمو الحركي على أنه نو 
 من الحصائل والنواتج للحركة.
الخبرة؛ حيث يستخدم  وغالبا ما يرتبط مصطلح النمو الحركي بمصطلح النضج ومصطلح
مصطلح النضج في العلوم البيولوجية ليعبر عن العمليات العضوية الداخلية المسؤولة عن 
  2السلوك أو نموه، أما مفهوم الخبرة فهو يأتي في الترتيب بعد النضج.
وقد جاء تعريف أكاديمية النمو الحركي المنبثقة عن الجمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية 
الترويح ، حيث قدمت تعريفا مفاده أن النمو الحركي عبارة عن " التغيرات في السلوك الحركي و 
  3خالل حياة اإلنسان، والعمليات المسؤولة عن هذه التغيرات".
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 أهداف دراسة النمو الحركي:. 14
 يمكن تحديد أهداف دراسة النمو الحركي من خالل محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 أوال: ماهي الكيفية والطريقة التي يسير عليها النمو؟
تتضح اإلجابة على هذا السؤال من خالل التعرف على الفروق الفردية بين التالميذ من حيث 
نمو التوصل إلى المعايير والمقاييس الخاصة بكل مرحلة سنية والكيفية التي تمر بها عملية ال
 من حيث بطئها أو سرعتها
 لعوامل التي تساهم في إيجابية النمو للطفل؟ثانيا: ماهي ا
من خالل اإلجابة على هذا التساؤل يمكن تفسير العوامل التي تساهم في تحقيق الطفل 
إلنجازات طيبة في بعض ظواهر النمو، كذلك يمكن تفسير األسباب التي تعوق تقدم نموه في 
في المستقبل للنمو الحركي بعض المظاهر األخرى، باإلضافة يمكن التنبؤ بما يمكن حدوثه 
 من خالل دراسة خصائص المرحلة السنية. 
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يمكن اإلجابة على هذا التساؤل من خالل التحكم والسيطرة على عملية تطوير النمو من خالل 
مراعاة الخصائص المميزة للمرحلة السنية المختلفة وكيفية مراعاة النمو واكتماله في مرحلة 
سنية معينة وتأثير هذا النمو على اكتساب الصفات والقدرات البدنية الخاصة وكذلك المراحل 
 1التي يمر بها اكتساب المهارات الحركية.
 التنبؤ بالنمو الحركي:. 15
يحتل موضوع التنبؤ بالسلوك الحركي أهمية متميزة بالنسبة للمهتمين بدراسة النمو الحركي، 
على مفهوم التنبؤ بالسلوك الحركي، فمن األهمية بمكان التعرف وحتى يتسنى إلقاء الضوء 
بمصطلح االستقرار)الثبات(؛ ويقصد به مدى اتساق السلوك الحركي للطفل عبر فترة عمرية 
معينة، والمقصود هو الثبات النسبي لوضع الطفل بالنسبة ألقرانه في مجموعة معينة، عندما 
  2الحركي خالل فترة عمرية قد تمتد لعدة سنواتيتم إجراء سلسلة من القياسات لألداء 
على النحو السابق يرتبط إلى حد كبير بمعنى التنبؤ، أي أنه كلما  الثبات()ومفهوم االستقرار
تميز أداء الطفل لواجبات حركية معينة بقدر أكبر من االستقرار وعد التغير عندما يتم قياس 
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يمكن التنبؤ على نحو أفضل من حيث الدقة والثقة، هذه الواجبات الحركية مع تقدم العمر؛ فإنه 
  1والعكس صحيح إلى حد كبير.
استقرار السلوك الحركي  وحتى يتسنى فهم التنبؤ بالسلوك الحركي، يجب أال ينظر إلى مفهوم
من وجهة نظر هل يتميز باالستقرار أم ال، ولكن من األفضل أن ينظر إليه كقيمة لمعامل 
ت المتعددة لنفس الواجبات الحركية عبر فترات زمنية معينة، وأن ارتفاع االرتباط بين القياسا
معامل االرتباط يعكس زيادة درجة االستقرار)الثبات( ومن ثم يزيد من إمكانية التنبؤ بالسلوك 
إلى أن  1980عام  Cohen & Manionالحركي، وفي هذا الصدد يشير كوهن ومانيون 
اط أو على األقل تكون قيمة متوسطة، أما معامل االرتباط التنبؤ يتطلب ارتفاع قيمة االرتب
   2+ فال يعتد بها كقيمة تنبؤية.0,50المنخفض التي تقل عن 
ن م* فموضوع التنبؤ بالنمو الحركي من حيث هو سلوك مالحظ له أهمية بالغة ومتزايدة 
النتقاء يث عن اطرف الباحثين والذي ال يزال البحث فيه قائما نظرا ألهميته خاصة عند الحد
 الرياضي حتى ال تكون مضيعة في الجهد والقوت مع الفرد الغير الئق.
 النمو الحركي في مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة:. 16
تنمو مهارات الحركات الكبيرة لدى األطفال بشكل جيد ونمطي منذ بداية سنوات الدراسة  
والمتأخرة، أحد مبررات عملية التحسن  وتستمر في التحسن خالل مرحلة الطفولة المتوسطة
 هذه، ربما تكون في بطء نمو الجسم، والذي يمنح األطفال وقتا للتوافق مع أجسامهم.
إن لدى الذكور واإلناث في عمر المدرسة مستويات متماثلة من المهارات الحركية، ولكن توجد 
ة أفضلية في بعض األنشطة، بعض الفروقات؛ إذ يكون لدى الذكور قوة بدنية أعلى وتعطيهم ميز 
واإلناث بشكل نمطي أكثر رشاقة في الحركة والتي تعطيهن  ميزة في األنشطة التي تتضمن 
 3المرونة.
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كما يظهر بعض التوافق في الحركة، فيستطيع الطفل تقليد الكبار في أدائهم الحركي مما 
دأ في السيطرة على الحركات يساعده على التعلم، واكتساب المهارات الحركية، إضافة إلى أنه يب
 1الطبيعية ويبدي رغبة في الحركة والنشاط.
 
 العمر الزمني والعمر البيولوجي للطفل:. 17
خالل  مراحل النمو تبدو ظاهرة الفروق الفردية واضحة بين الذكور واإلناث، حيث يتطور 
ر الزمني أن يختلفا النمو من الطفولة إلى البلوغ بمعدالت مختلفة، ويمكن لطفلين من نفس العم
تمام من الناحية البيولوجية أو ما يطلق عليه العمر البيولوجي، ذلك أن العمر الزمني وحده ال 
  2يعتبر مؤشرا للنمو البدني.
وبما أن النمو والنضج البيولوجي نظامان مرتبطان ويؤثران معا على اللياقة البدنية لألطفال،  
ة للنضج البيولوجي والتي تخص الجانب الحركي أن أول مرحلة حرج فيرو وآخرون فحسب 
سنوات، أما المرحلة  9إلى  7تتمثل في مرحلة الطفولة، وثاني مرحلة حرجة توافق العمر من 
الثالثة الحرجة فتشمل مرحلة البلوغ، وبال شك فإن اختالف العمر الزمني عن البيولوجي معناه 
ء، وهذا االختالف ينعكس على ممارسة اختالف في النمو سواء نمو طبيعي أو سريع أو بطي
األنشطة الرياضية، فإذا كان نمو طفل سريع فإنه سيحقق تفوقا من الناحية الجسمية على 
أقرانه والتي ستعود عليه بفوائد من حيث األداء في النشاط الرياضي، أما إذا كان النمو بطيئا 
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 تقسيم النمو إلى مراحل:. 18
بداية البد من اإلشارة إلى أن التسميات التي أطلقت على الفترة الزمنية التي تغطي عمر الطفل 
سنة قد اختلفت من باحث ومؤلف إلى آخر، حيث تجد في بعض  11-6في الفترة مابين 
الطفولة المتأخرة، وفي مؤلفات المؤلفات استخدام اسم الطفولة المتوسطة دون اإلشارة إلى 
أخرى تم اختيار اسم الطفولة المتأخرة دون اإلشارة إلى مرحلة الطفولة المتوسطة، وتجد أيضا 
سنة إلى مرحلتين  12و 11-6االسمين معا حيث قسموا الفترة ما بين  ابعض المؤلفين اعتمدو 
سنة مرحلة  12-9والثانية سنوات مرحلة الطفولة المتوسطة  9-6على األولى  افرعيتين أطلقو 
 1الطفولة المتأخرة.
بين الباحثين في تقسيمهم لمراحل النمو، والوقع أن عمليات النمو عمليات  هناك اختالف
مستمرة وال يوجد حد فاصل بين مرحلة من النمو والمرحلة التي تليها، إذ أن التقسيم إلى مراحل 
كل التقسيمات تقوم بتحديد المراحل طبقا ماهو إال عملية يقصد بها سهولة الدراسة غير أن 
موضوع الدراسة وتفرق بينها وبين مرحلة أخرى ويتوقف  لمظاهر بارزة تتميز بها المرحلة
التقسيم على ما يعتبره الدارس ظاهرة بارزة لها أهميتها، وهنا يأتي االختالف بين الباحثين في 
 2تقسيماتهم.
 سنوات 9-6مرحلة الطفولة الوسطى  18-1
 توما جورج خوري مثل هذه المرحلة السنوات الثالث األولى من الدراسة، حيث يقول البحث ت
أن هذه المرحلة تعرف باالستقاللية عن األم أو المربية بالنسبة للطفل، في أكثر من مجال 
 3وناحية باإلضافة إلى نشاط وحيوية ملحوظة تتمثل في اللعب والقفز والجري"
 رحلة الطفولة الوسطى: مظاهر النمو في م 18-1-1
تبدأ هذه المرحلة من أول العام السادس من ميالد الطفل حتى نهاية العم الثامن من عمره 
 وببداية هذه المرحلة ينتقل الطفل من البيت إلى المدرسة اإلبتدائية.
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في هذه المرحل يستمر تأثير كل من الوراثة والغدد تبعا لتأثيرها في المرحلة السابقة عدا أن 
بعض الغدد يزداد حجمها وأثرها في هذه المرحلة العمرية ومنها الغدة الصنوبرية على وجه 
الخصوص، لكن األثر الكبر في هذه المرحلة يكون للبيئة سواء البيئة المادية أو المعنوية حيث 
يتأثر نمو الطفل في هذه المرحلة يكون بالظروف الصحية التي يعيش فيها، والتي يؤثر فيها 
 1وف االقتصادية بشكل مباشر، كما يؤثر الغذاء من حيث كمه ونوعه على النمو الجسمي.الظر 
 أوال: النمو الجسمي:
هذه هي مرحلة النمو الجسمي البطيء المستمر ويقابله النمو السريع للذات، وفي هذه المرحلة 
تكون التغييرات تتغير المالمح العاملة التي كانت تميز شكل الجسم في مرحلة الطفولة المبكرة، 
في جملتها تغيرات في النسب الجسمية أكثر منها مجرد زيادة في الحجم وتبدأ سرعة النمو 
الجسمي في التباطؤ ويصل حجم الرأس إلى حجم رأس الراشد، ويتغير الشعر الناعم إلى شعر 
  2أكثر خشونة.
ية والظروف الصحية فالنمو الجسمي في هذه المرحلة يتأثر بطبيعة الحال بمدى مالئمة التغذ
  3واالقتصادية لألسرة ومدى توافر الظروف البيئية المناسبة لنموه البدني السليم.
 الطول والوزن:  -
تتميز هذه المرحلة بازدياد في النمو من حيث الطول والوزن، ففي سن السادسة يبلغ طول 
غ، ونالحظ زيادة في حجمه عند تمام البلو  3/5الطفل ثلثي طوله عندما يصبح شابا كما يبلغ 
كغ  1.5أرطال )  5إلى  3سنتيمتر، وفي الوزن بمعدل  5إلى  2الطول سنويا تقدر بحوالي 
-6كغ(، ويقل هذا المعدل بازدياد العمر الزمني، ويتميز األطفال في هذه المرحلة )  2.5إلى 
ذائية للطفل؛ لة الغاسنوات( بحيوية ونشاط، وترتبط هذه الحيوية وذلك النشاط الزائد بالح 9
 4فكلما كانت تغذية الطفل سليمة وكاملة زادت حيويته ونشاطه والعكس صحيح.
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 ثالثة أشهر تقريبا 3في الواقع نجد أن نمو الطفل في الطول والوزن يظهر بصورة واضحة كل 
إلى المتوسطات التقريبية للطول والوزن في هذه المرحلة كما  كالوسوقد أشارت دراسات 











 سنوات 9و  7يوضح نمو الطول والوزن في سن   (03) شكل رقم
 
وبطبيعة الحال يسهم هذا التغير في العمل على تطوير بعض القدرات الحركية، إذ أن التحسن 
الواضح في نسبة عالقات الروافع بين الجزء العلوي والجزء السفلي لجسم الطفل، وكذلك تحسن 
ة العضالت وثقل الجسم، باإلضافة إلى النقص الواضح في األنسجة الدهنية العالقة بين قو 
التي كانت تحتل مكانها تحت الجلد، مما يسهم بقدر وافر في خلق أحسن الضمانات لنمو 
  1وتطور المهارات الحركية والرياضية المتعددة.
مما يساعد على إضافة إلى ذلك تتحسن لدى الطفل القدرة على استخدام العضالت الكبيرة، 
داء الذي يبدو أكثر دقة واقتصادا عن المرحلة السابقة، ويدعم االتزان الحركي والثقة في األ
 2ذلك بنمو العضالت الصغيرة.
 وفي هذه المرحلة يجب على اآلباء والمربين مراعاة ما يلي: 
 تكوين عادات العناية بالجسم والنظافة. -
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طئه بالنسبة للعمر الزمني، ومدى ب ووسرعة نموه أمالحظة زيادة حجم الجسم أو نقصه،  -
 توازن النمو الجسمي مع مظاهر النمو األخرى.
 لمستوفية للشروط الصحية.اإلهتمام بالتغذية الكاملة وا -
التخلص من العوامل الخطرة في البيئة ومراعاة االحتياطات الخاصة بالسالمة وتجنب  -
 1الحوادث.
 المهارات الحركية: -
ل الذكور يتميزون في المهارات التي تشتمل على العضالت الغليظة مثل لعب الكرة األطفا
والجري، تنمو العضالت الصغيرة في هذه المرحلة العمرية ويحب الطفل العمل اليدوي كما 
فة ويطرد يميل للنشاط الزائد وتعلم المهارات الجسمية والحركية الالزمة لأللعاب واألنشطة المختل
 النمو الحركي حيث تشاهد فيها زيادة واضحة في القوة والطاقة.
حلة العمرية بأوجه النشاط العضلي كالجري والقفز والتسلق على ويستمتع األطفال في هذه المر 
  2األشياء، كما يميلون بشكل عام إلى الحركة في مختلف أوضاعهم.
 ثانيا: النمو العقلي: 
أو         على التعليم  يتميز النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة بالسرعة سواء من حيث القدرة
ل، وكذلك نمو الذكاء وحب االستطالع ونمو المفاهيم، وإدراك التذكر أو التفكير أو التخي
العالقة بين األسباب والنتائج ويتأثر النمو العقلي للطفل سلبا وإيجابا بالمستوى االجتماعي 
والثقافي واالقتصادي لألسرة، وكذا بالمدرسة ووسائل اإلعالم، وتشير الدراسات إلى وجود فروق 
 3سنوات. 4أو  3فقد تصل أحيانا إلى  -العقلي –النمو المعرفي بين أطفال العمر الواحد في 
يتطور النمو العقلي في هذه السن ويزداد حب االستطالع عند الطفل، إذ يسأل ويستفسر عن 
يصادفه ويصر على الحصول على إجابات ألسئلته ويحصل بهذا الشكل على  ءشيكل 
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ل به مباشرة أو تجذب انتباهه، ويبدأ معلومات كثيرة في نواحي متعددة خاصة تلك التي تتص
   1الطفل في هذه المرحلة في تعلم وضع قواعد اللعب ويطبقها بعدالة مطالبا بدوره وحفظ حقه.
يدرك الطفل في هذه المرحلة موضوعات العالم الخارجي من حيث اتصالها ببعضها بعض 
يث هي كل وال يعنى ويصطبغ إدراك الطفل بالصبغة الكلية أي أنه يدرك الموضوعات من ح
 2كثيرا بالجزئيات.
س والكلمات ال تعني شيئا إال إذا ارتبطت بخبرة حية عند الطفل، لذلك كان لزاما على المدر 
أو األب مراعاة االستعمال الصحيح للكلمات وهذا االستعمال الصحيح للكلمات جزء هام من 
 التربية في هذا السن.
فكر تفكيرا مجردا، أي تفكيرا في كليات أو تفكيرا يصعب على الطفل حتى سن السابعة أن ي
لفظيا مجردا، بل يستعين في تفكيره بالصور البصرية لألشياء التي يالحظها في حياته اليومية، 
 3وفي هذه المرحلة يبدأ تفكير الطفل في اتخاذ الصبغة الواقعية وترك المخيالت.
البسيطة للعب ورموزه المستخدمة مثل قف كما يستطيع طفل هذه المرحلة تعلم النظام والقواعد 
وابتدأ واستمر، كما يستطيع التعامل مع األدوات واألجهزة بطريقة نفعية لقدرته على التركيز 
 4واالستماع والفهم وكذلك التقليد والنقد.
يستمر األطفال في هذه السن في الميل إلى اكتشاف البيئة المحيطة بهم وتكون نظرتهم نظرة 
تمرون في االعتماد على حواسهم وخبرتهم العملية، لذلك ينصح علماء التربية بأن نفعية، ويس
تنصب المناهج الدراسية على محاولة دراسة البيئة الستغالل االستعداد الطبيعي للطفل في 
  5هذه المرحلة.
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 سطى:دور البيئة الرياضية في مرحلة الطفولة الو  18-1-2
تائج النمو البدني وتحديد التشوهات نالتي تعمل على تشخيص وفير الرعاية الطبية الرياضية  -
 القوامية التي تظهر في هذه المرحلة والعمل على عالجها.
شباع ميل الطفل إلى الحركة والنشاط في جو من المرح والسعادة يساعده على تكوين ميول إ -
 واتجاهات إيجابية مستقبال نحو الممارسة الرياضية.
 المسابقات ذات التنظيم البسيط.تصميم األنشطة و  -
شباع ميل الطفل إلى تقليد الكبار وذلك بمشاركته في ألعابهم ككرة القدم وكرة السلة وكرة إ -
 ة واالنفعالية.اليد وغيرها وذلك بعد تعديل قوانينها وأدواتها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية والعقلي
لى التفكير الواقعي البسيط وميله إلى اكتساب عاالستفادة من قدرة الطفل في هذه المرحلة  -
 الرموز اإلرشادية والنداءات البسيطة أثناء النشاط الرياضي. مالمعارف وذلك باستخدا
أن تتمشى البرامج الرياضية لطفل هذه المرحلة تبعا لتسلسل نضجه البدني بحيث تبدأ  -
الجري والوثب والدفع والجذب بالحركات الشاملة التي تتضمن اشتراك العضالت الكبيرة مثل 
والتسلق، ثم يتم االنتقال في نهاية هذه المرحلة إلى المهارات التي تتطلب التوافق البسيط بين 
 1اليد والعين وحركات التوازن والرشاقة البسيطة.
 سنة: 11-9مرحلة الطفولة المتأخرة  18-2
تدائية أيضا يسميها لبعض بمرحلة تمثل هذه المرحلة السنوات الثالثة األخيرة من المدرسة اإلب
من قبل المراهقة هي مرحلة إتقان الخبرات والمهارات اللغوية الحركية والعقلية السابق اكتسابها، 
  2حيث ينتقل الطفل تدريجيا من مرحلة الكسب إلى مرحلة اإلتقان.
 مظاهر النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة:  18-2-1
الطفل إلى قرب حجم رأس الراشد، ويكون اإلناث أكثر طوال في هذه المرحلة يصل حجم رأس 
ووزنا قليال عن الذكور، ويتكون في أجسام الذكور نسيج عضلي، في حين يترسب الشحم في 
من وزنه عند  % 90أجسام اإلناث، ويزداد وزن المخ في نهاية هذه المرحلة حتى يصل إلى 
 الرشد.
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القدم والساق، وتزداد قوة الحركة وقوة القبض على  في هذه المرحلة يستخدم الطفل كل من قوة
 1األشياء.
وتعلمه للحركات الجديدة والقدرة  هومن هم ما يتميز به الطفل في هذه المرحلة، سرعة استيعاب
على المداومة الحركية لمختلف الظروف، وكثيرا ما نصادف ظاهرة تعلم الطفل من الوهلة 
طفال يكتسبون القدرة على أداء المهارات الحركية دون األولى، وهذا يعني إن الكثير من األ
   2إنفاق وقت طويل في عملية  التعلم  والتدريب والممارسة.
 أوال: النمو الجسمي:
د الراشد وتستطيل األطراف نفي هذه المرحلة تتعدل النسب الجسمية وتصبح قريبة الشبه بما ع
قبل تبدو الفروق الفردية واضحة، فجميع  ويتزايد النمو العضلي، وتكون العظام أقوى من ذي
األطفال ال ينمو بنفس الطريقة أو بنفس المعدالت، فبعضهم ينمو بدرجة أكبر سنا في الطول 
والبعض األخر في الوزن مما يؤدي إلى تنوع األنماط الجسمية العامة مثل ) طويل نحيف ( 
  3أو ) قصير سمين (.
 كور واإلناث في النشاط الحركي حيث يميل الذكور إلىتتضح في هذه المرحلة الفروق بين الذ
النشاط الذي يتسم بالجرأة والشجاعة، أما اإلناث فيملن إلى النشاط الحركي الهادف الذي 
 يتصف بالدقة أكثر من القوة.
لفروقات اينمو الجسم في هذه المرحلة نمو تدريجيا، فيزداد الطول والوزن زيادة ملحوظة، وتبدأ 
، وفي هذه الفترة يالحظ أن اإلناث يكن 4واإلناث في الطول والوزن في الظهور بين الذكور
   ( 04) كما في الشكل رقم  5أكثر طوال وأثقل وزنا من الذكور
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 سنة للذكور واإلناث 11-9يوضح طور نمو الطول والوزن من سن   (04) شكل رقم
 
كور واإلناث في مرحلة الطفولة والجدول التالي يوضح متوسطات الطول والوزن لدى الذ
 1المتأخرة تبعا للسن:
 الذكور واإلناث في مرحلة الطفولة المتأخرة يوضح متوسطات الطول والوزن لدى ( 01) جدول رقم
تتميز هذه المرحلة بزيادة التوافق العضلي بنسبة كبيرة عن المرحلة السابقة وكذلك نمو  -
العضالت الصغيرة المسؤولة عن الحركات الدقيقة، مما يجعل الطفل في هذه المرحلة متمكنا 
تصف أداؤه الحركي بالرشاقة واالنسيابية بدرجة كبيرة من توجيه حركاته والتحكم فيها، ولهذا ي
   2وحسن التوقيت باإلضافة إلى القوة والسرعة إذا تطلب المر ذلك.
 في هذه المرحلة :  عفاف عثمانكما يضيف 
 يتسم تالميذ هذه المرحلة من الجنسين بالطاقة الزائدة. -
 ويلة مع زيادة التحمل نسبيا.يتمتع التالميذ بالنشاط والحيوية والثبات في أداء النشاط لفترة ط -
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 افق بين العضالت واألعصاب عند أداء المهارات الحركية األساسية.زيادة التو  -
 لسرعة والقوة والرشاقة.ايتميز التالميذ بقدر كبير من  -
 ء لكثير من المهارات األساسية.يكتسب التالميذ آلية األدا -
 1تيعاب الحركي.تزداد القدرة على تركيز االنتباه وسرعة االس -
وفي هذه المرحلة يجب على اآلباء والمربين االهتمام بالصحة الجسمية للطفل، ومراعاة التغذية 
الكاملة والكافية، واالهتمام أيضا بالتربية الرياضية وممارسة األطفال لألنشطة واأللعاب 
 2المختلفة.
ى مالئمة التغذية والظروف وهذا ألن النمو الجسمي يتأثر في هذه المرحلة بطبيعة الحال بمد
 3الصحية واالقتصادية لألسرة ومدى توافر الظروف البيئية المناسبة لنموه البدني السليم.
 النمو الحركي: 
في هذه المرحلة يزداد تطور النمو الحركي بصورة ملحوظة، إذ نجد أن الطفل يتمكن بدرجة 
م فيها وال يسري ذلك فقط بالنسبة كبيرة من التوجيه الهادف لحركاته ومن القدرة على التحك
للنشاط الرياضي بل يتعداه أيضا إلى نشاط الطفل في غضون حياته اليومية، إذ تصبح حركاته 
أكثر هادفية وأكثر اقتصادا في بذل الجهد، كما تصطبغ حركات الطفل بقدر كبير من الرشاقة 
ي غضون ممارستهم أللعاب والسرعة والقوة، كما نجد إتصاف الكثير من األطفال بالرشاقة ف
الكرات، وبالسرعة في مختلف األنشطة التي تحتوي على الجري، وبالقوة في حركات الجمباز 
 4وما إلى ذلك.
 ثانيا النمو العقلي: 
يعتبر النمو العقلي جانبا من جوانب النمو عند اإلنسان ويفسر بأنه القدرة الذكائية، وأن عملية 
هي القدرة على التنظيم والتمثيل واالستيعاب والتوازن والتكيف التي  النمو العقلي بمعناها الواسع
 5في الخطة العقلية. رمن خاللها يتم التغيي
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هو القدرة العقلية الفطرية العامة ونالحظ أن الفتيات يتميزون عن األوالد في ذكائهن  الذكاء: -
 1والد عن البنات.بحوالي نصف سنة، وفي سن التاسعة والعاشرة يمتاز األ 7إلى  5من 
 ومن أهم خصائص النمو العقلي لهذه المرحلة ما يلي:
 ة نمو بعض العمليات العقلية العليا مما يساعد التلميذ على التفكير الواقعي.زياد -
ستطيع التلميذ وضع حلول متعددة وبديلة لحل المشكلة التي تقابله بالتفكير المنطقي المنظم ي -
 ي حل المشكالت الحركية التي تواجهه نتيجة التساع مداركه.فهو واسع الخيال ومبتكر ف
 2زيادة االنتباه وفهم النماذج الحركية ومقدرة التلميذ على مقارنة النفس بالغير. -
 
 تأخرة:دور البيئة الرياضية في مرحلة الطفولة الم 18-2-2
م المهارات الحركية المعدلة واألجهزة المناسبة التي تساعد الطفل على تعل توفير القوانين -
لمرحلة المختلف األنشطة الرياضية الجماعية ككرة القدم والسلة واليد والطائرة، نظرا لتميز هذه 
من النمو بالقدرة على سرعة اكتساب وتعلم المهارات الحركية في وقت قصير عن أي مرحلة 
 أخرى من مراحل النمو السابقة والالحقة.
ما يظهر بينهم من فروق في ذكور وأخرى لإلناث نظرا لتوفير برامج رياضية خاصة بال -
النمو البدني والحركي ونظرا لميل الذكور إلى األلعاب التي تتصف باالعتدال بين الهدوء 
 والعنف.
توفير البرامج الرياضية التي تساعد على إظهار القدرة الفردية للطفل في إطار العمل  -
   3ئة بين الجماعات.الجماعي وذلك من خالل المنافسات الهاد
 
 الفروق بين الجنسين: . 19
إن الفروق الفردية في النمو الحركي مهمة لألطفال أثناء السنوات الوسطى والمتأخرة، إذ تصبح 
القدرات البدنية والرياضية مقياسا للكفاءة لدى األطفال في كل من وجهة نظرهم ووجهة نظر 
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ب المهارات المطلوبة ألداء األنشطة الرياضية أقرانهم، ويبذل األطفال جهدا عظيما الكتسا
  1الفردية والجماعية.
ل قبل مرحلة البلوغ تتشابه مقاييس أحجام الجسم بين الذكور واإلناث ثم تختلف بعد ذلك خال
 مرحلة البلوغ بالنسبة لكال الجنسين.
يد قليال ون النمو البدني  لكال الجنسين متوازيا تقريبا، وقد تز يك سنوات: 9-6من سن  -
 متوسطات الطول والوزن لدى الذكور عن اإلناث.
تظهر زيادة في النمو بالنسبة لإلناث وخاصة بالنسبة لطول الجذع  سنة: 12-10من سن  -
  2أما بالنسبة لطول الرجلين فيكون النمو بمعدالت أقل من الذكور.
 خصائص التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي:. 20
جابة على السؤال التالي؛ ماهي الخصائص المميزة التي تطرأ على النمو البدني نحاول اإل
 والحركي؟ 
يمكن اإلجابة على هذا السؤال على ضوء الخصائص الخمس التالية التي ذكرها كل من كيوف 
 :1989وسوجدن عام 
 
 : Additionاإلضافة  -أوال
في زمن معين، ثم  1ر سلوك يعتبر التغير من حيث هو نوع من اإلضافة عبارة عن ظهو 
 في استجابات أكثر تنوعا. 2و  1في وقت الحق ويساهم نوعا السلوك  2يظهر سلوك
 : Substitutionاإلحالل  -ثانيا
على  1مكان سلوك  2يعتبر التغير من حيث هو نوع من اإلحالل عبارة عن إحالل سلوك 
دهما ة، قد يعمالن معا، وقد يكمل أحأن يتم ذلك تدريجيا، فيحدث أن يوجد السلوكان لفترة زمني
 .1مكان السلوك  2اآلخر، ولكن ما يلبث أن يحل السلوك الجديد
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 : Modificationالتعديل  -ثالثا
ير يعتبر التغير من حيث هو نوع من العديل عبارة عن المظهر الكيفي للتغير، حيث يرتبط التغ
 .2ليصبح السلوك 1سلوكبنوعية السلوك وليس نوعه، ويتضمن التعديل تنقيح ال
 :Inclusionالتضمين  -رابعا
كمكون للسلوك  1يعتبر التغير من حيث هو نوع من التضمين عبارة عن استخدام السلوك  
 باستقالليته.  1بحيث ينتج عن ذلك سلوك متطور مع احتفاظ السلوك  2
 : Mediationالتوسط  -خامسا
كوسيلة للتأثير على  1عن استخدام السلوك  يعتبر التغير من حيث هو نوع من التوسط عبارة
 1دون أيصبح جزءا منه. 2السلوك
تميز * ويرى الباحث مما سبق ذكره أن التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي ت
ي فبالتعقيد كون هناك تداخل في مختلف الخصائص المذكورة إضافة إلى العوامل المؤثر 















                                                           





من خالل ما عرضناه سالفا كان الزما على األسرة ومعلمي المرحلة اإلبتدائية الّدراية  
الكافية بمراحل نمّو الطفل والتغّيرات الجسمّية والعقلّية واالنفعالّية التي تطرأ عليهم، ومعرفة 
عملّيته النمائّية كما أردفنا سابقا على أن النمو التطّور الّطبيعي الذي يسير عليه الّطفل في 
سلسلة من التغيرات الداخلية والخارجية التي تطرأ على دورة حياة اإلنسان ككل وكل هذا 
لمالحظة القصور في أي جانب من هذه الجوانب لمراحل نمو الطفل؛ إلحداث الّتدخل اإليجابي 
الته مع مالحظة المؤّثرات الخارجّية والداخلّية التي الاّلزم، ومنه إلى فهم سلوكّيات الّطفل وانفعا
كما يجب   تؤّثر في سير هذه السلوكّيات وتلبية حاجاته في كل مرحلة من هذه المراحل
























إن منهجية البحث تعني مجموع المناهج والطرق التي توجه الباحث في دراساته وبالتالي  
فإن وظيفة المنهجية هي جمع المعلومات بطريقة منظمة، ثم العمل على تصنيفها وترتيبها 
 لى ثوابت الظاهرة المدروسة.وقياسها وتحليلها من أجل استخالص نتائجها والوقوف ع
فالجانب التطبيقي من البحث يعد تكملة للجانب النظري، وهذا ما تطرقت إليه في هذا الفصل  
بعض  دراسة خصائصموضحا الخطوات المنهجية المتبعة، في موضوع الدراسة تحت عنوان " 
-6دني للطفل مراحل النمو الب عند مختلف البدنية نتائج اإلختباراتو  القياسات الجسمية
من خالل التطرق إلى الدراسة االستطالعية، ثم عرض طبيعة المنهج المتبع في سنة"، 11
الدراسة، باإلضافة إلى حدود الدراسة ومجاالتها المتمثلة في المجال الزماني والمكاني، وكذا 
أدوات جمع البيانات واألساليب اإلحصائية المعتمدة في هذه 




 بحث الميدانيخطوات سير ال
 الدراسة االستطالعية: .1
تعد الدراسة االستطالعية حجز األساس الذي يعتمد عليه الباحث في الشروع في دراسته 
الميدانية حيث هي " دراسة علمية كشفية، تهدف إلى التعرف على المشكلة وتقوم الحاجة إلى 
بق الطرق إليها وعندما تكون هذا النوع البحوث، عندما تكون المشكلة محل البحث جديدة لم يس
 1المعلومات أو المعارف المتحصل عليها حول المشكلة قليلة وضعيفة"
 الدراسة االستطالعية النظرية: 1-1
تب قام الباحث بالبحث والتنقيب في العديد من الكتب والمجالت العلمية وتصفح الكثير من الك
 ابقة والمشابهة لموضوع الدراسة حيثعلى الدراسات الس االطالعوالمواقع اإللكترونية قصد 
ير قام الباحث بتحديد وحصر الكثير من الكتب والمقاالت واألطروحات التي تتعلق سواء بالمتغ
 االختبارات البدنية.المتغير التابع و المستقل القياسات الجسمية 
 :لإلجراءات الميدانيةالدراسة االستطالعية  1-2
جراء اد قياسها واختبارات البدنية المراد اختبارها قمنا بإبعد تحضير القياسات الجسمية المر 
مختلف المعامالت اإلدارية التي تخص الوثائق على مستوى إدارة المعهد كذلك على مستوى 
لمؤسسات مديرية التربية لوالية باتنة قصد الحصول على الموافقة على إجراء الزيارات الميدانية ل
 يش لوالية باتنة.على مستوى مصلحة التكوين والتفت
ء بعد ذلك توجهنا مباشرة إلى المدارس اإلبتدائية للوقوف على الظروف التي سيتم فيها إجرا
البحث والتعرف على التالميذ الذين ستطبق عليهم كل من القياسات الجسمية واالختبارات 
جل أومن  (، والمعلمين )المديرالبدنية، وكذا مالحظة مدى استعداد التالميذ والمسؤولين عنهم 
التعرف بصفة جيدة على حيثيات الجانب التطبيقي قبل الشروع في الدراسة الميدانية قمت 
 بإجراء دراسة استطالعية للمدارس اإلبتدائية المراد العمل معها بغية:
 .التعرف على صعوبات التي يمكن أن تواجهني أثناء العمل 
  واالختبارات.المدة المحتملة التي يمكن أن تستغرقها القياسات 
  المختبرين(التعرف على التالميذ(. 
 .معرفة أوقات حصة التربية البدنية والرياضية، حتى ال يكون تداخل في العمل 
                                                           




  أخذ الفكرة الحقيقية على الواقع الرسمي للمدارس اإلبتدائية من حيث الوسائل التي
 والقياسات.يملكها وكذا مكان إجراء اإلختبارات 
 االستطالعية: عينة الدراسة  1-3
تميز العينة االستطالعية بالصغر النسبي ويكون أفرادها من المجتمع األصلي الذي نقوم 
بدراسته ويتوفر فيها ما يتوفر في المجتمع األصلي الذي نقوم بدراسته من خصائص  مميزة 
لى وهذه أمور تتيح لنا فرصة تعميم النتائج التي نصل إليها من دراسة هذه العينة المحدد ع
  1المجتمع األصلي.
تالميذ ذكور  10وفي دراستنا قمنا بأخذ عينة عشوائية على تالميذ مدرسة كراي عمر قدرها 
 وإناث من أجل الوقوف على مدى مالئمة القياسات الجسمية وكذا اإلختبارات البدنية والمدة
 المستغرقة إلنجاز العمل.
 المجال الزمني للعينة االستطالعية: 1-4
لفترة كل القياسات الجسمية واالختبارات البدنية على عينة الدراسة االستطالعية في ا تم تطبيق
حيث تراوحت مدة الدراسة االستطالعية  2016أكتوبر  03و 2016سبتمبر  20الممتدة بين 
يوم أعطت نظرة كافية بالجانب الميداني وظروف تطبيق القياسات واالختبارات على  15ب 
 عينة الدراسة.
 منهج المستخدم في الدراسةال .2
يقول عبد الرحمان بدوي في التقديم لكتابه " مناهج البحث العلمي " إن المعرفة الواعية بمناهج 
البحث العلمي تمكن الباحثين من إتقان البحث، لذلك فتقدم البحث العلمي رهين بالمنهج، وهو 
من أجل الوصول إلى  يرى أن كلمة منهج بحث تعني طائفة من القواعد العامة المصوغة
الحقيقة في العلم وهذه القواعد تعتبر إشارات عامة وتوجيهات كلية يهتدي بها الباحث أثناء 
 2بحثه وله مطلق الحرية في تعديلها بما يتالءم وموضوع بحثه الخاص
الهدف من وعيه فإن طبيعة المشكلة هي التي تحدد المنهج المعتمد في البحث، وبما أن 
البدنية  ونتائج اإلختباراتالقياسات الجسمية بعض عرفة العالقة اإلرتباطية بين الدراسة هو م
                                                           
، دار  المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر، 1، طالقياس النفسي بين النظرية والتطبيقعباس محمود عوض:  1
 .69، ص 2006




لمالءمته مع طبيعة المشكلة المراد  المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات اإلرتباطيةفإن استخدام 
 دراستها.
حيث أن المنهج الوصفي يعرف على أن الدراسة الوضعية ال تقف عند مجرد جمع البيانات 
بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخالص  ،والحقائق
داللتها وتحديدها بالصورة التي هي عليه كميا وكيفيا بهدف التوصل إلى نتائج نهائية يمكن 
  1تعميمها.
واستخدام الدراسات الترابطية قائم على تحديد إلى أي مدى تتفق التغيرات في عامل معين مع 
يرات في عامل آخر، أيضا التعرف على حجم ونوع العالقات القائمة بين المتغيرات مع التغ
بعضها البعض ارتباطا تاما أو ارتباطا جزئيا موجبا أو سالبا، إن الدراسة اإلرتباطية تصف 
بتعبيرات كمية درجة اتصال المتغيرات، ويعبر عن مقدار العالقة بمعامل االرتباط فإذا وجدت 
متغيرين فإن هذا يعني أن درجات األفراد على مقياس معين ترتبط بدرجات األفراد عالقة بين 
على مقياس آخر، حيث يمكننا تقدير العالقة بين متغيرين فإذا كان االرتباط بينهما عاليا فإن 
(، وإذا لم يكونا مرتبطين فإن معامل االرتباط 1-( أو )1معامل االرتباط يكون قريبا من )+
ليه يقترب من الصفر وكلما ازداد ارتباط المتغيرين ازدادت دقة التنبؤات التي الذي نحصل ع
 2تقوم على هذه العالقة.
 أدوات جمع البيانات: .3
يعتبر المحور الذي يستند إليه البحث وتوظيفه يكون قصد الوصول إلى كشف الحقائق  
صل من خاللها على ستخدمت الوسائل التي يمكن أن أححيث ا ،التي تبنى عليها الدراسة
"الوسيلة التي يستطيع  البيانات والمعلومات المطلوبة لحل المشكلة وتحقيق أهداف البحث ألنها
                                                           
، المكتب الجامعي، اإلسكندرية، مصر، البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعيةمحمد شفيق زكي:  1
 .109 ، ص1998
طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية،  إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهي:  2




وقد تم  ،1عينات وأجهزة" ،البيانات بها الباحث حل مشكلته مهما كانت وهي تلك األدوات،
 االعتماد في هذه الدراسة على:
 طريقة التحليل البيبليوغرافي:  3-1
جمع المعلومات النظرية من مختلف المراجع والمصادر العربية واألجنبية وكذا  تتمثل في
 المواقع اإللكترونية، بهدف تكوين خلفية نظرية حول الموضوع إلعطائه صبغة علمية جديدة.
 القياسات األنثروبومترية وبطارية اإلختبارات البدنية:  3-2
 قياسات األنثروبومترية:ال 3-2-1
 كان باستعمال الجهاز المذكور سابقا. وزن قياس الطول وال 
 :يستخدم لذلك شريط القياس. قياس المحيطات 
 :يجرى هذا القياس من وضع الوقوف حيث يقوم المختبر برفع الذراعين  محيط الصدر
جانبا ووضع شريط القياس على جسمه بحيث يمر من الخلف أسفل الزاوية السفلى 
 قي الحلمتين ويؤخذ القياس.لعظمتي اللوحين، ومن األمام أسفل شد
 :قياس محيط العضد من وضع الرتخاء حيث يؤخذ أقصى محيط للعضد  محيط العضد
 بواسطة شريط القياس. 
  :يجرى هذا القياس من وضع الوقوف  القدمان باتساع الحوض يوضع  محيط الفخذ
فل شريط القياس على الفخذ بحيث يكون أفقيا من األمام وفي المنطقة من الخلف أس
  2طية األلية مباشرة.
 ة ما يلي:عند اختيار االختبارات يجب مراعا اإلختبارات البدنية: 3-2-2
 .-ختبار يوروفيت إ –االختبارات مصادق عليها  -
 تتناسب مع مستوى التالميذ. -
 اإلختبارات السهلة التطبيق من حيث الوسائل المستخدمة والمتوفرة. -
 
                                                           
م، 1986بية، القاهرة، مصر، ، دار النهضة العر مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد الحميد، أحمد خيري:  1
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 :5 ×م 10إختبار الجري المكوكي  3-2-2-1
 سرعة الجري والرشاقة الهدف من االختبار:
 األدوات:
 أرض صلبة وجافة ونظيفة. -
 ساعة إيقاف. -
 شريط قياس. -
 طباشير أو شريط الصق. -
 أقماع ٍإرشادية. -
د يقف المفحوص في وقفة استعداد قدمه مباشرة وراء خط البداية عن االختبار:كيفية إجراء 
أمتار  10بأقصى ليصل إلى الخط الثاني الذي يبعد ب إعطاء اإلشارة ينطلق المفحوص 
 يلمسه بالقدم ثم العودة مباشرة بأقصى سرعة وهكذا إلى أن يتم خمس دورات
 التسجيل: 


















 :ثباتالعريض من ال اختبار الوثب 3-2-2-2
 .القوة االنفجاريةالهدف من االختبار: 
  ) الوثب لمسافة من وضع الوقوف ) الثباتوصف االختبار: 
 :األدوات
 .أرضية صلبة غير زلجة -
  شريط قياس وطباشير.  -
 كيفية إجراء االختبار:
المفحوص من وضع الوقوف القدمان على نفس المستوى بالقرب مباشرة من خط الوثب، يثني 
حاول قليال ركبتيه مع إرجاع يديه إلى الوراء ليقوم بالوثب ألبعد مسافة ممكنة، عند السقوط ي
 أن ال يفقد توازنه والقدمان متالصقان، يعاد االختبار مرتين وتحسب أفضل نتيجة.
 :التسجيل







 طريقة إجراء إختبار القفز العمودي من الثبات( 06شكل رقم )
 
 إختبار النقر على األقراص: 3-2-2-3
 سرعة األطراف العلوية أو سرعة حركة األطراف الهدف من االختبار:
 الطرق السريع على قرصين بالتناوب باليد المفضلة. وصف االختبار:
 االدوات:
 منضدة مناسبة الطول  -




سم وتوضع شريحة مستطيلة في منتصف المسافة  60المنضدة ببعد كل منهما عن األخرى  
 سم  10سم وعرضها  20بين القرصين طولها 
 ساعة إيقاف لحساب الزمن.  -
كل قرص  النتيجة األفضل تسجل ويحسب التسجيل من واقع الزمن المطلوب للمس التسجيل:
 ثانية.  1/10مرة ويسجل الزمن ألقرب  25لمجموع 
يقف التلميذ أمام المنضدة ويضع يده على المستطيل بمجرد سماع : االختبار كيفية إجراء











 ر على األقراص( طريقة إجراء إختبار النق07شكل رقم )
 
 إختبار مرونة الجذع من الجلوس والذراعان أماما: 3-2-2-4
 قياس مرونة الجذع. الهدف من االختبار:
 األدوات المستخدمة: 
سم 35سم، عرضها 45طاولة صغيرة مصممة بمقاييس معروفة، حيث يكون طولها  -
 سم.32وارتفاعها 
للوحة جزؤها األمامي يخرج بمقدار سم، وهذه ا 45سم وعرض 55توضع فوقها لوحة بطول  -
 سم.15




سم بحيث تكون عمودية على السلم المدرج وتمكن  30وضع فوق اللوحة مسطرة بطول ت -
 المختبر من تحريكها بأصابعه.
 االختبار:كيفية إجراء 
نهاية أصابع يديه مع بداية  ه عموديتان على الصندوق،يجلس المختبر على األرض ورجلي -
 اللوحة األفقية.
ند اإلشارة يدفع المختبر المسطرة ويميل بجذعه إلى األمام ألطول مسافة ممكنة، دون ع -
 ثني الركبتين.
ة إلى حين لى الحد األقصى تترك األيدي ممتدإفع تدريجيا وببطء، وعند الوصول يكون الد -
 أخذ القراءة الصحيحة.
 بالسنتيمتر. تسجيل النتيجة -
 1تعطى للتلميذ محاولة ثانية بعد أخذ راحة قصيرة وتسجل أحسن نتيجة. -
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 الشروط العلمية لألداة: .4
 الصدق:  4-1
   1وقد عرف معامل الصدق بأنه السالمة في تفسير االختبار 
معتمدة  RossCraftاسات األنثروبومترية بواسطة الحقيبة األنثروبومترية من نوع تمت القي -
 ، لكافة أفراد العينة.بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بمعهد علوم وتقنيات النشاطات بواسطة جهاز معتمد خاص  كما أخذت قياسات الطول والوزن  -
 أفراد العينة.وهذا أيضا لكافة  البدنية والرياضية
 ت للمرونة لجمع أفراد العينة. كما اعتمدنا اختبار يوروفي -
 الثبات: 4-2
حيث يعتبر معامل الثبات: يعرف الثبات من قبل الكثيرين بأنه درجة التماسك في نتائج الفرد 
  2.لالختبارعند تكرار أدائه 
ظروف لكافة أفراد العينة نفس الطريقة وبنفس األجهزة وفي نفس البتمت المعالجة البدنية  -
 البدنية في ساحة المدرسة. تاباالختبار أي بعد أخذ القياسات الجسمية مباشرة نقوم 
 ياسات األنثروبومترية بنفس الحقيبة األنثروبومترية لكل أفراد العينة.تمت الق -
 الموضوعية: 4-3
 أو              مختبريناق على النتائج من قبل الحيث أن معامل الموضوعية: يعني درجة االتف 
المحكمين، أيضا هو االختبار الذي يحصل من خالله المختبرين على نتائج متماثلة بقدر 
  3المستطاع.
 .T.D.150 Body Scalجهاز الطول والوزن مصنع وفق معايير دولية  -
 RossCraft Centurion Kit- Preciseالحقيبة األنثروبومترية كندية الصنع  -
Anthropometric Measuring Tools. 
 ختبار المرونة معتمد من طرف المجموعة األوروبية الختبارات اللياقة البدنية" يوروفيت ".إ -
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م لقياس السرعة والرشاقة معتمد من طرف المجموعة  10*5ختبار الجري المكوكي إ -
 األوروبية الختبارات اللياقة البدنية " يوروفيت ".
طراف السفلية، معتمد من طرف الثبات لقياس القوة اإلنفجارية لأل إختبار الوثب العريض من -
 المجموعة األوروبية الختبارات اللياقة البدنية " يوروفيت ".
ختبار النقر على األقراص لقياس سرعة األطراف العلوية، معتمد من طرف المجموعة إ -
 األوروبية الختبارات اللياقة البدني " يوروفيت ".  
 عينة الدراسة:مجتمع و  .5
 مجتمع الدراسة:  5-1
يقصد بمجتمع البحث جميع مفردات أو وحدات الظاهرة تحت البحث فقد يكون المجتمع مكونا 
من سكان مدينة أو مجموعة من األفراد في منطقة ما، والمجتمع الذي نهدف لدراسته يسمى 
ية أو إدارية لغرض مجتمع الهدف وعليه البد من تحديد الحدود إن كانت سكانية أو جغراف
   1تحديد نوع وحجم العينة.
حيث قام الباحث بتحديد نطاق العمل أي اختيار مجتمع البحث حيث يتكون مجتمع دراستنا 
ة الشمرة وذلك حسب البيانات المقدمة من سنة لبلدي 11-6من جميع تالميذ المرحلة اإلبتدائية 
 شمرة والية باتنة طرف مدراء المدارس اإلبتدائية على مستوى بلدية ال
 مجتمع الدراسة المؤسسات
 النسبة المئوية عدد التالميذ
 %21,21 368 مدرسة عيساني عمر
 7.78% 135 مدرسة معمر كراي
 18.56% 322 مدرسة الحي الجديد
 12.56% 218 مدرسة حي قرعة الوز
 17.40% 302 مدرسة العايب بشير
 22.48% 390 مدرسة ابن حدة العربي
 %100 1735 موعالمج
 
 ( يوضح إحصائيات مجتمع الدراسة02جدول رقم )
 
                                                           




 :الدراسةعينة  5-2
يعرفها عبيدات وزمالؤه بقولهم" أن العينة هي جزء من مجتمع البحث األصلي، يختارها الباحث 
 1بأساليب، وتضم عددا من األفراد من المجتمع األصلي"
ت التي يستخدمها ستحدد طبيعة العينة التي إن األهداف التي يضعها الباحث لبحثه واإلجراءا
، ولبلوغ األهداف المسطرة سالفا تم إختيار عينة عشوائية بالطريقة البسيطة حيث 2يختارها
تعتبر أحد أنواع العينات االحتمالية حيث تعتمد على نظرية االحتماالت في اختيار وحداتها 
وعا وأبسطها ويمكن تعريفها بأنها المعاينة وتقدير معالمها وتعد هذه العينة من أكثر العينات شي
، حيث كانت عينة 3التي يكون فيها احتمال اختيار أي وحد مساوي الختيار الوحدة األخرى 
 البحث وقعت على مدرسة معمر كراي كاآلتي:
تالميذ نظرا لسنهم الذي يفوق الفئة العمرية المراد  9بعد ما تم سحب  135عينة البحث 
تلميذ وهم جميع تالميذ المدرسة  126ت عينة الدراسة تحتوي على دراستها حيث أصبح
 االبتدائية معمر كراي.
 خصائص عينة الدراسة: 5-3
سنتناول في هذا العنصر خصائص التي تتميز بها عينة الدراسة ونقصد توزيعهم حسب الجنس 
 و توزيعهم حسب المستوى التعليمي 
 توزيع العينة حسب متغير الجنس:  5-3-1
 
 النسبة المئوية التكرار لجنس ا
 48,41 61 ذكور  
 51,59 65 إناث
 %100 126 المجموع
 
 ( توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس03جدول رقم )
                                                           
، دار االعصار أبجديات البحث وإعداد الرسائل الجامعية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعيةخالد يوسف العمار:  1
 .296، ص 2015علمي للنشر والتوزيع، عمان، ال
 .19، ص 1993، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق، طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب:   2






 يوضح توزيع أفراد العينة حسب مغير الجنس  (09رسم بياني رقم )
تمثيل كانت بنسبة أن نسبة ال( 09( والرسم البياني رقم )03رقم )يتبين من خالل الجدول 
تلميذ  126وبإجمالي   %59,51لفئة الذكور وكذلك نسبة اإلناث قدرت ب   48,41%
 وتلميذة كانت هي العينة اإلحصائية للدراسة، كما أنه نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور.
 توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي: 5-3-2
 
 ويةالنسبة المئ التكرار المستوى التعليمي
 %23,01 29 السنة األولى
 %23,01 29 السنة الثانية
 %22,22 28 السنة الثالثة
 %15,08 19 السنة الرابعة
 %16,67 21 السنة الخامسة
 %100 126 المجموع
 

















 حسب المستوى التعليمي ( يوضح توزيع أفراد العينة10رسم بياني رقم )
 
( أن فئة التالميذ 10( والرسم البياني رقم )04من خالل الجدول اإلحصائي رقم ) يتضح
الذين هم في المستوى التعليمي " سنة أولى ابتدائي" و"سنة ثانية ابتدائي " يمثلون أكبر نسبة 
الثالثة"  لكل سنة، في حين بلغت نسبة "تالميذ السنة 29وبلغ عددهم  %23,01قدرت ب 
وبلغ  %15,08تلميذ أما "السنة الرابعة" قدرت نسبتهم ب  28وعددهم بلغ  22,22%
تلميذ قدرت نسبتهم ب  21تلميذ كما كان عدد" تالميذ السنة الخامسة"  19عددهم 
16,67% 
 حدود الدراسة: .6
 المجال المكاني:  6-1
مدرسة اإلبتدائية الشهيد معمر تم إجراء القياسات الجسمية ) األنثروبومترية ( لتالميذ ال
تمت بساحة المدرسة وهي المساحة  كراي في نفس قسم التالميذ أما االختبارات البدنية
 .المخصصة للتربية البدنية والرياضية
 المجال الزماني: 6-2
يمثل المجال الزماني للدراسة المدة التي استغرقتها الدراسة، ولقد كانت االنطالقة مع إجراء 
االستطالعية وكذا تحديد الموضوع تحديدا دقيقا وطرح اإلشكالية مع نهاية شهر جانفي  الدراسة
، مع بداية جمع المعلومات الخاصة بالجانب النظري، أما مرحلة البحث الميداني فكانت 2016













 المجال البشري: 6-3
 126تالميذ وشملت عينة الدراسة األصلية على  10عية على شملت عينة الدراسة االستطال 
 )ذكور وإناث(.  تلميذ
 ضبط متغيرات الدراسة:   .7
 تأثر.يهو المتغير الذي يؤثر على غيره دون أن المتغير المستقل:  7-1
  ." القياسات الجسمية " تحديد المتغير المستقل: 7-1-1
ي أو متغير االستجابة وهي التي تتأثر بغيرها وكما يسمى المتغير المحكالمتغير التابع:  7-2
يرى جاكوبس وآخرون أن المتغير التابع هو الذي تظهر عليه آثار التفعيل ويسمى تابعا، 
 1والمتغير التابع غالبا ما يكون متغير متصل.
 " اإلختبارات البدنية ".   تحديد المتغير التابع: 7-2-1
 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 8
في هذه الدراسة على مجموعة من اإلحصائية وقد تمت كلها عن طريق حزمة  عتمد الباحثا 
 .22اإلصدار  SPSSالبرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية لمعالجة البيانات 
 هو حاصل جمع مفردات القيم على عددها.المتوسط الحسابي:  8-1
ها استخداما م مقاييس التشتت وأكثر يعتبر االنحراف المعياري من أهاالنحراف المعياري:  8-2
 نظرا لدقته وهو يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربع انحرافات القيم عن متوسطاتها مقسوما
 على عددها.
 ستقليتين إختبار " ت ".محساب الفروق بين عينتين  8-3
لجسمية ابين األنماط حساب الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط البسيط بيرسون:  8-4
 [. 1-،  1]+وبعض الصفات البدنية المذكورة سالفا، في المجال المحصور بين 
 النسبة المئوية: 8-5
 النسبةالمئوية=               
التكرار×𝟏𝟎𝟎
التكرارات مجموع
                                                           
، دار 1ط أبجديات البحث وإعداد الرسائل الجامعية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية، خالد يوسف العمار:  1
















 :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى
مراحل النمو  حسبسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية القيا بعضيوجد اختالف في 
 سنة. 11-6لطفل 
 :ذكور وسط الحسابي واالنحراف المعياري بالسنواتتعرض وتحليل نتائج الم
 
 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ذكور05رقم ) جدول
  الصنف     
 القياسات
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 تبعا للسنختبار النقر على األقراص ذكور التغير في إ( يوضح 19شكل رقم )         
 
(، 15(، )14(، )13(، )12، )(11( واألشكال رقم )05رقم ) اءات في الجدولمن خالل القر 
( الذي يوضح نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري خالل 19(، )18(، )17(، )16)
 وهي كالتالي: للذكور العمريةالمراحل 
 * الطول: 
ة في معدل الطول نالحظ زيادة معتبرة في الطول من مرحلة عمرية ألخرى حيث كانت الزياد
 %5,69سم حيث قدرت نسبة الزيادة في الطول بـ 7.27سنة( بـ  8-7)سنة( إلى  7-6)من 
سم أي بنسبة قدرت 1.37سنة (بمعدل  9-8سنة( إلى )  8-7في حين كانت الزيادة من ) 
سم أي بنسبة قدرت بـ 14.77سنة( بمعدل 10-9سنة( إلى )  9-8، أما من ) %1,05بـ 
سنة(  11-10سنة( إلى )  10-9ن سجلنا تراجع في نسبة الزيادة لفئة ) ، في حي10,26%
 . %0،14 -سم أي بنسبة قدرت بـ 0.2-بمعدل 
 * الوزن:
سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6نالحظ زيادة سريعة نوعا ما في وزن الجسم من فئة )
في الوزن ، في حين تراجع صغير في نسبة الزيادة %13,54كغ أي بنسبة قدرت بـ  3.52
، كما نالحظ %0,89 -كغ أي بنسبة قدرت بـ 0.23-سنة( بمعدل 9-8)سنة( إلى  8-7من )
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كغ  0.16سنة(  كانت الزيادة بمعدل  11-10سنة( إلى ) 10-9، أما في فئة ) %27,38بـ
 .%0,44بنسبة قدرت بـ 
 * محيط الصدر:
سنة( إلى 7-6)حيث نالحظ زيادة متفاوتة النسب في كل المراحل العمرية حيث قدرت في فئة 
 9-8سنة( إلى ) 8-7، أما في فئة ) %6,60سم بنسبة قدرت بـ 3.91سنة( بمعدل  7-8) 
 )، في حين زيادة كبيرة في فئة %0,44سم بنسبة قدرت بـ  0.26سنة(  كانت الزيادة بمعدل 
-9) ، أما في فئة %10,62سم بنسبة قدرت بـ  6.98بمعدل  سنة(10-9سنة( إلى )  8-9
سم بنسبة أقل حيث قدرت بـ  2.7فكانت الزيادة بمعدل  سنة( 11-10سنة( إلى )  10
3,95%. 
 * محيط العضد:
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة زيادة في النمو على مستوى محيط الصدر حيث 
، أما في %6,09سم بنسبة قدرت بـ  1.06سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى )7-6)فئة  قدرت في
سم  بنسبة  0.09-سنة( فقد سجلنا تراجع في الزيادة بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7فئة )
-9سنة( إلى ) 9-8)كبير في نسبة الزيادة في فئة  ارتفاع، في حين %0,51 -قدرت بـ
 11-10سنة( إلى ) 10-9)، أما في فئة %12,17سم بنسب قدرت بـ  2.4بمعدل  سنة(10
 . %1,94سم بنسبة قدرت بـ  0.39فكانت الزيادة بمعدل  سنة(
 * محيط الفخذ:
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة زيادة في النمو على مستوى محيط الصدر حيث 
أما في  ،%7,60سم بنسبة قدرت بـ  2.46سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى )7-6)قدرت في فئة 
 -سم بنسبة قدرت بـ  1.93-سنة( فقد سجلنا تراجع بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7فئة )
بمعدل  سنة(10-9سنة( إلى ) 9-8)كبير في نسبة الزيادة في فئة  ارتفاع، في حين 6,34%
فكانت  سنة( 11-10سنة( إلى ) 10-9)، أما في فئة %15,30سم بنسبة قدرت بـ  5.5
 .%0,11بنسبة قدرت بـ  سم 0.04الزيادة بمعدل 
 مرونة الجذع من الجلوس والذراعان أمام: اختبار* 
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة الفرق في نتائج اإلختبارات متفاوتة حسب الفئات 
سنة(  8-7سنة( إلى ) 7-6العمرية فقد سجلنا تراجع كبير في مرونة الجذع ما بين فئتي ) 




سم بنسبة قدرت بـ  0.18سنة( بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7متفاوتة حيث كانت بين فئتي )
سم بنسبة قدرت بـ  1.08كانت بمعدل   سنة(10-9سنة( إلى ) 9-8)، أما في فئة 1,46%
سم  2.62الزيادة بمعدل  فكانت سنة( 11-10سنة( إلى ) 10-9)، في حين فئة 8,04%
 .%16,32بنسبة قدرت بـ 
 : 5 ×م 10الجري المكوكي  اختبار* 
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة الفرق في نتائج اإلختبارات متفاوتة حسب الفئات 
 8-7سنة( إلى )7-6العمرية فقد سجلنا تراجع كبير في نتائج الجري المكوكي ما بين فئتي )
، أما بقية الفئات فالحظنا الزيادة متفاوتة حيث %1,06ثا بنسبة قدرت بـ  0.12-سنة( بمعدل 
سنة(  8-7كانت من حيث النتائج أي أنه كان تحسن واضح وملحوظ جدا، حيث أن فئة ) 
-9سنة( إلى ) 9-8) ، أما في فئة %14,6ثا بنسبة قدرت بـ  2.29سنة( بفارق  9-8إلى )
-10سنة( إلى ) 10-9)، في حين فئة %14,87بـ  ثا بنسبة قدرت 2.03بفارق  سنة(10
 .%13,27ثا بنسبة قدرت بـ  1.6بفارق  سنة( 11
 الوثب العريض من الثبات: اختبار* 
الوثب العريض من الثبات  اختبارنالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة الفرق في نتائج 
سم بنسبة  22.4سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6في زيادة مستمرة وهذا على مستوى فئة ) 
سم بنسبة قدرت  24.24سنة( بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7، أما فئة) %25,02قدرت  بـ 
سم بنسبة  21.52كانت بمعدل  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) ، أما في فئة %21,31بـ 
فكانت الزيادة بمعدل  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) ، في حين فئة %15,90قدرت بـ 
 .%3,71م بنسبة قدرت بـ س 5.21
 :* إختبار النقر على األقراص
النقر على األقراص في  اختبارنالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة الفرق في نتائج 
ثا بنسبة قدرت   0.5سنة( بفارق  8-7سنة( إلى ) 7-6زيادة مستمرة وهذا على مستوى فئة )
ثا بنسبة قدرت بـ  0.99كانت بفارق سنة( ف 9-8سنة( إلى ) 8-7، أما فئة) %2,42بـ 
ثا بنسبة قدرت بـ  2.29بفارق  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) ، أما في فئة 5,03%
ثا بنسبة  1.77فكانت بفارق  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) ، في حين فئة 13,17%





 :إناث وسط الحسابي واالنحراف المعياري بالسنواتتعرض وتحليل نتائج الم
  الصنف     
 القياسات
سنة 9-8 سنة 8-7 سنة 6-7  سنة 11-10 سنة 9-10 
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 سنة 11-6( يوضح المتوسط الحسابي الختبار النقر على األقراص لإلناث 29شكل رقم )
 
(، 24(، )23(، )22(، )21( واألشكال رقم )06رقم ) من خالل القراءات في الجدول
وسط الحسابي واالنحراف ( الذي يوضح نتائج المت29(، )28(، )27(، )26(، )25)
 لإلناث وهي كالتالي: المعياري خالل المراحل العمرية
 * الطول: 
نالحظ زيادة معتبرة في الطول من مرحلة عمرية ألخرى وبنسب متفاوتة حيث قدرت الزيادة 
 %5,73سم بنسبة قدرت  بـ  7.56بمعدل  سنة( 8-7سنة( إلى )  7-6في الطول من ) 
سم بنسبة  6.36سنة ( بمعدل  9-8سنة( إلى )  8-7قل في فئة ) في حين كانت الزيادة أ
سم بنسبة   5.6سنة( كانت بمعدل 10-9سنة( إلى )  9-8، أما من ) %4,82قدرت بـ 
سنة(  11-10سنة( إلى )  10-9، في حين سجلنا تراجع في الزيادة لفئة ) %4,07قدرت بـ
 . %1,47سم قدرت ب  2.06بمعدل 
 * الوزن:
سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6ة سريعة نوعا ما في وزن الجسم من فئة )نالحظ زياد
 8-7، في حين تراجع صغير في معدل الزيادة من )%16,33كغ بنسبة قدرت بـ  4.11
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، أما %12,04كغ بنسبة قدرت بـ 3.85سنة( بـ 10-9سنة( إلى ) 9-8معدل الزيادة من ) 
كغ  0.54-سنة(  انخفاض في مستوى الوزن بمعدل  11-10سنة( إلى ) 10-9في فئة ) 
 .%1,71-بنسبة قدرت بـ 
 * محيط الصدر:
سنة( 7-6حيث نالحظ زيادة متفاوتة النسب في كل المراحل العمرية حيث قدرة في فئة ) 
سنة( إلى  8-7، أما في فئة ) %8,42رت بـ سم بنسبة قد 4.86سنة( بمعدل  8-7إلى ) 
، في حين %1,05-سم بنسبة قدرت بـ  0.6-سنة( كانت تراجع في  معدل الزيادة بـ  8-9)
سم بنسبة قدرت بـ  3.8بمعدل  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) زيادة كبيرة في فئة 
سم   0.43فكانت الزيادة بمعدل  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) ، أما في فئة 6,24%
 .%0,70بنسبة قدرت بـ 
 * محيط العضد:
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة زيادة في النمو على مستوى محيط الصدر حيث 
، أما %7,52سم بنسبة قدرت بـ  1.09سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6قدرت في فئة ) 
سم  بنسبة قدرت بـ  0.9سنة( فقد سجلنا تراجع بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7في فئة ) 
قدر بـ  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) ، كذلك تراجع في معدل الزيادة في فئة 5,04%
فكانت  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) ، أما في فئة %4,18سم بنسبة قدرت بـ  0.78
 . %2,98-سم بنسبة قدرت بـ  0.54-الزيادة بمعدل أقل وفي تراجع حيث قدر بـ 
 * محيط الفخذ:
ظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة زيادة في النمو على مستوى محيط الصدر حيث نالح
، أما %7,52سم بنسبة قدرت بـ  2.43سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6قدرت في فئة ) 
سم بنسبة قدرت بـ  2.78سنة( فقد سجلنا زيادة بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7في فئة ) 
قدر بـ  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) زيادة في فئة ، في حين تراجع في معدل ال7,92%
فكانت  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) ، أما في فئة %4,72سم بنسبة قدرت بـ  1.74
 .%0,30سم بنسبة قدرت بـ   0.11الزيادة بمعدل أقل حيث قدر بـ 
 * إختبار مرونة الجذع من الجلوس والذراعان أمام:
مرونة الجذع من الجلوس  اله نسبة الفرق في نتائج إختبارنالحظ من خالل نتائج الجدول أع




سنة(  9-8سنة( إلى ) 8-7، أما في فئة ) %5,78سم بنسبة قدرت بـ  0.94سنة( معدل 
، في حين تراجع كبير في %18,63سم بنسبة قدرت بـ  3.72فالحظنا زيادة حيث قدرت بـ 
، أما في %50,26-سم بنسبة قدرت بـ  6.68-قدر بـ  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) فئة 
سم بنسبة قدرت بـ  1.94فكانت الزيادة بمعدل  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) فئة 
12,74%. 
 : 5 ×م 10* إختبار الجري المكوكي 
 ×م 10ة الفرق في نتائج إختبار الجري المكوكي نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسب
سنة(  8-7سنة( إلى ) 7-6متفاوتة حسب الفئات العمرية فقد سجلنا فرق معتبر في )   5
سنة( كانت  9-8سنة( إلى ) 8-7، أما في فئة ) %7,14ثا بنسبة قدرت بـ  1.23بمعدل 
 سنة(10-9إلى )  سنة( 9-8) ، في حين فئة  %19,49ثا بنسبة قدرت بـ  2.81بمعدل 
 11-10سنة( إلى )  10-9) ، أما في فئة %8,50ثا بنسبة قدرت بـ  1.13كانت بمعدل 
 .%0,61ثا بنسبة قدرت بـ  0.08فكانت الزيادة بمعدل  أقل بـ  سنة(
 * إختبار الوثب العريض من الثبات:
يض من نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة الفرق في نتائج إختبار الوثب العر 
سنة( بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6الثبات في زيادة مستمرة وهذا على مستوى فئة ) 
سنة( كانت بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7، أما فئة) %25,27سم بنسبة قدرت  بـ  21.47
كانت  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) ، أما في فئة %10,29سم بنسبة قدرت بـ  9.74
 11-10سنة( إلى )  10-9) ، في حين فئة %12,41سم بنسبة قدرت بـ  13.41بمعدل 
 .%4,53سم بنسبة قدرت بـ  5.13فكانت الزيادة بمعدل  سنة(
 :* إختبار النقر على األقراص
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله نسبة الفرق في نتائج إختبار النقر على األقراص في 
سنة( حيث قدرت بمعدل  8-7سنة( إلى ) 7-6زيادة مستمرة وهذا على مستوى فئة ) 
سنة( قدرت بمعدل  9-8سنة( إلى ) 8-7، أما فئة) %17,11ثا بنسبة قدرت بـ  2.99
كانت بمعدل  سنة(10-9سنة( إلى )  9-8) ، أما في فئة %6,98ثا بنسبة قدرت بـ  1.14
فكانت  سنة( 11-10سنة( إلى )  10-9) ، في حين فئة %7,15ثا بنسبة قدرت بـ  1.09





    :(07الجدول رقم )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج االختبارات 
 سنوات ذكور 9-6صنف الطفولة المتوسطة أطفال  لدى الدراسةالبدنية للمتغيرات قيد 









 9,76±  128,16 )سم(الطول 
 6,07±  26,13 الوزن ) كغ(
 4,84±  58,30 محيط الصدر ) سم(
 1,74±  17,38 محيط العضد ) سم(








 4,97±  13,21 ) سم( sit & reachاختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 2,22±  16,73 )ثا( م 10×5وكي اختبار الجري المك
 29,27±  94,96 اختبار الوثب العريض من الثبات ) سم(
 3,16±  20,13 اختبار النقر على األقراص ) سم(
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج 07يوضح الجدول رقم )
سنوات ذكور حيث نالحظ أن المتوسط   9-6االختبارات البدنية قيد الدراسة ألطفال صنف 
±  26,13وسط الحسابي للوزن )ت(، كما بلغ الم9,76±  128,16الحسابي للطول بلغ )
وسط الحسابي ت(، أيضا الم 4,84±  58,30(، والمتوسط الحسابي لمحيط الصدر ) 6,07
 31,59)وسط الحسابي لمحيط الفخذ ت(، بينما بلغ الم1,74±  17,38لمحيط العضد بلغ )
بلغ المتوسط الحسابي الختبار مرونة  فقد البدنية االختبارات(، أما بالنسبة لنتائج ±3,21 
(، بينما المتوسط الحسابي الختبار الجري المكوكي 4,97±  13,21الجذع من الجلوس )
 94,96(، واختبار الوثب العريض من الثبات بلغ متوسط حسابه )2,22±  16,73م )10×5









 (    08الجدول رقم )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية 
 سنة ذكور 11-9أطفال صنف  لدى الدراسةللمتغيرات قيد 









 5,14±  143,80 )سم(الطول 
 3,95±  35,63 الوزن ) كغ(
 4,33±  68,41 محيط الصدر ) سم(
 1,17±  20,10 محيط العضد ) سم(








 2,88±  16,05 ) سم( sit & reachاختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 1,16±  12,05 )ثا( م 10×5وكي اختبار الجري المك
 15,76±  140,50 اختبار الوثب العريض من الثبات ) سم(
 3,95±  15,62 اختبار النقر على األقراص ) سم(
 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج 08يوضح الجدول رقم )
سنة ذكور حيث نالحظ أن المتوسط   11-9ف االختبارات البدنية قيد الدراسة ألطفال صن
±  35,63وسط الحسابي للوزن )ت(، كما بلغ الم5,14±  143,80الحسابي للطول بلغ )
وسط الحسابي ت(، أيضا الم4,33±  68,41(، والمتوسط الحسابي لمحيط الصدر )3,95
 35,98وسط الحسابي لمحيط الفخذ )ت(، بينما بلغ الم1,17±  20,10لمحيط العضد بلغ )
بلغ المتوسط الحسابي الختبار مرونة  فقد(، أما بالنسبة لنتائج اإلختبارات البدنية ±2,95 
(، بينما المتوسط الحسابي الختبار الجري المكوكي 2,88±  16,05الجذع من الجلوس )
(، واختبار الوثب العريض من الثبات بلغ متوسط حسابه 1,16±  12,05م )10×5









    :(09الجدول رقم )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج االختبارات 
  سنوات ذكور 11-6صنف الطفولة المتوسطة أطفال  لدى الدراسةالبدنية للمتغيرات قيد 
 المتغيرات
 
االنحراف± طالمتوس  
سنوات 6-9  
االنحراف± المتوسط  







 5,14±  143,80 9,76±  128,16 )سم(الطول 
 3,95±  35,63 6,07±  26,13 الوزن ) كغ(
 4,33±  68,41 4,84±  58,30 محيط الصدر ) سم(
 1,17±  20,10 1,74±  17,38 محيط العضد ) سم(








 2,88±  16,05 4,97±  13,21 (سم)  sit & reachاختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 1,16±  12,05 2,22±  16,73 )ثا( م 10×5اختبار الجري المكوكي 
 15,76±  140,5 29,27±  94,96 اختبار الوثب العريض من الثبات ) سم(
 3,95±  15,62 3,16±  20,13 نقر على األقراص ) سم(اختبار ال
 9-6( يوضح متوسطات وانحرافات القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية فئة 09جدول رقم )
 سنة ذكور 11-9سنة و
 9-6( نالحظ زيادة في جميع متغيرات الدراسة بين فئتي ) 09من خالل نتائج الجدول رقم )
سم بنسبة  15.64( ذكور حيث أن الزيادة في معدل الطول كانت بـ سنة 11-9سنوات( و ) 
، %26.66كغ بنسبة قدرت بـ  9.5، أما الزيادة في الوزن كانت بمعدل %10.87قدرت بـ 
، أيضا كانت %14.77سم بنسبة قدرت بـ  10.11أما الزيادة في محيط الصدر كانت بمعدل 
، كذلك الزيادة في محيط %13.53قدرت بـ سم بنسبة  2.72الزيادة في محيط العضد بمعدل 
كما سجلنا تحسن جد ملحوظ في  %12.20سم بنسبة قدرت بـ  4.39الفخذ كانت بمعدل 
سم  2.84نتائج اإلختبارات البدنية حيث كان الفرق في نتائج إختبار مرونة الجذع بمعدل 
ثا  4.68معدل ، كذلك إختبار الجري المكوكي كان الفرق واضحا ب%17.69بنسبة قدرت بـ 
، أما الفرق في نتائج إختبار الوثب العريض من الثبات كانت بمعدل %38.83أي بنسبة 
، أيضا إختبار النقر على األقراص كان تحسن ملحوظ %32.41سم بنسبة مقدرة ب  45.54





     :(10الجدول رقم )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية 
 سنوات إناث 9-6أطفال صنف  لدى الدراسةللمتغيرات قيد 







 8,79±  128,31 )سم(الطول 
 5,50±  26,52 الوزن ) كغ(
 5,46±  57,09 سم( محيط الصدر )
 1,97±  17,33 محيط العضد ) سم(








 5,36±  16,40 ) سم( sit & reachاختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 2,30±  15,97 )ثا( م 10×5اختبار الجري المكوكي 
 22,36±  87,61 اختبار الوثب العريض من الثبات ) سم(
 3,24±  17,48 اختبار النقر على األقراص ) سم(
 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج 10يوضح الجدول رقم )
سنوات إناث حيث أن المتوسط  الحسابي  9-6االختبارات البدنية قيد الدراسة ألطفال صنف 
(، 5,50±  26,52الحسابي للوزن ) طالمتوس(، كما بلغ 8,79±  128,31للطول بلغ )
الحسابي لمحيط العضد  طالمتوس(، أيضا 5,46±  57,09والمتوسط الحسابي لمحيط الصدر )
(، أما 4,18±  33,51الحسابي لمحيط الفخذ ) طالمتوس(، بينما بلغ 1,97±  17,33بلغ )
بار مرونة الجذع من الجلوس بلغ المتوسط الحسابي الخت فقدبالنسبة لنتائج اإلختبارات البدنية 
±  15,97م )10×5(، بينما المتوسط الحسابي الختبار الجري المكوكي ±5,36  16,40)
(، ومتوسط 22,36±  87,61(، واختبار الوثب العريض من الثبات بلغ متوسط حسابه )2,30









 (    11الجدول رقم )
ضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية يو 
 سنة إناث 11-9أطفال صنف  لدى الدراسةللمتغيرات قيد 







 5,46±  139,73 )سم(الطول 
 5,16± 31,46 الوزن ) كغ(
 4,58±   61,34 محيط الصدر ) سم(
 2,17±  18,11 محيط العضد ) سم(








 6,67±  15,23 ) سم( sit & reachاختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 930,±   13,21 )ثا( م 10×5اختبار الجري المكوكي 
 19,98±  113,91 اختبار الوثب العريض من الثبات ) سم(
 1,77±   12,80 اختبار النقر على األقراص ) سم(
 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج 11يوضح الجدول رقم )
سنة إناث حيث أن المتوسط  الحسابي  11-9االختبارات البدنية قيد الدراسة ألطفال صنف 
(، 5,16± 31,46الحسابي للوزن ) طسالمتو (، كما بلغ 5,46±  139,73للطول بلغ )
الحسابي لمحيط  طالمتوس(، أيضا 4,58±   61,34والمتوسط الحسابي لمحيط الصدر )
(، 3,06±  36,94الحسابي لمحيط الفخذ ) طالمتوس(، بينما بلغ 2,17±  18,11العضد بلغ )
رونة الجذع من بلغ المتوسط الحسابي الختبار م فقدأما بالنسبة لنتائج اإلختبارات البدنية 
م 10×5(، بينما المتوسط الحسابي الختبار الجري المكوكي 6,67±  15,23الجلوس )
±  13,91(، واختبار الوثب العريض من الثبات بلغ متوسط حسابه )930,±   13,21)









    :(12الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية ونتائج االختبارات يوضح 
 إناث سنوات  11-6صنف الطفولة المتوسطة أطفال  لدى الدراسةالبدنية للمتغيرات قيد 
االنحراف± المتوسط المتغيرات  
سنوات  9-6إناث   
االنحراف± المتوسط  







 5,46±  139,73 8,79±  128,31 م()سالطول 
 5,16± 31,46 5,50±  26,52 الوزن ) كغ(
 4,58±   61,34 5,46±  57,09 محيط الصدر ) سم(
 2,17±  18,11 1,97±  17,33 محيط العضد ) سم(








 6,67±  15,23 5,36±  16,40 سم  sit & reachاختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 930,±   13,21 2,30±  15,97 )ثا( م 10×5اختبار الجري المكوكي 
 19,98±  113,91 22,36±  87,61 اختبار الوثب العريض من الثبات ) سم(
 1,77±   12,80 3,24±  17,48 اختبار النقر على األقراص ) سم(
 11-9سنة و 9-6ت وانحرافات القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية فئة ( يوضح متوسطا12جدول رقم )
 سنة إناث
 9-6( نالحظ زيادة في جميع متغيرات الدراسة بين فئتي ) 12من خالل نتائج الجدول رقم )
سم بنسبة  11.42سنة( إناث حيث أن الزيادة في معدل الطول كانت بـ  11-9سنوات( و ) 
، %15.70كغ بنسبة قدرت بـ  4.94أما الزيادة في الوزن كانت بمعدل ، %8.17قدرت بـ 
، أيضا كانت %6.92سم بنسبة قدرت بـ  4.25أما الزيادة في محيط الصدر كانت بمعدل 
، كذلك الزيادة في محيط %4.30سم بنسبة قدرت بـ  0.78الزيادة في محيط العضد بمعدل 
كما سجلنا تحسن جد ملحوظ في   % 9.28سم بنسبة قدرت بـ  3.43الفخذ كانت بمعدل 
نتائج اإلختبارات البدنية حيث كان الفرق في نتائج إختبار الجري المكوكي كان الفرق واضحا 
، أما الفرق في نتائج إختبار الوثب العريض من الثبات %20.89ثا أي بنسبة  2.76بمعدل 
ر على األقراص كان ، أيضا إختبار النق%23.08سم بنسبة مقدرة ب  26.3كانت بمعدل 
ثا بنسبة قدرت بـ  4.68تحسن ملحوظ من مرحلة عمرية ألخرى حيث كان معدل الفرق 
معدل  تناقص فيأما نتائج إختبار مرونة الجذع فلم نلحظ تحسن أي سجلنا  .36.56%







 :الثانية الفرضية نتائج وتحليل عرض
في توجد فروق ذات داللة إحصائية ليل نتائج الفرضية الثانية التي مفادها أنه؛ عرض وتح
 .سنة 11-6الجنسين ألطفال صنف  بين القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية بعض
 سنوات:  9-6عرض وتحليل نتائج الطول صنف 
 يةالداللة اإلحصائ المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 سنة 9-6ذكور  الطول
 51ن = 
 سنة 9-6إناث 
 54ن = 
دال غير  0.089 1.983
 128,31 128,16 المتوسط الحسابي إحصائيا
 8,79 9,76 االنحراف المعياري 
 سنوات في قياس الطول الكلي 9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 13الجدول رقم )
 
انحراف معياري قدره  128,16لمتوسط الحسابي للذكور قدر ب من خالل الجدول نالحظ أن ا
وبلغت  8,79وانحراف معياري قدره  128,31أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر ب  9,76
من  أصغروهي  103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  0.089 المحسوبة Tقيمة 
وجود فرق معنوي بين المتوسطات  عدمهذا ما يدل على  1.983نظيرتها الجدولية التي قدرت 
 سنوات.  9-6صنف  وعليه فهي غير دالة إحصائيا عندالحسابية 
 
 سنة ذكور: 11-9عرض وتحليل نتائج الطول صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية




 139,73 143,80 المتوسط الحسابي غير دال 1.755 2.093
 5,46 5,14 االنحراف المعياري 
 سنة في قياس الطول الكلي 11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 14الجدول رقم )
 
انحراف معياري قدره  143,80سط الحسابي للذكور قدر بـ من خالل الجدول نالحظ أن المتو 
وبلغت  5,46وانحراف معياري قدره  139,73 ناث حققن متوسط حسابي قدر بـاإل أما   5,14




بين المتوسطات  معنوي وجود فرق عدم وهذا ما يدل على   1,76نظيرتها الجدولية التي قدرت 
 . سنة 11-9عند صنف  إحصائيا ةغير دال وعليه فهيالحسابية 
 
 سنوات: 9-6عرض وتحليل نتائج الوزن صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 سنة 9-6ذكور  الوزن 
 51ن= 




 26,52 26,13 المتوسط الحسابي إحصائيا
 5,51 6,07 االنحراف المعياري 
 سنوات في قياس الوزن  9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 15الجدول رقم )
 
انحراف معياري قدره  26,13من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر بـ 
وبلغت  5,51وانحراف معياري قدره  26,52أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر بـ    6,07
ر من صغوهي أ 103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  0.345سوبة المحTقيمة 
وجود فرق معنوي بين المتوسطات عدم وهذا ما يدل على  1.983 نظيرتها الجدولية التي قدرت
 سنوات.  9-6صنف  عندإحصائيا  ةدال وعليه فهي غيرالحسابية 
 
 سنة ذكور: 11-9عرض وتحليل نتائج الوزن صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة صائيةالوسائل اإلح




 غير دال 2.062 2.093
 31,46 35,63 المتوسط الحسابي  إحصائيا
 5,16 3,95 االنحراف المعياري 
 في قياس الوزن  سنة 11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 16الجدول رقم )
 
انحراف معياري قدره   35,63من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر بـ 
وبلغت  5,16وانحراف معياري قدره  31,46أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر بـ    3,95




بين المتوسطات  معنوي وجود فرق عدم وهذا ما يدل على   2,093لجدولية التي قدرت نظيرتها ا
 .سنة ذكور 11-9عند صنف  إحصائياة دالوعليه فهي غير بية الحسا
 
 سنوات: 9-6عرض وتحليل نتائج محيط الصدر صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 سنة 9-6كور ذ محيط الصدر
 51ن= 
 سنة 9-6إناث 
 54ن= 
 57,09 58,30 المتوسط الحسابي غير دال 1.20 1.98
 5,46 4,84 االنحراف المعياري 
 سنوات في قياس محيط الصدر 9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 17الجدول رقم )
انحراف معياري قدره  58,30 من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب
وبلغت  5,46وانحراف معياري قدره  57,09أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر ب  4,84
وهي أصغر من  103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  0,23المحسوبة Tقيمة 
بين المتوسطات  معنوي وجود فرق عدم وهذا ما يدل على  1,21نظيرتها الجدولية التي قدرت 
 .سنوات 9-6عند صنف  إحصائيا ةغير دال وعليه فهيلحسابية ا
 
 سنة: 11-9عرض وتحليل نتائج محيط الصدر صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية




 61,34 68,41 المتوسط الحسابي إحصائيا دال  3.627 2.093
 4,58 4,33 االنحراف المعياري 
 سنة في قياس محيط الصدر 11-9صنف ( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث 18الجدول رقم )
 
انحراف معياري قدره   68,41من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب 
وبلغت  4,58وانحراف معياري قدره  61,34أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر ب   4,33
ر من نظيرتها كبوهي أ 19ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  3.627المحسوبة Tقيمة 
بين المتوسطات الحسابية  معنوي وهذا ما يدل على وجود فرق  2.093 الجدولية التي قدرت 




 سنوات: 9-6ج محيط العضد صنف عرض وتحليل نتائ
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 سنة 9-6ذكور  محيط العضد
 51ن= 






 17,33 17,38 المتوسط الحسابي
 1,97 1,74 االنحراف المعياري 
 سنوات في قياس محيط العضد 9-6ل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف ( يمث19الجدول رقم )
انحراف معياري قدره  17,38من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب 
وبلغت  1,97وانحراف معياري قدره  17,33أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر ب  1,74
 وهي أكبر من 103ودرجة الحرية  0,05ة ند مستوى الداللع 0.124المحسوبة Tقيمة 
وجود فرق معنوي بين المتوسطات عدم وهذا ما يدل على  1.98نظيرتها الجدولية التي قدرت 
 سنوات.  9-6إحصائيا صنف  ةدال وعليه فهي غيرالحسابية 
 
 سنة: 11-9عرض وتحليل نتائج محيط العضد صنف 
 الداللة اإلحصائية وبةالمحس T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية




 18,11 20,10 المتوسط الحسابي دال إحصائيا 2.575 2.093
 2,17 1,17 االنحراف المعياري 
 سنة في قياس محيط العضد 11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 20الجدول رقم )
انحراف معياري قدره   20,10ول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب من خالل الجد
وبلغت  2,17وانحراف معياري قدره   18,11أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر  1,17
ر من نظيرتها كبوهي أ 19ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  2.575المحسوبة Tقيمة 
بين المتوسطات الحسابية  معنوي يدل على وجود فرق وهذا ما   2.093ت الجدولية التي قدر 








 سنوات: 9-6عرض وتحليل نتائج محيط الفخذ صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 سنة 9-6ذكور  محيط الفخذ
 51ن= 
 سنة 9-6إناث 
 54 ن=
 33,51 31,59 المتوسط الحسابي إحصائيا دال 2.643 1.98
 4,12 3,21 االنحراف المعياري 
 سنوات في قياس محيط الفخذ 9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 21الجدول رقم )
انحراف معياري قدره  31,59من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر 
وبلغت قيمة  4,12وانحراف معياري قدره  33,51أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر  3,21
Tن نظيرتها ر مكبوهي أ 103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  2.643 المحسوبة
بين المتوسطات الحسابية  معنوي وهذا ما يدل على وجود فرق  1.98الجدولية التي قدرت 
 . سنوات 9-6ح اإلناث صنف لصال وهذا الفرق دال إحصائيا
 
 سنة: 11-9عرض وتحليل نتائج محيط الفخذ صنف 








 36,94 35,98 المتوسط الحسابي غير دال 0.727 2.093
 3,06 2,95 االنحراف المعياري 
 سنة في قياس محيط الفخذ 11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 22الجدول رقم )
انحراف معياري قدره  35,98من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر 
وبلغت قيمة  3,06وانحراف معياري قدره  36,94أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر  2,95
Tوهي أصغر من نظيرتها  103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة   0,48سوبة المح
وهذا ما يدل على وجود فرق عشوائي بين المتوسطات الحسابية  0,73الجدولية التي قدرت 








 سنوات: 9-6صنف  من الجلوسعرض وتحليل نتائج إختبار مرونة الجذع 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة صائيةالوسائل اإلح
 مرونة إختبار





 16,40 13,21 المتوسط الحسابي إحصائيا دال 3.160 1.98
 5,36 4,97 االنحراف المعياري 
 مرونة الجذعسنوات في إختبار  9-6اث صنف ( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإن23الجدول رقم )
وانحراف معياري قدره  13,21من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر 
وبلغت قيمة  5,36وانحراف معياري قدره  16,40أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 4,97
Tن نظيرتها ر مبكوهي أ 103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  3.160 المحسوبة
بين المتوسطات الحسابية  معنوي وهذا ما يدل على وجود فرق  1.98الجدولية التي قدرت 
 . سنوات 9-6لصالح اإلناث عند صنف  وهذا الفرق دال إحصائيا
 
 سنة: 11-9صنف  من الجلوسعرض وتحليل نتائج إختبار مرونة الجذع 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 مرونة إختبار





دال غير  0.360 2.093
 15,23 16,05 المتوسط الحسابي إحصائيا
 6,67 2,88 االنحراف المعياري 
 ونة الجذعمر سنة في إختبار  11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 24الجدول رقم )
وانحراف معياري قدره  16,05من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر
وبلغت قيمة  6,67وانحراف معياري قدره  15,23أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 2,88
T ر من نظيرتها صغوهي أ 19ودرجة الحرية  0,05ند مستوى الداللة ع 0.360 المحسوبة
وجود فرق معنوي بين المتوسطات عدم وهذا ما يدل على  2.093رت الجدولية التي قد








 سنوات: 9-6م صنف 10×5عرض وتحليل نتائج إختبار الجري المكوي 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 الجري  إختبار





 15,97 16,73 المتوسط الحسابي غير دال 1.733 1,98
 2,30 2,22 االنحراف المعياري 
  سنوات في إختبار الجري المكوكي 9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 25الجدول رقم )
وانحراف معياري قدره  16,73من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر
وبلغت قيمة  2,30وانحراف معياري قدره  15,97أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 2,22
T ر من نظيرتها وهي أصغ 103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  1.733المحسوبة
ابية بين المتوسطات الحس معنوي وجود فرق عدم وهذا ما يدل على  1.98 الجدولية التي قدرت
 إحصائيا.  ةغير دال وعليه فهي
 سنة: 11-9صنف  م10×5عرض وتحليل نتائج إختبار الجري المكوي 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 الجري  إختبار





 13,21 16,05 لحسابيالمتوسط ا إحصائيا دال  3.09 2.093
 0,93 2,88 االنحراف المعياري 
 الجري المكوي سنة في إختبار  11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 26الجدول رقم )
انحراف معياري قدره  16,05من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر
وبلغت قيمة  0,93وانحراف معياري قدره  13,21أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 2,88
Tمن نظيرتها  أكبروهي  19ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  3.09 المحسوبة
بين المتوسطات الحسابية معنوي وهذا ما يدل على وجود فرق  2.093الجدولية التي قدرت 








 سنوات: 9-6ل نتائج إختبار الوثب العريض من الثبات صنف عرض وتحلي
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 الوثب إختبار





 87,61 94,96 المتوسط الحسابي غير دال 1.451 1.98
 22,36 29,27 االنحراف المعياري 
الوثب العريض سنوات في إختبار  9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 27الجدول رقم )
 من الثبات
انحراف معياري قدره  94,96من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر
وبلغت  22,36وانحراف معياري قدره  87,61أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 29,27
وهي أصغر من  103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  1.451المحسوبة  Tقيمة 
بين المتوسطات  معنوي وهذا ما يدل على وجود فرق  1,98نظيرتها الجدولية التي قدرت 
 الحسابية وهذا الفرق غير دال إحصائيا. 
 
 ة:سن 11-9عرض وتحليل نتائج إختبار الوثب العريض من الثبات صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية
 الوثب إختبار





 113,91 140,5 المتوسط الحسابي إحصائيا دال 3.362 2.093
 19,98 15,76 االنحراف المعياري 
الوثب العريض سنة في إختبار  11-9المقارنة بين ذكور وإناث صنف  ( يمثل نتائج28الجدول رقم )
 من الثبات
انحراف معياري قدره  140,5من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر
وبلغت  19,98وانحراف معياري قدره  113,91أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 15,76
نظيرتها  ر منكبوهي أ 19ودرجة الحرية  0,05اللة د مستوى الدعن 3.362المحسوبة Tقيمة 
بين المتوسطات الحسابية  معنوي وهذا ما يدل على وجود فرق  2.093الجدولية التي قدرت 






 سنوات: 9-6عرض وتحليل نتائج إختبار النقر على األقراص صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية








 17,48 20,13 المتوسط الحسابي إحصائيا دال 
 3,24 3,16 االنحراف المعياري 
النقر على في إختبار سنوات  9-6( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 29الجدول رقم )
 األقراص
انحراف معياري قدره  20,13من خالل الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدر
وبلغت قيمة  3,24وانحراف معياري قدره  17,48أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 3,16
T من نظيرتهار كبوهي أ 103ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  4.236المحسوبة 
بين المتوسطات الحسابية معنوي  وهذا ما يدل على وجود فرق  1.98الجدولية التي قدرت 
 . سنوات 9-6لصالح الذكور صنف  وهذا الفرق دال إحصائيا
 
 سنة: 11-9عرض وتحليل نتائج إختبار النقر على األقراص صنف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة T الجدولية  T العينة الوسائل اإلحصائية






 12,8 15,62 المتوسط الحسابي إحصائيا دال 2.150 2.093
 1,77 3,95 االنحراف المعياري 
 النقر على األقراصسنة في إختبار  11-9( يمثل نتائج المقارنة بين ذكور وإناث صنف 30الجدول رقم )
 
انحراف معياري قدره  15,62ل نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور قدرمن خالل الجدو 
وبلغت قيمة  1,77وانحراف معياري قدره  12,8أما اإلناث حققن متوسط حسابي قدر 3,95
T ر من نظيرتها كبوهي أ 19ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  2.150المحسوبة
بين المتوسطات الحسابية  معنوي جود فرق وهذا ما يدل على و  2.093الجدولية التي قدرت 






 الفرضية الثالثة: نتائج وتحليل عرض
عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة التي مفادها أنه؛ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة 
 بدنية قيد الدراسة. إحصائية بين بعض القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات ال
 عرض وتحليل معامل االرتباط: 
عرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين القياسات الجسمية واختبار مرونة الجذع من الجلوس 
 والذراعان أماما:
االختبارات      
 القياسات
 Sit & Reachإختبار مرونة الجذع من الجلوس والذراعان أماما 
 سنوات 9-6ذكور  الصنف 
 51ن= 
 سنوات 9-6إناث 
 54ن= 
 سنة 11-9ذكور 
 10ن= 
 سنة 11-9إناث 
 11ن= 
 0,442- 0,200 0,006 0,074- الطول
 0,247- 0,077 0,091 0,029- الوزن 
 0,440- 0,036 0,105 0,013- محيط الصدر
 0,066- 0,228 0,267 0,058- محيط العضد
 0,024 0,238 0,157 0,087- محيط الفخذ
 ( العالقة بين القياسات الجسمية واختبار مرونة الجذع من الجلوس والذراعان أماما33الجدول رقم )
 .0,05* عند مستوى الداللة  -
 .0,01** عند مستوى الداللة  -
( إلى عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين القياسات الجسمية 33يشير الجدول رقم )
 0,05وس والذراعان أماما وهذا عند مستوى داللة قيد الدراسة واختبار مرونة الجذع من الجل
   سنوات (. 9-6عند ذكور )  0,01أو 
 محيط(، 0.105ر=  الصدر )محيط مع  ضعيفة كما يشير إلى وجود عالقة طردية
، كذلك وات(سن 9-6إناث ) عند صنف  (0.157فخذ)ر= ومحيط ال( 0.267العضد)ر= 
ومحيط  ( 0.228العضد)ر= ومحيط  ( 0.20)ر= مع كل من الطول طردية ضعيفةعالقة 
أيضا توجد عالقة عكسية غير دالة ، سنة ( 11-9ذكور ) عند صنف  (0.238الفخذ)ر= 
-(، محيط الرأس)ر= 0.247 -(، الوزن  ) ر=  0442-ر= )الطول إحصائيا مع كل من 





 م:10×5رتباطية بين القياسات الجسمية واختبار الجري المكوكي عرض وتحليل العالقة اإل 
االختبارات      
 المكوكي  القياسات
 م10×5إختبار الجري
 سنوات 9-6ذكور  الصنف 
 51ن= 
 سنوات 9-6إناث 
 54ن= 
 سنة 11-9ذكور 
 10ن= 
 سنة 11-9إناث 
 11ن= 
 0,153 0,478- **0,740- **0,622- الطول
 0,288 0,512- **0,609- **0,573- الوزن 
 0,345- 0,317- *0,317- **0,581- محيط الصدر
 0,202 0,028 **0,454- **0,389- محيط العضد
 0,318 0,096- **0,564- **0,510- محيط الفخذ
 م10*5( العالقة بين القياسات الجسمية واختبار الجري المكوكي 34الجدول رقم )
 .0,05* عند مستوى الداللة  -
 .0,01عند مستوى الداللة **  -
( إلى العالقات اإلرتباطية بين القياسات الجسمية قيد الدراسة واختبار 34يشير الجدول رقم )
سنوات ذكور، حيث يشير الجدول إلى وجود عالقة  9-6م لصنف 10×5الجري المكوكي 
ة ) ر= بين كل من الطول حيث قيم 0,01إرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
( وكذلك عالقة إرتباطية  0,57 -( كذلك عالقة إرتباطية سالبة مع الوزن ) ر=  0,62-
(، أيضا عالقة إرتباطية سالبة مع محيط العضد )ر=  0,58-سالبة مع محيط الصدر) ر= 
أيضا يشير ، ( 0,51-( وكذلك عالقة إرتباطية سالبة مع محيط الفخذ ) ر=  0,389-
اإلرتباطية بين القياسات الجسمية قيد الدراسة واختبار الجري المكوكي الجدول إلى العالقات 
سنوات إناث، حيث يشير إلى وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا  9-6م صنف  10×5
( كذلك عالقة إرتباطية سالبة  0,74-بين كل من الطول ) ر=  0,01عند مستوى الداللة 
 0,454 -قة إرتباطية سالبة مع محيط العضد ) ر= (، وكذلك عال 0,609 -مع الوزن ) ر= 
(، وعند مستوى الداللة  0,564 -( وكذلك عالقة إرتباطية سالبة مع محيط الفخذ ) ر= 
 (. 0,317-أيضا عالقة إرتباطية سالبة مع محيط الصدر ) ر=  0,05
من  سلبية غير دالة إحصائيا مع كل وجد عالقة إرتباطية( ذكور تسنة 11-9)أما صنف 




سنة( إناث توجد عالقة إرتباطية غير دالة إحصائيا مع كل من الطول)ر=  11-9)  أما صنف
( ، 0.318(، محيط الفخذ)ر= 0.202(، محيط العضد)ر= 0.288(، الوزن)ر= 0.153
 (.0.354-صائيا مع محيط الصدر)ر= في حين توجد عالقة إرتباطية سالبة غير دالة إح
 
 عرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين القياسات الجسمية واختبار الوثب العريض من الثبات
االختبارات      
 إختبار الوثب العريض من الثبات القياسات
 سنوات 9-6ذكور  الصنف 
 51ن= 
 سنوات 9-6إناث 
 54ن= 
 سنة 11-9ذكور 
 10ن= 
 سنة 11-9إناث 
 11 ن=
 0,034 0,530 **0,740 **0,726 الطول
 0,041 0,283 **0,511 **0,633 الوزن 
 0,261 0,085 **0,389 **0,667 محيط الصدر
 0,212 0,012 **0,357 **0,483 محيط العضد
 0,066 0,052- **0,470 **0,515 محيط الفخذ
 لعريض من الثبات( العالقة بين القياسات الجسمية واختبار الوثب ا35الجدول رقم )
 .0,05* عند مستوى الداللة  -
 .0,01** عند مستوى الداللة  -
( إلى العالقات اإلرتباطية بين القياسات الجسمية قيد الدراسة واختبار 35يشير الجدول رقم )
سنوات ذكور، حيث يشير الجدول إلى وجود عالقة  9-6الوثب العريض من الثبات لصنف 
بين كل من الطول حيث قيمة ) ر=  0,01صائيا عند مستوى الداللة إرتباطية موجبة دالة إح
( وكذلك عالقة إرتباطية 0,633( كذلك عالقة إرتباطية موجبة مع الوزن ) ر=  0,726
(، أيضا عالقة إرتباطية موجبة مع محيط العضد ) ر=  0,67موجبة مع محيط الصدر) ر= 
 (.0,515لفخذ ) ر= (  وكذلك عالقة إرتباطية موجبة مع محيط ا0,483
أيضا يشير الجدول إلى العالقات اإلرتباطية بين القياسات الجسمية قيد الدراسة واختبار الوثب 
سنوات إناث، حيث يشير إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة  9-6العريض من الثبات صنف 
( كذلك عالقة 0,740بين كل من الطول )ر=  0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
ة موجبة مع محيط الصدر )ر= (، أيضا عالقة إرتباطي0,511إرتباطية موجبة مع الوزن )ر= 
ة ( وكذلك عالقة إرتباطي0,357ة موجبة مع محيط العضد )ر= ( وكذلك عالقة إرتباطي0,389




ر= مع الطول ) موجبة غير دالة إحصائياوجد عالقة إرتباطية ت ذكور سنة 11-9أما صنف 
 ، في حين توجد عالقة طرية ضعيفة غير دالة إحصائيا (0.283( والوزن)ر=0.53
 ( إناث سنة 11-9( فئة )0.212)ر=  ( ومحيط العضد0.261مع كل من محيط الصدر)ر=
 
 عرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين القياسات الجسمية واختبار النقر على األقراص
االختبارات      
 إختبار النقر على األقراص  ساتالقيا
 51ن=  سنوات 9-6ذكور  الصنف
 سنوات 9-6إناث 
 54ن= 
 سنة 11-9ذكور 
 10ن= 
 سنة 11-9إناث 
 11ن= 
 0,590- 0,291- **0,585- *0,296- الطول
 0,580- 0,027 **0,470- *0,345- الوزن 
 0,306- 0,206 **0,451- **0,438- محيط الصدر
 0,416- 0,300 **0,461- *0,326- محيط العضد
 0,412- 0,192 **0,441- *0,335- محيط الفخذ
 ( العالقة بين القياسات الجسمية واختبار النقر على األقراص36الجدول رقم )
 .0,05* عند مستوى الداللة  -
 .0,01** عند مستوى الداللة  -
مية قيد الدراسة واختبار ( إلى العالقات اإلرتباطية بين القياسات الجس36يشير الجدول رقم )
سنوات ذكور، حيث يشير الجدول إلى وجود عالقة إرتباطية  9-6النقر على األقراص لصنف 
 0,296-بين كل من الطول حيث قيمة ) ر=  0,05سالبة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
سالبة مع ( ، أيضا عالقة إرتباطية  0,345 -( كذلك عالقة إرتباطية سالبة مع الوزن ) ر= 
-(  وكذلك عالقة إرتباطية سالبة مع محيط الفخذ ) ر=  0,326-محيط العضد ) ر= 
( عند مستوى  0,438-(، وكذلك عالقة إرتباطية سالبة مع محيط الصدر ) ر=  0,335
 ، 0,01الداللة 
نقر أيضا يشير الجدول إلى العالقات اإلرتباطية بين القياسات الجسمية قيد الدراسة  واختبار ال
سنوات إناث، حيث يشير إلى وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة  9-6على األقراص صنف 
( كذلك عالقة إرتباطية  0,585-بين كل من الطول ) ر=  0,01إحصائيا عند مستوى الداللة 




( و وكذلك عالقة  0,461 -إرتباطية سالبة مع محيط العضد ) ر=  ( وكذلك عالقة 0,317
 (،  0,441 -إرتباطية سالبة مع محيط الفخذ ) ر= 
ذكور توجد عالقة إرتباطية عكسية غير دال إحصائيا مع الطول حيث سنة  11-9أما صنف 
ص وكل (، أيضا بلغت قيمة معامالت االرتباط بين االختبار النقر على األقرا0,291-)ر= 
( 0.192، 0.30، 0.206، 0.214حيث ر= )  (العضد، الصدر والفخذ)من المحيطات 
 على التوالي وهي ارتباط غير دال إحصائيا.
سنة إناث توجد عالقة إرتباطية عكسية غير دالة إحصائيا مع كل من  11-9أما صنف 
(، محيط 0.306-(، محيط الصدر)ر= 0.580-(، الوزن)ر= 0.590-)ر=  الطول
























 مناقشة نتائج المتعلقة بالسؤال األول
 مراحل النمو حسبالقياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية  هل يوجد اختالف في بعض
 ؟سنة 11-6لطفل  البدني
رقم  ولانتائج الجدالمعيارية، و  ولإلجابة على السؤال استخدم المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 ( تبين ذلك:30 --12واألشكال رقم ) (06) (05)
ن خالل نتائج الدراسة المتحصل عليها الحظنا أن هناك زيادة طردية في كل متغيرات م -
ى غرار القياسات الجسمية المدروسة، وكذلك تباين في نتائج اإلختبارات البدنية قيد الدراسة، عل
جع بين العمر وتحسن نتائج إختبارات الوثب العريض من الثبات هذا التحسن را الزيادة الخطية
 كذلك للزيادة في محيط الفخذ المقاس حيث أن اختبار الوثب العريض يعتمد على قوة األطراف
  2008مشيش علي السفلية  كذلك تحسن في نتائج اختبار النقر على األقراص وهذا ما أكده 
؛ أنه توجد عالقة سنة لوالية سطيف 12-6بدنية للتالميذ المتمدرسين دراسته القابلية الفي 
 خطية بين زيادة في العمر وتحسن في نتائج اختبارات القفز الطول الخاص بالثبات والسرعة،
كذلك ما أكدته نفس الدراسة على أن تطور الطول والوزن يتبع المنحى الطبيعي للتطور في 
 هذه األعمار.
لمورفولوجية لتالميذ في دراسة بعض المتغيرات ا 2008ميموني نبيلة دراسة أيضا ما أكدته  -
وملحوظ بداية  ءبطيسنة؛ أن متغير الطول يعرف بنمو  12-6جنوب غرب الجزائر بعمر 
 سنة. 12-6سنوات في سن  9من 
حيث يتضح من الجدول وجود زيادة طردية في متغير الطول تبعا للزيادة في السن ما بين  -
راسة دفي  2011ة ز بحري كنسنوات حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  6-10
القوة والفيزيولوجية على تطور الصفات البدنية للمداومة و  ةتأثير الخصائص المورفولوجي
التي أثبتت  سنوات لوالية قسنطينة 10-9المميزة بالسرعة عند التلميذات المتمدرسات ذوي 
ه توجد تغيرات مورفولوجية في ما يخص متغيري الطول والوزن في سن نتائج دراستها على أن
 سنوات. 9-10
الحظ الباحث إختالفات ونسب متفاوتة ومعدالت السابقة ول واألشكال امن خالل نتائج الجد -




 1( 2013جعفر فارس العرجان نسين، كذلك ما أثب في دراسة ) للزيادة في السن لكال الج
 11-10سنوات.  ماعدا في سن  10-9وجود ارتفاع كبيرا جدا في متوسط الطول ما بين 
 (% 0,14-سنة أين سجلنا تراجع في معدل الزيادة وهذا بنسبة فارق ) 
اسات المحيطات باين في مختلف قيوجد تي أنه أيضا من خالل الجداول واألشكال يتضح -
ي فالتي اعتمدت في هذه الدراسة ويرجع الباحث هذا التباين إلى العديد من العوامل المؤثرة 
الذي و النمو؛ منها الوراثية، والتغذية والحالة االجتماعية لألسرة أيضا إلى النضج البيولوجي 
ذي البيولوجي الللنضج  فيرو وآخرون يعد نظام مهم في الحالة الجسمية للطفل أين نرى تقسيم 
افة إلى العوامل سنوات(، إض 9-7يمر بثالث مراحل ومن بين المراحل الحرجة المرحلة من )
    والجهاز العصبي. يالبيولوجية المتمثلة في الجهاز الغدد
 11-9ي هذه المرحلة )فأن  (الفصل الثالث النظري )عثمان عفاف أيضا ما أكده الباحث  -
 كبير من السرعة والقوة والرشاقة. ( يتميز التالميذ بقدر سنة
أن الرشاقة  نظري()الجانب ال كتابه اللياقة البدنيةفي  عزيز فاضل حسينأيضا ما أكده  -
 12( أنها تزيد وبمقدار ثابت حتى سن 5×م10والذي عبرنا عليه باختبار )الجري المكوكي 
 سنة.
اسات الجسمية ات القيول تحسن ملحوظ وزيادة طردية في متغير امن خالل نتائج الجد -
ن ما عدا إختبار مرونة الجذع أيالمدروسة، كذلك تحسن ملحوظ في نتائج اإلختبارات البدنية 
 سنوات( ثم ارتفعت في سن 10-8سنوات( ثم تراجعت حتى ) 7-6أحسن مرونة لفئة ) لوحظ
ط سنة( حيث لوحظ أنها زيادة طردية، حيث يرجع الباحث إلى زيادة مستوى النشا 10-11)
  الحركي لدى هاته الفئة 
بدنية ويرى الباحث أن هناك اختالفات في بعض القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات ال* 
الفرضية التي مفادها أنه يوجد اختالف  سنة أي أن 11-6حسب مراحل النمو البدني لطفل 
-6ل ني لطففي بعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية حسب مراحل النمو البد
 سنة قد تحققت. 11
 
 
                                                           
اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وبعض القياسات األنثروبومترية لدى األطفال والشباب جعفر فارس العرجان:   1




 نتائج المتعلقة بالسؤال الثانيالمناقشة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين بعض القياسات الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية  -
 الجنسين؟ بين
حيث ومن خالل  ولدراسة هذا التساؤل اعتمد الباحث على اختبار " ت " لعينتين مستقلتين
 وهي كالتالي: (14( و) 13ل رقم )نتائج الجدو 
سنة( بين الذكور  11-6وجود فرق في قياس الطول في المرحلة العمرية ) عدم الحظنا  -
حيث لم نسجل أي فرق معنوي وعليه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في حين أن واإلناث، 
على أن النمو  لدينأبو العالء احمد عبد الفتاح وأحمد نصر اتتفق مع  كل من  نتائج دراستنا 
متوازيا تقريبا، وقد تزيد قليال متوسطات الطول والوزن لدى الذكور البدني لكال الجنسين يكون 
 عن اإلناث.
اس الوزن في المرحلة العمرية ) وجود فرق في قيعدم ( الحظنا 15من خالل الجدول رقم ) -
ه ال يوجد فرق ذو داللة سنة( بين الذكور واإلناث، حيث لم نسجل أي فرق معنوي وعلي 6-9
( سجلنا فرق معنوي 16، في حين من خالل نتائج الجدول رقم )اإلناثو  إحصائية بين الذكور
وهذا الفرق دال إحصائيا لصالح اإلناث أي أن اإلناث أكثر  سنة( 11-9في المرحلة العمرية )
 وزن من الذكور في هذه المرحلة.
ة وزن اإلناث على الذكور زيادة في النسيج حيث يرى الباحث أنه يمكن أن يعود زياد* 
 الدهني تحت الجلد.
في المرحلة  محيط الصدر( الحظنا عدم وجود فرق في قياس 17من خالل الجدول رقم ) -
سنة( بين الذكور واإلناث، حيث لم نسجل أي فرق معنوي وعليه ال يوجد فرق  9-6العمرية ) 
( سجلنا 18حين من خالل نتائج الجدول رقم )ذو داللة إحصائية بين الذكور واإلناث، في 
  لذكور.سنة(  وهذا الفرق دال إحصائيا لصالح ا11-9فرق معنوي في المرحلة العمرية )
( الحظنا عدم وجود فرق في قياس محيط العضد في المرحلة 19من خالل الجدول رقم ) -
ي وعليه ال يوجد فرق سنة( بين الذكور واإلناث، حيث لم نسجل أي فرق معنو  9-6العمرية ) 
( سجلنا 20ذو داللة إحصائية بين الذكور واإلناث، في حين من خالل نتائج الجدول رقم )





ية ( الحظنا وجود فرق في قياس محيط الفخذ في المرحلة العمر 21من خالل الجدول رقم ) -
سنة( بين الذكور واإلناث، حيث هذا الفرق ذو داللة إحصائية لصالح اإلناث، وهذا  6-9) 
( سجلنا 22راجع لزيادة النسيج الدهني تحت الجلد، في حين من خالل نتائج الجدول رقم )
 سنة(.  11-9عدم وجود فرق معنوي في المرحلة العمرية )
 
مرونة الجذع في المرحلة العمرية في اختبار  معنوي ( وجود فرق 23من خالل الجدول رقم ) -
في  اإلناثأي أن  اإلناثسنة( بين الذكور واإلناث وهذا الفرق دال إحصائيا لصالح  6-9)
 .لذكورهذه المرحلة أكثر مرونة من ا
 0.05أيضا أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 سنوات( تبعا لمتغير نتائج اإلختبارات البدنية؛ 9-6اث عند ) بين الذكور واإلن
 .5 ×م 10* إختبار الجري المكوكي   
 * إختبار الوثب العريض من الثبات.  
بين الذكور  0.05ة أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل -
، الوزن، محيط الصدر، سمية ) الطولسنة( تبعا لمتغير القياسات الج 9-6واإلناث عند )
تفوق الذكور على باالسكندرية  1997دراسة مندور (، وهذا عكس ما جاء في محيط العضد
اإلناث في الصف الرابع، كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير نتائج اإلختبارات 
(، وهذا عكس ما جاء في بات، إختبار الوثب العريض من الثالبدنية ) إختبار الجري المكوكي
أن هناك فرق معنوي بالنسبة للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  2006ميموني نبيلة دراسة 
 سنوات بالنسبة للقوة االنفجارية لألطراف السفلى وهو غير مثبت في الدراسة الحالية. 8-10
الذكور في نتائج كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح  -
 11-9في فئة )  0.05إختبار مرونة الجذع من الجلوس واليدان أماما عند مستوى داللة 
، حيث يرى الباحث أن هذه النتيجة قد ترجع إلى أن الذكور أكثر ممارسة للنشاط الحركي  سنة(
 واللعب أكثر من اإلناث.
حيث  بين الذكور واالناث؛ كانت بنسب متفاوتة* على الرغم من أن هناك فروق إال أنها 
االختبارات البدنية في مراحل نتائج يرجع الباحث إلى أن الفروق في القياسات الجسمية و 
، وعليه يرى الباحث أنه توجد فروقات بين كانت لصالح الذكور وبنسب متفاوتةالنمو األولى 




ومنه الفرضية الثانية التي مفادها توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعض القياسات 
 .تققتح قد الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية بين الجنسين
 الثالث نتائج المتعلقة بالسؤالالمناقشة 
تائج اإلختبارات ذات داللة إحصائية بين بعض القياسات الجسمية ون عالقة إرتباطيةهل توجد 
 ؟قيد الدراسةالبدنية 
ولدراسة هذا التساؤل اعتمد الباحث على اختبار معامل االرتباط البسيط بيرسون حيث ومن 
 ( وهي كالتالي:36-33ول رقم )اخالل نتائج الجد
  نتائج العالقة اإلرتباطية مع:
 إختبار مرونة الجذع من الجلوس واليدان أماما:  -1
ر مرونة إرتباطية دالة إحصائيا بين القياسات الجسمية قيد الدراسة واختبا* ال توجد عالقة 
عند عدم  2004عباس علي عذاب وهذا ما أكدته دراسة سنوات؛  9-6الجذع عند ذكور
 وجود عالقة إرتباطية معنوية بين المرونة ومتغير الطول والوزن. 
ط الصدر، محيط العضد * توجد عالقة طردية ضعيفة غير دالة إحصائيا مع كل من محي
 سنوات. 9-6ومحيط الفخذ عند إناث 
* توجد عالقة طردية ضعيفة غير دالة إحصائيا مع كل من الطول، محيط العضد، محيط 
 سنة. 11-9الفخذ عند ذكور 
ومحيط الصدر عند إناث ة إحصائيا مع كل من الطول، الوزن * توجد عالقة عكسية غير دال
 سنة. 9-11
 
 :5 ×م10ي المكوكي إختبار الجر  -2
* توجد عالقة إرتباطية سالبة )عكسية( دالة إحصائيا مع كل من الطول والوزن، محيط 
 سنوات(. 9-6الصدر، محيط العضد ومحيط الفخذ، عند الذكور )
( دالة إحصائيا مع كل من الطول، الوزن، محيط عكسية) * توجد عالقة إرتباطية سالبة
 سنوات(. 9-6، عند اإلناث )العضد، محيط الصدر ومحيط الفخذ
* توجد عالقة إرتباطية سلبية غير دالة إحصائيا مع كل من الطول، الوزن ومحيط الصدر 




* توجد عالقة إرتباطية غير دالة إحصائيا مع الطول، الوزن، محيط العضد ومحيط الفخذ 
 سنة(. 11-9)عند اإلناث 
 الثبات: إختبار الوثب العريض من -3
* توجد عالقة إرتباطية موجبة مع كل من الطول، الوزن، محيط الصدر، محيط العضد 
 .سنوات( 9-6)ومحيط الفخذ، عند الذكور 
 * توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا مع كل من القياسات الجسمية قيد الدراسة عند
 .سنوات( 9-6)اإلناث 
-9الة إحصائيا مع كل من الطول والوزن عند ذكور)* توجد عالقة إرتباطية موجبة غير د
 سنة(.11
* توجد عالقة إرتباطية طردية ضعيفة غير دالة إحصائيا مع كل من محيط الصدر ومحيط 
 سنة(. 11-9)العضد عند اإلناث 
 إختبار النقر على األقراص: -4
وزن، محيط دالة إحصائيا مع كل من الطول، ال )عكسية(* توجد عالقة إرتباطية سالبة 
 سنوات(. 9-6)الصدر، محيط العضد ومحيط الفخذ، عند الذكور 
اسات الجسمية قيد دالة إحصائيا مع كل من القي )عكسية(* توجد عالقة إرتباطية سالبة 
 (.سنوات 9-6عند اإلناث )الدراسة 
 * توجد عالقة إرتباطية عكسية غير دالة إحصائيا مع الطول، كذلك عالقة إرتباطية موجبة
وضعيفة غير دالة إحصائيا مع كل من محيط العضد، محيط الصدر ومحيط الفخذ عند 
 سنة(. 11-9)الذكور 
* توجد عالقة إرتباطية عكسية غير دالة إحصائيا مع كل من القياسات الجسمية قيد الدراسة 
 سنة(. 11-9اإلناث )عند 
عزى لعامل البيئة التي يرى الباحث أن هذه النتائج ت** من خالل نتائج المتوصل إليها 
إلى عدم رؤية  يعيش فيها األطفال أيضا عدم توفر مرافق رياضية تعنى بهاته الفئة أدى
قوية إال أنه يمكن القول أن الفرضية الثالثة قد تحققت فيما توصلنا إليه من  رتباطاعالقة 
جملة  لك، كذنتائج تعزى إلى الممارسة العفوية لمختلف ألوان النشاط الرياضي الحركي






القياسات من خالل نتائج الدراسة المتحصل عليها والمتمحورة في دراسة خصائص بعض 
حيث  سنة، 11-6اإلختبارات البدنية حسب مختلف مراحل النمو البدني لطفل  جونتائ الجسمية
 توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات والمتمثلة في ما يلي:
ركود  اإلشارة لفتراتي معدل نمو الطول والوزن تبعا للعمر، باإلضافة إلى وجود إختالفات ف -
 في الطول والوزن.
محيط الصدر، محيط العضد، محيط )لجسمية وجود إختالفات في معدل نمو القياسات ا -
 الفخذ(.
 ات العمرية.تائج اإلختبارات البدنية تبعا للعمر مع وجود ركود في بعض الفتر تحسن في ن -
 سنوات(. 9-6)ناث على الذكور في متغير الطول والوزن فئة وجود فروق لصالح اإل -
 .سنة( 11-9) الجذع فئةناث في متغير مرونة وجود فروق لصالح الذكور على اإل -
 قيد الدراسة. لجسميةاوالقياسات  ال توجد عالقة إرتباطية بين المرونة -
بين القوة االنفجارية مع كل  سنوات( 9-6)وجد عالقة إرتباطية طردية عند الذكور فئة ت - 
 القياسات الجسمية قيد الدراسة ما عدا محيط الرأس.
بين القوة االنفجارية مع كل  سنوات( 9-6)ئة توجد عالقة إرتباطية طردية عند اإلناث ف -
 جسمية قيد الدراسة.القياسات ال
بين سرعة األطراف العلوية  سنوات( 9-6)فئة  توجد عالقة إرتباطية عكسية عند الذكور  -
 مع كل القياسات الجسمية قيد الدراسة ما عدا محيط الرأس.
بين سرعة األطراف العلوية  سنوات( 9-6)ئة توجد عالقة إرتباطية عكسية عند اإلناث ف -
 قيد الدراسة. مع كل القياسات الجسمية
تبارات لبعض القياسات الجسمية ونتائج اإلخ العامة؛* ومنه يمكن القول بأن فرضية البحث 










قشة النتائج من الطالب انطالقا من النتائج التي أظهرتها الدراسة، واعتمادا على تحليل ومنا
 الباحث، البد من صياغة مجموعة من التوصيات واالقتراحات التي نلخصها فيما يلي: 
 .االبتدائيةمية بالغة لممارسة النشاط البدني التربوي في المدارس ضرورة إعطاء أه -
الضرورية ير اإلمكانيات، والوسائل البيداغوجية والعلمية المنهجية التي يحتاجها الطفل و توف -
 ألداء النشاط البدني الرياضي الممارس.
 لفروق الجنسية التي تظهر في هذه المرحلة بين الذكور واإلناث.االهتمام با -
دون إغفال  البدنيةة للجنسين تأخذ بعين االعتبار الخصائص الجسمية توفير برامج مختلف -
 لعامل المنافسة والتي هي ضرورة ملحة ألطفال هذه المرحلة.
وناته حتمية اإلدراك الدقيق لمراحل الطفولة وخاصة عناصر اللياقة البدنية والتي تتناسب ومك -
 فووظيفية والبيولوجية والنفسية وحتى االجتماعية.ور الم
الل كل مرحلة عمرية خشى مع خصائص النمو االتي تتم المورفولوجياأهمية مراعاة األسس  -
ة ة المتوسطة والمتأخرة وذلك عند وضع برامج التربيمن مراحل نمو الطفل وخاصة فترة الطفول
 البدنية والرياضية ووضع مناهج التعليم.
من أجل وضع قيم معيارية  طفلالبدني لل دراسات عن نمو إجراءتعميم العمل من أجل  -
 .تخص الطفل الجزائري 
 إجراء دراسات مشابهة على عينات مختلفة. -
ء مختلف اإلختبارات البدنية لمعرفة الجسمية مع إجرا إجراء دراسات تأخذ جميع القياسات -
 جميع خصائص هاته المرحلة العمرية.
خذ بعين االعتبار من قبل الباحثين نتائج هذه الدراسة لالستفادة منها في دراسات أخرى أ -
 مشابهة.
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري سنة أولى ذكور:
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 16 16 16 16 16 16 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 120,63 22,4688 54,5625 16,3875 29,9063 14,7813 
Ecart type 4,485 2,53633 3,12450 1,38894 2,16193 3,30640 
 
Statistiques 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
N Valide 16 16 16 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 17,7781 67,1250 21,1662 
Ecart type 1,58055 15,21348 3,25671 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إناث:
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 13 13 13 13 13 13 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 118,1538 21,0615 52,8462 15,8846 29,8846 15,3077 
Ecart type 3,41189 2,37295 2,08551 1,15747 2,42516 4,06990 
 
Statistiques 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
N Valide 13 13 13 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 18,4585 63,4615 20,8554 
Ecart type 1,03172 11,01980 3,76255 
 ط الحسابي واالنحراف المعياري سنة ثانية ذكور:المتوس
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 15 15 15 15 15 15 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 127,87 25,9933 58,4667 17,4000 32,3667 12,1667 
Ecart type 3,270 2,76366 2,34114 1,16803 1,85614 4,78340 
 
Statistiques 
على األقراص  النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
N Valide 15 15 15 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 17,9707 89,5333 20,6747 
Ecart type 1,47078 13,13592 3,30660 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري سنة ثانية إناث:
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 14 14 14 14 14 14 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 125,71 25,1714 57,7143 16,9714 32,3143 16,2500 
Ecart type 4,746 3,76817 3,20285 1,50559 3,20189 5,06021 
 
Statistiques 
الثبات الوثب العريض من الجري المكوكي  على األقراص النقر   
N Valide 14 14 14 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 17,2279 84,9286 17,4786 
Ecart type 1,12345 13,55595 2,25800 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري سنة ثالثة ذكور:
 
 
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 13 13 13 13 13 13 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 129,23 25,7615 58,7308 17,3154 30,4385 12,3462 
Ecart type 6,648 2,79956 1,64083 1,29219 1,74143 6,69385 
 
Statistiques 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
N Valide 13 13 13 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 15,6838 113,7692 19,6838 
Ecart type ,76025 16,37149 1,75280 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري سنة ثالثة إناث:
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 15 15 15 15 15 15 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 132,07 28,1400 57,1067 17,8733 35,0933 19,9733 
Ecart type 6,408 3,99746 6,89041 1,95830 3,34802 5,56680 
 
Statistiques 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
N Valide 15 15 15 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 14,4160 94,6667 16,3347 
Ecart type 1,74465 14,38087 2,00988 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري سنة رابعة ذكور:
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 7 7 7 7 7 7 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 144,00 35,4714 65,7143 19,7143 35,9429 13,4286 
Ecart type 13,552 10,93217 7,11136 2,19578 5,09636 4,97015 
 
Statistiques 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
N Valide 7 7 7 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 13,6529 135,2857 17,3871 
Ecart type 2,92872 28,58738 3,48882 
 سط الحسابي واالنحراف المعياري سنة رابعة إناث:المتو 
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 12 12 12 12 12 12 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 137,67 31,9917 60,9167 18,6500 36,8333 13,2917 
Ecart type 5,944 5,38457 5,34634 2,16102 4,00757 4,62433 
 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات   
N Valide 12 12 
Manquant 0 0 
Moyenne 108,0833 15,2433 
Ecart type 23,92206 1,81538 
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 10 10 10 10 10 10 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 143,80 35,6300 68,4100 20,1000 35,9800 16,0500 
Ecart type 5,138 3,95110 4,32601 1,17379 2,95402 2,88145 
 
Statistiques 
على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات الجري المكوكي   
 
 
N Valide 10 10 10 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 12,0530 140,5000 15,6230 
Ecart type 1,15934 15,76388 3,94800 
عياري سنة خامسة إناث:المتوسط الحسابي واالنحراف الم  
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   مرونة الجذع 
N Valide 11 11 11 11 11 11 
Manquant 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 139,73 31,4545 61,3364 18,1091 36,9364 15,2273 
Ecart type 5,461 5,15565 4,58416 2,17046 3,06342 6,66845 
 
Statistiques 
لجري المكوكيا  على األقراص النقر الوثب العريض من الثبات   
N Valide 11 11 11 
Manquant 0 0 0 
Moyenne 13,2145 113,9091 12,7991 
Ecart type ,93494 19,97726 1,77385 
 سنوات: 9-6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ذكور 
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   
N Valide 51 51 51 51 51 
Manquant 0 0 0 0 0 
Moyenne 128,1569 26,1294 58,3039 17,3784 31,5941 
Ecart type 9,76191 6,06944 4,83744 1,73762 3,20889 
 
Statistiques 
الجذع مرونة إختبار  المكوكي الجري  الثبات من العريض الوثب  االقراص على النقر اختبار   
N Valide 51 51 51 51 
Manquant 0 0 0 0 
Moyenne 13,2059 16,7347 94,9608 20,1251 
Ecart type 4,97210 2,22410 29,26702 3,15893 
 سنة: 11-9ور المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ذك
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   
N Valide 10 10 10 10 10 
Manquant 0 0 0 0 0 
Moyenne 143,80 35,630 68,4100 20,1000 35,9800 
Ecart type 5,138 3,9511 4,32601 1,17379 2,95402 
 
Statistiques 
الجذع مرونة اختبار  المكوكي الجري  الثبات من العريض الوثب  االقراص على النقر   
N Valide 10 10 10 10 
Manquant 0 0 0 0 
Moyenne 16,0500 12,0530 140,5000 15,6230 
Ecart type 2,88145 1,15934 15,76388 3,94800 
 نوات:س 9-6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إناث 
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   
N Valide 54 54 54 54 54 
Manquant 0 0 0 0 0 
Moyenne 128,31 26,522 57,085 17,3333 33,5056 
Ecart type 8,789 5,5051 5,4599 1,96622 4,11731 
 
Statistiques 
الجذع مرونة باراخت  المكوكي الجري  الثبات من العريض الوثب  االقراص على النقر   
N Valide 54 54 54 54 
Manquant 0 0 0 0 
Moyenne 16,4000 15,9681 87,6111 17,4770 
Ecart type 5,36238 2,30481 22,35850 3,24121 
 سنة: 11-9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إناث 
الصدر محيط الوزن الطول  العضد محيط  الفخذ محيط   
N Valide 11 11 11 11 11 
Manquant 0 0 0 0 0 
Moyenne 139,73 31,455 61,336 18,109 36,936 
 
 
Ecart type 5,461 5,1557 4,5842 2,1705 3,0634 
 
Statistiques 
الجذع مرونة اختبار  المكوكي لجريا  الثبات من العريض الوثب  االقراص على النقر   
N Valide 11 11 11 11 
Manquant 0 0 0 0 
Moyenne 15,2273 13,2145 113,9091 12,7991 
Ecart type 6,66845 ,93494 19,97726 1,77385 
 
 الفرضية الثانية:
 نتائج الفروق 
Statistiques de groupe 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
 1,367 9,762 128,16 51 ذكر الطول
 1,196 8,789 128,31 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
 Hypothèse de variances égales ,571 ,452 -,087 103 الطول
Hypothèse de variances inégales   -,087 100,365 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
 Hypothèse de variances égales ,931 -,158 1,811 الطول
Hypothèse de variances inégales ,931 -,158 1,816 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales -3,749 3,433 الطول
Hypothèse de variances inégales -3,761 3,445  Statistiques de groupe 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
 1,62481 5,13809 143,8000 10 ذكر الطول
 1,64643 5,46060 139,7273 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
 Hypothèse de variances égales ,001 ,973 1,755 19 الطول
Hypothèse de variances inégales   1,761 18,970 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
 Hypothèse de variances égales ,095 4,07273 2,32023 الطول
Hypothèse de variances inégales ,094 4,07273 2,31317 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 




 Hypothèse de variances égales -,78356 8,92902 الطول
Hypothèse de variances inégales -,76930 8,91475 
Statistiques de groupe 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
الصدر محيط  6774, 4,8374 58,304 51 ذكر 
 7430, 5,4599 57,085 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
الصدر محيط  Hypothèse de variances égales ,809 ,371 1,208 103 
Hypothèse de variances inégales   1,212 102,591 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
الصدر محيط  Hypothèse de variances égales ,230 1,2187 1,0089 
Hypothèse de variances inégales ,228 1,2187 1,0054 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
الصدر محيط  Hypothèse de variances égales -,7822 3,2197 
Hypothèse de variances inégales -,7754 3,2129 
 
Statistiques de groupe 
 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
الصدرحيط م  1,3680 4,3260 68,410 10 ذكر 
 1,3822 4,5842 61,336 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
الصدرحيط م  Hypothèse de variances égales ,008 ,931 3,627 19 
Hypothèse de variances inégales   3,637 18,966 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
الصدرحيط م  Hypothèse de variances égales ,002 7,0736 1,9503 
Hypothèse de variances inégales ,002 7,0736 1,9447 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
الصدرحيط م  Hypothèse de variances égales 2,9915 11,1558 
Hypothèse de variances inégales 3,0028 11,1444 
Statistiques de groupe 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
العضد محيط  2433, 1,7376 17,378 51 ذكر 
 2676, 1,9662 17,333 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 Test de Levene sur l'égalité des variances 




F Sig. t ddl 
العضد محيط  Hypothèse de variances égales 1,240 ,268 ,124 103 
Hypothèse de variances inégales   ,125 102,558 
 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
العضد محيط  Hypothèse de variances égales ,901 ,0451 ,3629 
Hypothèse de variances inégales ,901 ,0451 ,3617 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
العضد محيط  Hypothèse de variances égales -,6747 ,7649 
Hypothèse de variances inégales -,6722 ,7624 
Statistiques de groupe 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
العضدحيط م  371, 1,174 20,10 10 ذكر 
 654, 2,170 18,11 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
العضدحيط م  Hypothèse de variances égales 3,752 ,068 2,575 19 
Hypothèse de variances inégales   2,646 15,667 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
العضدحيط م  Hypothèse de variances égales ,019 1,991 ,773 
Hypothèse de variances inégales ,018 1,991 ,752 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
العضدحيط م  Hypothèse de variances égales ,372 3,609 
Hypothèse de variances inégales ,393 3,589 
 
Statistiques de groupe 
الجنس نوع   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
الفخذ محيط  4493, 3,2089 31,594 51 ذكر 
 5603, 4,1173 33,506 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
الفخذ محيط  Hypothèse de variances égales 6,703 ,011 -2,643 103 
Hypothèse de variances inégales   -2,661 99,479 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 





الفخذ محيط  Hypothèse de variances égales ,010 -1,9114 ,7233 
Hypothèse de variances inégales ,009 -1,9114 ,7182 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
الفخذ محيط  Hypothèse de variances égales -3,3459 -,4770 
Hypothèse de variances inégales -3,3364 -,4864 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart type نوعه 
Moyenne erreur 
standard 
لفخذمحيط ا  9341, 2,9540 35,980 10 ذكر 
 9237, 3,0634 36,936 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
 Hypothèse de variances égales ,003 ,960 -,727 19 محيط الفخذ




Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
 Hypothèse de variances égales ,476 -,9564 1,3161 محيط الفخذ
Hypothèse de variances inégales ,476 -,9564 1,3137 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales -3,7109 1,7982 محيط الفخذ
Hypothèse de variances inégales -3,7067 1,7940 
 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart type الجنس 
Moyenne erreur 
standard 
 69623, 4,97210 13,2059 51 ذكر مرونة الجذع
 72973, 5,36238 16,4000 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
 Hypothèse de variances égales ,866 ,354 -3,160 103 مرونة الجذع
Hypothèse de variances inégales   -3,167 102,967 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
 Hypothèse de variances égales ,002 -3,19412 1,01078 مرونة الجذع
Hypothèse de variances inégales ,002 -3,19412 1,00858 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales -5,19876 -1,18947 مرونة الجذع
Hypothèse de variances inégales -5,19441 -1,19382 
Statistiques de groupe 
 
 
 N Moyenne Ecart type الجنسس 
Moyenne erreur 
standard 
 91120, 2,88145 16,0500 10 ذكر مرونة الجذع
 2,01061 6,66845 15,2273 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
 Hypothèse de variances égales 6,411 ,020 ,360 19 مرونة الجذع
Hypothèse de variances inégales   ,373 13,879 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
 Hypothèse de variances égales ,723 ,82273 2,28450 مرونة الجذع
Hypothèse de variances inégales ,715 ,82273 2,20745 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
1المرونة  Hypothèse de variances égales -3,95878 5,60423 
Hypothèse de variances inégales -3,91566 5,56111 
Statistiques de groupe 





 31144, 2,22410 16,7347 51 ذكر
 31364, 2,30481 15,9681 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
الجري 
 المكوكي
Hypothèse de variances égales 1,859 ,176 1,733 103 
Hypothèse de variances inégales   1,734 102,950 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 





Hypothèse de variances égales ,086 ,76656 ,44246 
Hypothèse de variances inégales ,086 ,76656 ,44200 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales -,11095 1,64406 الجري المكوكي
Hypothèse de variances inégales -,11005 1,64317 
Statistiques de groupe 





 91120, 2,88145 16,0500 10 ذكر
 28189, 93494, 13,2145 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
الجري 
 المكوكي
Hypothèse de variances égales 3,652 ,071 3,096 19 
Hypothèse de variances inégales   2,973 10,717 




Test t pour égalité des moyennes 
Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Différence erreur 
standard 
 Hypothèse de variances égales ,006 2,83545 ,91578 الجري المكوكي
Hypothèse de variances inégales ,013 2,83545 ,95380 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales ,91870 4,75221 الجري المكوكي
Hypothèse de variances inégales ,72936 4,94155 
Statistiques de groupe 






 4,09820 29,26702 94,9608 51 ذكر
 3,04261 22,35850 87,6111 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 




Hypothèse de variances égales 4,069 ,046 1,451 103 
Hypothèse de variances inégales   1,440 93,509 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 






Hypothèse de variances égales ,150 7,34967 5,06561 
Hypothèse de variances inégales ,153 7,34967 5,10419 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 




Hypothèse de variances égales -2,69677 17,39612 
Hypothèse de variances inégales -2,78550 17,48485 
Statistiques de groupe 






 4,98498 15,76388 140,5000 10 ذكر
 6,02337 19,97726 113,9091 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 




Hypothèse de variances égales ,057 ,814 3,362 19 
Hypothèse de variances inégales   3,401 18,662 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 






Hypothèse de variances égales ,003 26,59091 7,91025 
Hypothèse de variances inégales ,003 26,59091 7,81863 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 






Hypothèse de variances égales 10,03457 43,14725 
Hypothèse de variances inégales 10,20625 42,97557 
Statistiques de groupe 






 4,98498 15,76388 140,5000 10 ذكر
 6,02337 19,97726 113,9091 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 




Hypothèse de variances égales ,057 ,814 3,362 19 
Hypothèse de variances inégales   3,401 18,662 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 





Hypothèse de variances égales ,003 26,59091 7,91025 
Hypothèse de variances inégales ,003 26,59091 7,81863 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
الوثب العريض من 
 الثبات
Hypothèse de variances égales 10,03457 43,14725 
Hypothèse de variances inégales 10,20625 42,97557 
Statistiques de groupe 
4الجنس   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
االقراص على النقر  44234, 3,15893 20,1251 51 ذكر 
 44107, 3,24121 17,4770 54 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour 
égalité des 
moyennes 
F Sig. t 
االقراص على النقر  Hypothèse de variances égales ,029 ,864 4,236 
Hypothèse de variances inégales   4,239 
 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
االقراص على النقر  Hypothèse de variances égales 103 ,000 2,64806 
Hypothèse de variances inégales 102,895 ,000 2,64806 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Différence erreur 
standard 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
االقراص على النقر  Hypothèse de variances égales ,62513 1,40826 3,88786 
Hypothèse de variances inégales ,62467 1,40917 3,88696 
Statistiques de groupe 
4الجنسس   N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
االقراص على النقر  1,24847 3,94800 15,6230 10 ذكر 
 53483, 1,77385 12,7991 11 أنثى
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur l'égalité des variances 
Test t pour 
égalité des 
moyennes 
F Sig. t 
 
 
االقراص على النقر  Hypothèse de variances égales 1,944 ,179 2,150 
Hypothèse de variances inégales   2,079 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
االقراص على النقر  Hypothèse de variances égales 19 ,045 2,82391 
Hypothèse de variances inégales 12,236 ,059 2,82391 
Test des échantillons indépendants 
 
Test t pour égalité des moyennes 
Différence erreur 
standard 
Intervalle de confiance de la différence à 95 
% 
Inférieur Supérieur 
االقراص على النقر  Hypothèse de variances égales 1,31365 ,07441 5,57341 
Hypothèse de variances inégales 1,35820 -,12906 5,77687 
 الفرضية الثالثة: 
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  /VARIABLES= النقرعلىاالقراص القوة السرعة المرونة محيطالفخذ محيطالعضد محيطالصدر محيطالرأس الوزن الطول  
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Commentaires 
 
Entrée Données C:\Users\cinou\Documents\correlation  سنة 9-6ذكور .sav 
N de lignes dans le fichier de travail 51 
Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes. 
Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de variables sont basées sur l'ensemble des observations 
contenant des données valides pour cette paire. 
Syntaxe CORRELATIONS 




**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 




 النقر على االقراص القوة السرعة المرونة محيط الفخذ محيط العضد محيط الصدر محيط الرأس الوزن الطول 















Sig. (bilatérale)  ,000 ,005 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000  ,001 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001  ,000 
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,002 ,000  
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,002 ,000  
N 51 51 51 51 51 














Sig. (bilatérale) ,607 ,842 ,542 ,926 ,688 
N 51 51 51 51 51 














Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,066 ,000 ,005 
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,056 ,000 ,000 
N 
51 51 51 51 51 
 على النقر
 االقراص












,035 ,013 ,306 ,001 ,020 
N 
51 51 51 51 51 51 51 51 51 
 
 




  /VARIABLES= النقرعلىاالقراص القوة السرعة المرونة محيطالفخذ محيطالعضد محيطالصدر محيطالرأس الوزن لطولا  
Remarque 
Sortie obtenue 21-MAR-2019 22:45:52 
Commentaires 
 
Entrée Données C:\Users\cinou\Documents\correlation  سنة 9-6ذكور .sav 
N de lignes dans le fichier de travail 51 
Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes. 
Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de variables sont basées sur l'ensemble des observations 
contenant des données valides pour cette paire. 
Syntaxe 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=الطول الوزن محيطالرأس محيطالصدر محيطالعضد محيطالفخذ المرونة السرعة القوة النقرعلىاالقراص 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 




لوزنا الطول   القوة السرعة المرونة محيط الفخذ محيط العضد محيط الصدر محيط الرأس 
النقر على 
 االقراص
 *Corrélation de Pearson 1 ,917** ,384** ,845** ,677** ,739** -,074 -,622** ,726** -,296 الطول
 
 









51 N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000  ,001 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001  ,000 
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,002 ,000  
N 51 51 51 51 51 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,002 ,000  
N 51 51 51 51 51 














Sig. (bilatérale) ,607 ,842 ,542 ,926 ,688 
N 51 51 51 51 51 














Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,066 ,000 ,005 
N 51 51 51 51 51 














Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,056 ,000 ,000 















Sig. (bilatérale) ,035 ,013 ,306 ,001 ,020 
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Entrée Données C:\Users\cinou\Documents\la correlation  سنة 9-6إناث .sav 
Jeu de données actif Jeu_de_données1 
  
N de lignes dans le fichier de travail 54 
Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes. 
Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de variables sont basées sur l'ensemble des observations contenant des données valides 
pour cette paire. 
Syntaxe CORRELATIONS 
  /VARIABLES= ول الوزن محيطالرأس محيطالصدر محيطالعضد محيطالفخذ المرونة السرعة القوة النقرعلىاالقراصالط  
   
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 





رمحيطالصد محيطالرأس الوزن الطول   النقر على االقراص القوة السرعة المرونة محيط الفخذ محيطالعضد 















Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 54 54 54 54 54 















Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 54 54 54 54 54 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,006  ,000 
N 54 54 54 54 54 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,003 ,000  
N 54 54 54 54 54 















Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 54 54 54 54 54 














Sig. (bilatérale) ,963 ,512 ,350 ,450 ,051 
N 54 54 54 54 54 














Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,014 ,020 ,001 
N 54 54 54 54 54 














Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,002 ,004 ,008 
N 54 54 54 54 54 














Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,037 ,001 ,000 
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Entrée Données C:\Users\cinou\Documents\la correlation   سنة 11-9إناث .sav 
N de lignes dans le fichier de travail 11 
Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes. 
Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de variables sont basées sur l'ensemble des observations contenant des données valides 
pour cette paire. 
Syntaxe CORRELATIONS 
  /VARIABLES= المرونة السرعة القوة النقرعلىاالقراص الطول الوزن محيطالرأس محيطالصدر محيطالعضد محيطالفخذ  
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 















 النقر على االقراص القوة السرعة المرونة محيط الفخذ محيطالعضد محيطالصدر محيطالرأس الوزن الطول 















Sig. (bilatérale)  ,009 ,113 ,068 ,144 
N 11 11 11 11 11 















Sig. (bilatérale) ,009  ,014 ,047 ,000 
N 11 11 11 11 11 















Sig. (bilatérale) ,068 ,047 ,109  ,084 
N 11 11 11 11 11 















Sig. (bilatérale) ,144 ,000 ,032 ,084  
N 11 11 11 11 11 















Sig. (bilatérale) ,073 ,000 ,047 ,141 ,000 
N 11 11 11 11 11 














Sig. (bilatérale) ,174 ,464 ,330 ,176 ,847 
N 11 11 11 11 11 














Sig. (bilatérale) ,653 ,390 ,549 ,299 ,551 
N 11 11 11 11 11 














Sig. (bilatérale) ,922 ,905 ,887 ,438 ,532 
N 11 11 11 11 11 
النقرعلىاالقرا
 ص

















Sig. (bilatérale) ,056 ,062 ,426 ,360 
N 11 11 11 11 
 
 
